El Debate: Año XX Número 6501 - 1930 mayo 17 by unknown
E L T I K M I ' O (Sen'iclo Meteorológico Naclonn.1).—Proba-
ble para la m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flo-
jos y tiempo de cielo bastante claro. Temperatura má,-
x ima de ayer, 84 eu Sevil la; m í n i m a , 7 en Zamora y 
Burdos. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 27; m í n i m a , 15. 
(Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
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M A D R I D • 2.50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9'00 Ptas- t r i m e s t r e 
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L A A S A M B L E A D E P A D R E S D E F A M I L I A ^ selecdón de profesores L 0 D E L D I A M á s ataques a d e p ó s i t o s ! ANiulA EN FBiCl i LSIAcuerdos del Consejo 
universitarios H a t e r m i n a d o l a A s a m b l e a de Padres de F a m i l i a , c u y a i n f o r m a c i ó n ven imos i 
publ icando estos d í a s . E n ella han v i s to los lectores las conclusiones y eJ esp i - | , . 
n t u a c a m a n t e c o n s t r u c t i v o de sus del iberaciones; pe ro conviene des tacar el Fl « ¡ « t P m Q r io • t %«¡A« « « « v i n v R T ^ ^ ^ i ^ a ^ Púl>lico por' -
Sentido genera l , puesto de re l ieve en i a s e s i ó n de c l ausu ra por los eminentes ^ S,Stei lJa « 8 ^ X ^CIOn, C0n tOdOS ^ j ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ Büenciosa g e s t i ó n de La ^ e t l S E Naidu fué detenida, se-
oradores s e ñ o r e s S i h ó y L a r r a m e n d i , a loa cuales puso e l sello de su autor idadI SUS 0616010$, CS preferible ' c e n t r a l p a r a r e g a l á r s e l a a d o n ^ r t m n ^ P a r a c , a d e sus voluntarios y 
el C a m e n a l P r .mado . L . . . . * do de los R í o s , ñ a n r o d u n r i n ^ « t ^ o " puesta en libertad después 
Igualdad ante la ley k Sal € 0 fe M a H1J[LGI1 OE U HOñflS ( f e m m i s t r O S 
o c u -
L . . do de los R í o s , h a producido el n a t u r a l 
Ein p r i m e r lugar , el pres idente de esta en t idad , s e ñ o r duque de T e r í • a n o v a , ) c • , " l U n T O por c o n c u r s o depende de ¡ e f e c t o de que toda l a Prensa de i z q U e r 
r e c o g i ó las alusiones de c i e r t a Prensa, que no ü a podido o no ha que r ido ver " . . 
en esioe actos m á s que "una p o l í t i c a t o r t u o s a " . T a m a ñ a ofensa o tncompren-
s ;ón po r pa r t e de los que pre tenden ser ó r g a n o s o for jadores de la o p i n i ó n p ú -
blica, m e r e c e r í a su d igno c o m e n t a r i o ; pero no debemos m a l g a s t a r el espacio que 
necesi tamos p a r a a lgo m á s c o n s t r u c t i v o y de m á s sent .do s o c i a l 
^acr^do^ í n t e r f - P o r boca ^ sus oradore8> «l116 s in p re t ende r lo h a n 
j « i g r c . < u c » » m t e r e - coiJ1<.idido eD el l0i la A s a m b l e a ha hecho u n ca lu -
roso l l a m a m i e n t o a los padres e s p a ñ o l e s p a r a que 
se unan y asocien a es ta cruzada, en l a cual se ven-
t i l a n los m á s quer idos y sagrados intereses de l a 
la captación de un grupo da í ü r m e el cuadro en d u e n s a dei lea- Los liberales indios gestionan que 
Ider social is ta , " E l Sol" . " L a Voz" , " E l i n ^ u : ; -
A Y E R SE TRABAJO CON 
NORMALIDAD 
EL GOBIERNO VOLVIO A 
PARSE DEL PLAN GENERAL 
DE FERROCARRILES 
de profesores 
I m p a r c i a l " , " E l L i b e r a l " . " L a Liber tad1 
el Gobierno neaocie con Gandhi 
Confere„cia del doctor Sufier en S T ^ ' k ' S S ^ S t l * * * * P ™ , 
A. de Estudiantes Católicos de 
Medicina de Zaragoza 
sociedad en genera l . L a breve a l o c u c i ó n de l Ca rdena l P r i m a d o ha consagrado 
Idos con d i s c r e c i ó n heroica, salen ahora I 
j a l a pa les t r a haciendo e l papel del h é -
roe por fuerza. H a sido menester q u e ¡ 
protestar de la nueva ley 
( D o nues t ro corresponsal ) 
ministro ha destituido y sus- Se examinaron las cifras 
pendido de empleo a les ele- del presupuesto ferroviario 
montos levantiscos 
Medidas severas para asegurar el 
Z A R A G O Z A I f i — O r ^ ™ , ! * « « « .nosotros u n d ^ , y o t r o dia, y aJ si-1 P A R I S , 16.—Se ext iende l a v e r s i ó n ; O r d e n y la l i b e l a d de trabajo 
A s o ^ n d ^ E ^ d í a . s a c á s e m o s al p ú b l i c o lo!de que el Gabinete l a bo r i s t a v a a ne-, ses de la sociedad 
M e ^ c r a " h a % r o n u n d ^ comidilla de corros y t e r t u l i a s Rociar con Gandhi . E n t r e t a n t o la h e r o í - | Retenes de po l ic ías y g u a r d i a s en 
fe renc la don E n r ^ p a r a es,t03 libremerite- ̂  S P 6 ^ 1 ^ ^ oficina 
con la a u t o r i d a d de l a I g i e s i a i a labor in tensa de estos d í a s y las felices i n i - l d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d ! . f l S o p m i ó n rolllP!esen l a con- . a los gendarmes que no l a h a y a n de- , 
d a t i v a s que. como consecuencia de el la, h a b r á n de extenderse a todas las d ió - y consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a I ^ i S ^ f ^ í S ? ^ ^ue. . í>or a vez e r a l t en ido . V i n o l a noche del m i é r c o l e s . Los : P A R I S , 1 6 . - E x i s i e l a I m p r e s i ó n dej 
cesis de E s p a ñ a . ! c o t u m r r n i d a f u é e x t m o r á i t t ó r f a v S e ü a ^ ¿ « S ^ f f i ? e ^ e c í i i C O del ^ ^ | vo lun ta r ios , i nadve r t idamen te , no habum:que los elementos descontentos de Co-! 
ú s e ñ o r " H e r n a n d o de L a r r a m e n d i . con su a n á l i s i s acerado de los f a c t o r e s I g r a b a n l a casi t o t a l i d a d de los cate- ^ d . " ^ T ^ t ^ ^ Y ^ í 1 ^ 1 * i J ^ 0 , C f Ü f i 8 0 ^ v i v e r e 8 l ^ e o B , T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s r e p e t i r á n ' 
Se entrevistarán los ministros de 
Fomento y Hacienda para 
aclarar algunos extre-
mos del dictamen 
No existe incompatibilidad en el 
caso del señor Calvo Sotelo 
h i s t ó r i c o s que noa han t r a í d o a l estado ac tua l de d : s g r e g a c i ó n de la f a m i l i a , 
v e n í a a la m i s m a c o n c l u s i ó n ; los padres de f a m i l i a , especialmente los c a t ó l i c o s , 
e s t á n obl igados a acudi r a l l l a m a m i e n t o de los congresistas , antes que l legue-
mos al desastre ñ n a l , a l a c a t á s t r o f e t e r r i b l e que ae desa r ro l l a en Rus ia y que 
algunos j ó v e n e s , y has ta s e ñ o r i t a s e s p a ñ o l e s , l l e v a n y a en sus e s p í r i t u s , como 
se ha v i s t o en c i e r t a encuesta pub l i cada no ha m u c h o en a l g ú n p e r ó d i c o ma^ 
d r i l eño . E l c r i s t i ano , no obs tante t an t a s c i r cuns tanc ias y acontec imien tos ad-
versos, es s iempre o p t i m i s t a ; po r eso hemos de creer que este m o v i m i e n t o en 
defensa de l a f a m i l i a t iene u n sent ido p r o v i d e n c i a l de m e j o r a y s a l v a c i ó n defi-
n i t ivas . Po r el lo debemos f o m e n t a r l o , a m p l i a r l o y l l e v a r l o a todas par tes . 
E l s e ñ o r Si l ió , con su p r e s t i g i o de ex m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ha I n -
culcado t a m b i é n l a necesidad de estos esfuerzos razonando su tesis desde ele-
vadas cumbres doc t r ina les . Ese supuesto respeto a l a conciencia del n i ñ o que 
la e n s e ñ a n z a of ic ia l propone, como ú l t i m a p a l a b r a de l a é t i c a p e d a g ó g i c a , es 
absurdo en sus fundamentos filosóficos y funesto en sus resul tados educat ivos . 
¿ C ó m o vamos a de ja r que el n i ñ o se haga mozo s in da r l e idea de u n o rden 
trascendente, s in dec i r le que hay Dios , s in e n s e ñ a r l e una o r a c i ó n a l Creador , s in 
expl icar le el resor te p r i n c i p a l de nues t ra h i s t o r i a ? Con ese respeto a la gno-
rancia, a c a b a r í a m o s , no p o r educarle, s ino por hacer le u n salvaje, esclavo de 
sus i n s t i n t o s ; t a l vez u n m o n s t r u o . 
d r á t i c o s d , Zaragoza . P r e s i i ó el c to 
el r ec to r de l a Unive-. . i .dad, a c o m p a ñ a -
do del decano de Med ic ina , va r ios cate 
d r á t i c o s y el pres idente de l a Asoc ia -
c ión de Es tud ian tes C a t ó l i c o s . P r e s e n t ó 
a l o rador el c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a don 
A n t o n i o L ó c e n t e , que- a n a l i z ó l a persona-
l idad del doc to r S u ñ e r en sus t res as-
pectos de inves t igador , ped i a t r a y p r o -
fesor. 
E l profesor Sufier s a l u d ó a los estu-
diantes de Z a r a g o z a a t r a v é s de l a Fe-
d e r a c i ó n aragonesa de Es tud ian tes Ca-
t ó l i c o s . D e s p u é s d e s a r r o l l ó el t e m a " L a 
s e l e c c i ó n del profesorado u n i v e r s i t a r i o " . 
M a n i f e s t ó que en estos d í a s h a pre-
sentado u n p royec to de r e f o n n a de la . 
o p o s i c i ó n . E n l a r e f o r m a del profesora-
do—dijo—-hay dos ex t remos : uno favo-
rable a l a o p o s i c i ó n , y o t r o favorab le al 
s i s tema de concurso, d e s p u é s de haber 
l levado a cabo va r io s a ñ o s de t rabajos 
c i en t í f i cos . 
E l m i n i s t r o se m u e s t r a favorab le a 
mentarías lo tiene en estudio 
el Consejo de Estado 
A y e r tTde se r e u n i ó en l a Pres iden-
cia, como estaba anunciado, el Consejo 
de m i n i s t r o s . 
Función de R-a-zón sobrada t e n é i s , agregaba , p a r a a l a r m a r o s an te las 
^ amenazas y pe l ig ros que nos v ienen de afuera, pues t e n é i s ¡ p a r t i c i p a r del p r i n c i p i o "que" considera 
derecho a que se os dejen c u m p l i r vues t ros deberes; y s í h a y a l a U n i v e r s ' ^ d corno centro de inves-
f a f a s n i l i a , C ó d i g o s y leyes que os o b l i g a n p a r a con vuest ras f a m i l i a s , 
> e)' Es tado debe f a c i l i t a r o s su c u m p l i m i e n t o . L a e d u c a c i ó n 
no es f u n c i ó n del Es tado, s ino de l a f a m i l i a ; el Es tado , a g r u p a c i ó n y o rgan iza -
ción de f ami l i a s , debe se rv i r las , ayuda r l a s y dar les medios pa ra c u m p l i r su 
m i s i ó n . Es decir , que se os debe da r a u t o r i d a d plena p a r a i n t e r v e n i r en todas 1111 8Tan avance o descubr imien to en el 
campo c ien t í f i co . S escribe mucho, pe-
t i g a c i ó n , dando, po r lo tan to , preferen-
c ia a los t raba jos exper imenta les . L a 
m a y o r ' a de estos t rabajos , cuando se los 
exam'r .a serenamente, no represen.an 
en la respuesta a E L D E B A T E s . o h c a l m g l é s , ga lante , t i r ó una e s t e r a ihoy a m e á l o d i a la hue lga de brazos El asunto de l a s m u l t a s Pvh . a rvm, ] ; . 
la m e j o r d e m o s : r a c i ó n de ^e es u n ^ |a los pies de l a poetisa. Las horas pa-|caído3. E n v i s t a de ello, el Gobierno ha asunto .de Ia8 multas extranegía 
gocio de izquierdas lo que e s t á sobre ¡ s a r o n . D e s p u n t ó el sol. Los gendarmes | adoptado medidas con el fin de ev i t a r 
6 xTa^!te* l impacientes y a r e q u i r i e r o n a los m a n l - i u n a posible i n t e r r u p c i ó n de estos s e r v í -
Nadie^ a lega razones fundamen taos Ifestantes a que re t roced ie ran . e m p u j á n - ¡ cios. p a r a lo cua l d i s p o n d r á que acudan 
que j u s t i f i q u e n , p r i m e r o , ta s u p r e s i ó n jdolos con los manos. Poco a poco se!elementos del E j é r c i t o a las p r inc ipa -
de una c á t e d r a ; d e s p u é s , la c r e a c i ó n o e ¡ f u e r o n los ú l t i m o s r e t i r a n d o . U n a a m i g a ; ¡ e s centra les t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a ^ 
o t r a y , ú l t i m a m e n t e , la a d j u d i c a c i ó n d - jde N a i d u l l e g ó en a u t o m ó v i l y se l a « * « 
n f ^ J ^ J f 0 0 0 ^ ' ^ ^ ^ ^ P A R I S . 1 6 . - E n p r e v i s i ó n de la te - I L a r e u n i ó n d u r ó j u s t a m e n t e dos horas, 
a e r é e n o s de quienes pud ie ran op t a r a i a i l a m u ^ i t u d vo lv ió , y cogiendo p o r sor-1 m i p c i o n e s o huelgas en los servicios de t e r m i n a n d o poco antes de las nueve, 
p r i m e r a u opos i ta r a la segunda, bi h u - | presa a los gendarmes, cuyo n ú m e r o .Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s , se han i E l m i n i s t r o de E c o n o m í a m a n i f e s t ó a 
Diere l u g a r de crear la . A l hecho de o p o - ¡ h a b í a d i sminuido , f r a n q u e ó el r ec in to d e s m o n t a d o retenes de p o l i c í a y guard ias l a sal ida que iba con el presidente del 
nerse l l a m a E l I m p a r c i a l " "no q u e r e r | d e p ó s i t o de l a sal. IXDS asaltantes f ue ron ,de l a paz en todas tas oficinas y han Consejo a cenar en l a L e g a c i ó n de Che-
o t r a l e y que l a l ey del embudo". No;!desalojados , aunque no s in d i f i c u l t a d . | estado dispuestas a acud i r a ellas a-, coeslovaquia. 
queremos l a l ey de las oposiciones, l a j Nueve de ellos, que r e s u l t a r o n contusos.; p r i m e r av iso de las c o m p a ñ í a s de i n ^ Los per iodis tas abo rda ron t a m b i é n a l 
que rige p a r a los d e m á s e s p a ñ o l e s que fueron vendados p o r l a m i s m a P o l i c í a , j genieros especializados en estos sehvi- m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p a r a pre<nintar-
quieren ser c a t e d r á t i c o s de M a d r i d y E ' Congreso N a c ' o n a l i s t a de B o m b a y icios. | le s i se r e a n u d a r í a n las c'ases en l a U n i -
no cuen tan con u n a Prensa dóc i l que les o rgan iza u n a co lumna pa ra sa l t a r en E n v i s ta de l a a c t i t u d de a lgunos ele-| v e r s í d a d el p r ó x i m o lunes, a lo que res-
defienda el p r i v i l e g i o de que se cree domingo las salinas de W a b a l a . — D a - j m e n t o s levantiscos, el m i n i s t r o del ra-j p o n d ' ó el s e ñ o r T o r m o que dep -rr'3 de l 
i m o s e ñ o r M a l l a r m é . de regreso de A r - j acuerdo" de l a J u n t a de gob iomo, que 
" " ' , . „ . l&e1' ha adop tado una sene l e medidas t e n í a ampl ias facul tades p a r a hacerlo. 
B O M B A Y . 16.—En loa c í r c u l o s l i b e - , que comprenden dest i tuciones , suspen-i que en el Consejo no se h a b í a n 
rales se anuncia nue se han en tab lado , S1ón de funciones hasta d e c i s i ó n dei t i i - ! o c u p a d o de este asunto g1no que d e d i , 
^esHones cercR del Gobierno de Londres b ima l d i s c i p l i n a r i o y pase a s i t u a c i ó n ca ron todo e, t i e m r o g egtudiar el p r o -
rales, ante los cuales se presente el ca - ja fin de que é s t e se avenga a e n t r a r ide disponible de o t ros func ionar ios P p t tfh&na d« loa f e r r o c a r r r e s 
tó l i co y el no c a t ó l i c o a luchar en trae-jen negociaciones 'o antes posible con el o t r a par te , y de acuerdo con el min ia - , EJI presidente, que s a l í a en ese m o -
 
una c á t e d r a y u n concurso p a r a "ga- ranas, 
n a r l a " . 
Las izquierdas h a n de comprender i ' i e 
deben e x i s t i r las oposiciones, con t r i b i -
nales a u t o m á t i c o s , independientes, m o -
na l i d . Los d e m á s procedimientos son ¡ l e ade r nac iona l ' s t a Gandh i . 
ro el lo no s iempre se t raduce en venta-
j a ú t i l o progreso real . C i t a a lgunos ca-
sos del profesorado n a - o n a l y e x t r a n 
las cuestiones y leyes que afecten a l a f a r m l i a . 
O t r o pun to de i n t e r é s esencial h a tocado e l s e ñ o r S i l ió . Puesto que en l a 
e d u c a c i ó n del hombre ha de haber un contenido m o r a l , ¿ p u e d e establecerse este 
contenido, s in da r l e una base re l ig iosa? ¿ P u e d e comunicarse s in u n a a u t o r i d a d I j e r o y dice ~ue, t e " ' i d o como p r i n c i 
d iv ina a la naciente conciencia del n ; ñ o ? D e s p u é s de u n l ige ro r eco r r i do h is -
t ó r i c o , el o rador a f i r m a r o t u n d a m e n t e que no es posible d a r a l a e d u c a c i ó n con-
tenido m o r a l s in apoyarse en fundamentos de o rden revelado. 
T a m b i é n el s e ñ o r S i l i ó l e y ó t rozos de o t r a encuesta en l a cua l se p r e g u n t a -
ba a c ie r tos padres de f a m i l i a por q u é enviaban BUS h i jos a la escuela de los 
rel giosos, siendo a s í que ellos no c r e í a n en n i n g u n a r e l i g i ó n . "Esa es nues t r a 
t ragedia , d e c í a uno de ellos. Neces i tamos creer ; seguimos amando lo que no 
creemos, porque en esas creencias e s t á n los recuerdos m á s dulces de nues t r a 
los c l á s i c o s chanchul los de l a po l í t i c a , 
que por decoro p a t r i o deben desapare-
cer de nues t ras costumbres . 
Es to pide E L D E B A T E , y sobre esto 
volveremos con m á s espacio, como ú n i -
co med io de que l a Un ive r s idad sea u n 
l uga r h i g i é n i c o donde n i n g ú n c a t e d r á -
t i co huela a con t rabando . 
La cuestión universitaria 
La campaña contra la sal 
p a l m i s i ó n el profesorado l a f o r m a c i ó n 
profes ional , l o que haca f a l t a son maes-
t ros pe r i tos y documentados en s ú p r o rodeos y sinuosidades que viene dedi 
f e s ión . Como ejemplos alude a los doc- can.to "EU So l " a esta mater ia 
E n t r e los muchos a r t í c u l o s l lenos de 
tores O l o r i z y Fou rque t , que publ1 aron 
pocos t rabajos , y , s i n embargo, fueron 
grandes pedagogos. 
L a a c c i ó n df —aestro no v a unida, 
pues, a u n a l abo r de i n v e s t i g a c i ó n . Las 
pocos. 
como el de ayer, descubren el a p - i t t o 
en que ponen a ese p e r i ó d po. de un l a -
do sus tendencias revoluc ionabas , y de 
o t ro , sus fuenles burguesas y capitaj is-
tas. Quiere ahora ac tuar de l a í i a d o i y 
B O M B A Y , 16 — E l Consejo de gue-
r r a del C o m i t é del Congreso panindio de 
l a p r o v i n c i a de B o m b a y o r g a t i ' z á pa rg 
el d r m ' n g o p r ó x ' i r o u n ataque a los 
grandes d e p ó s i t o s de sal de Wada l l a , en 
los alrededores de B o m b a y . 
U n centenar de v o l u n t a r i o s ha m a r -
chado esta noche a Dharasana , 
L a P o r c i a ha deten do a u n centenar 
de v o l u n t a r i o s gand i r s t a s , que se d's-
p o n í a n 3 embarca r con dest ino a Sh i ro -
da con el p r o p ó s i t o de a tacar los d e p ó -
sitos de sal deJ Gobierno . 
E l C o m i t é del Congreso panind 'o . re 
un:do en A l l a h a b a d , ha aprobado d iver -
j a s resoluciones encaminadas a in tens i 
investigación 
¡ en el m o m n t o en que se e x i j a n los t r a 
r i endo con el lo g r a v e d a ñ o a l a c u l t u r a . N o hay que jba jos c ie i l t í í i cos i m r a l a o p o s i c i ó n , v e 
• pensar solamente , d e c í a , en l a i n s t r u c c i ó n i n m e d i a t a rem03 a muchos opositores con v e r d a 
de los h i j o s ; es preciso tener en cuenta que debemos f o m e n t a r t a m b i é n l a i n -
v e s t i g a c i ó n desinteresada, l a c iencia p u r a que, a d e m á s 'de e levar e l p r e s t i g i o 
y el pensamiento nac iona l , t i ene t a m b i é n u n g r a n v a l o r a p o l o g é t i c o . A d m i r a -
ble f ué en este respecto el pa ra le lo en t r e D a r w i n y Mende l . M i e n t r a s el g r a n 
n a t u r a l i s t a y a n t r o p ó l o g o i n g l é s desor ien taba con sus a lucinaciones c i e n t í f i c a s 
a v a r i a s generaciones de sabios, u n oscuro f r a i l e agus t i no es tudiaba paciente-
mente en el r e t i r o de su convento , y d e s c u b r í a las leyes que l l e v a n su nombre , 
leyes que medio s ig lo d e s p u é s h a b í a n de da r a l t r a s t e con l a e v o l u c i ó n m a t e r i a -
l i s t a es tablecida con t a n t o a p a r a t o c i en t í f i co p o r el sabio I n c r é d u l o . U n a vez 
m á s la fe se vengaba de l a c ienc ia ; pe ro l a ve rdade ra ciencia, el saber h u m i l d e 
y desinteresado, v e n í a en r e t o r n o a c o r r o b o r a r las verdades de l a fe . H a y que 
fomen ta r , pues, esa c i enc ia p u r a ; u n c r i s t i a n o seguro de l a v e r d a d re l ig iosa , 
puede en t regarse con m á s segur idad que nadie a l a i n v e s t i g a c i ó n de lo desco-
nocido; pues no puede habe r verdades en c o n t r a d i c c i ó n con la ve rdad eterna, 
H a y que r e s t au ra r las bases de l a f a m i l i a que padece hoy enfermedades 
deros carros de tesis, m o n o g r a f í a s , y 
o t ros t raba jos imposibles de j u z g a r y 
m u c h o menos en breve t i empo. E s ver-
dad que con ello se t iende a s u p r i m i r la 
i m p r o v i s a c i ó n de los opositores y el me-
mor i smo , t a n en boga en E s p a ñ a , que 
h a p e r m i t i d o e n t r a r en el profesorado a 
muchachos m u y j ó v e n e s , s in suficiente 
exper iencia docente, que s ó l o se consi-
gue con los a ñ o s y s in haber v i s t o en-
fe rmos n i r e a l z a d o operaciones q u i r ú r -
gicas. 
N i n g ú n m é t o d o de o p o s i c i ó n puede su-
ciendo que a los alborotaoliores los g u í a n 
"los m á s puros y a l tos ideales". 
H e a q u í u n t i p o cas i perfecto de lo 
que en el lenguaje de nues t ra p o l í t i c a 
p.caresca se h a l l a m a d o s iempre "pas-
t e l " . E n las p rop ias p á g i n a s de " E l S o l " 
y en n ú m e r o s m u y recientes pueden en-
con t ra r se versiones y apreciaciones de 
los mismos hechos comple tamente d i s t i n -
tas. A saber: el o r i g e n de los sucesos 
era las "provocaciones de estud.antes 
c a t ó l i c o s " . A s í "en l a F a c u l t a d de San 
Car los los d i s tu rb ios graves no comen-
z a r o n ha s t a que se conocieron a l l í las 
provocaciones de estudiantes c a t ó l i c o s " . 
Y "estas provocaciones ccns ' s t i e ron en 
p r i m i r c ier tos detal les de i n v e s t i g a c i ó n : 
v m e m o r i a , pero t e n d r á que requer i r z a r f 5 t o s el c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
- [_ _ A 1 t.„A„ U n a m u n o en su m i s m a presencia". s iempre que se tengan , sobre todo, con-
S i tuado en ese p u n t o e l o r i g e n de la 
graves ' L a f a m i l i a debe conservar e l d e p ó s i t o de l a t r a d i c i ó n , c u i d a r del p re - J 0 1 ^ 6 ^ ^ e d a g ó - i c ™ * 3 * " ^ c la ro e 
gicas y exper iencia , pero equi l ibrada ' 
mente , encaminadas a e n s e ñ a r b ien . Es 
l a l ey del monopol io de l a sal. 
Huelga de Prensa 
L a Conferencia pan ind ia de per iodis -
tas e impresores, r eun ida ayer ha apro-
bado u n a orden del d í a pidiendo l a de-
r o g a c i ó n de l a o rden r e l a t i v a a l r é g i -
m e n de Prensa y decre tando p a r a loa 
d í a s 20 y 21 un pa ro comple to de i m -
p r e n t a y p e r i ó d i c o s , como pro tes ta con-
t r a esta o rden . 
U n a " p r o c e s i ó n r o j a " , o rgan izada por 
l a L i g a de l a j u v e n t u d de B o m b a y , re-
c o r r i ó anoche va r i a s calles de l a ciudad, 
t r o de la G u e r r a y e Prefec to de po' ^ t o . c o r r o b n r ó lag anter iores m a n i -
c í a se t o m a r o n medidas para asegu- festaciones. v d i j o : 
r a , el o rden y ia f e r i a d del t raba jo , : _ H a sido u n Consejo enteramente fe-
asl como ia con t i nu idad de los s e r v i c i o . ! r r o v , a r i o financ¡ero. JNo d j r á n ustedeg 
OT,nf!n ^ T H Í H ^ ° b s e r v a d ° n i n que no nos ocupamos de los asuntos que 
guna a n o r m a l dad d i g n a de m e n c i ó n mteresan a l p a í s , 
t a n t o la p o l i c í a como loa gua rd ia s dej E1 miJil9tEO de f a c i U t ó l a si-
la paz y la G u a r d i a r e p u o l i c a n a t ienen 1 ^ ^ ^ . 
orden de no i n t e r v e n . r has ta el momen-
t o en que se a g o t a r a n los medios nor-
males pa ra obtener l a c o n t i n u i d a d de 
los servic ios . 
Una huelga de 24 horas 
NOTA OFICIOSA 
"Pres idencia .—Expediente p romovido 
a i n s t anc i a de don J o s é Calvo Sotelo con-
sul tando su caso de supuesta i n c o r m . -
t i b i l i d a d ent re su c a r á c t e r de ex m i n i s -
P A R I S , 16.—Los empleados y agen- t r 0 de Hac ienda y su d e s i g n a c i ó n e l 18 
tes de Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s . de febrero de 1930 como p re s idenU del 
ce lebraron u n a r e u n i ó n anoche apro- Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco 
bando una o rden del d í a , en l a que ex-
presa su v o l u n t a d de con t i nua r en la 
m sma a c t i t u d has ta obtener l a revalo-
r i z a c i ó n comple ta de sus sueldos y sa-
lar ios . E n l a r e u n i ó n se a c o r d ó la cens-
t i t u c ' ó n i n m e d i a t a de c o m i t é s efe lucha 
en todos los servicios y todas las o f i c i -
nas y de o t r o cx>mlté c e n t r a l pa ra co-
o r d i n a r los esfuerzos de todos, a s í co-
m o anunciar , a modo de adver tencia , 
una hue lga genera l de v e i n t i c u a t r o ho-
ras en p lazo b r e v í s i m o . 
Se teme el paro general 
PAJRIS, 16 .—A pesar de las e n é r g i c a s 
medidas del Gobierno, se t eme que l l e -
gue a es ta l l a r l a hue lga genera l de 
func ionar ios o a l menos que se i n t en t e 
y a que los d i rec tores de los s indicatos | ¿ ¡ ^ ^ ^ y j 
de func ionar ios no se r eca tan en decu'1 
Cen t r a l . Se propone la compa t ibn idad 
en a t e n c i ó n a no demostrarse r e l a c i ó n 
d i r ec ta c o n t r a c t u a l en t re el Espado y e l 
Banco Cen t r a l , conforme al Rea l decre-
t o de 24 de d ic iembre de 1928 y Rea l 
orden de 3 de enero del 29 y 20 de ene-
ro del 30. 
J u s t i c i a y Cul to .—Se propone convo-
ca to r i a a o p o s i c i ó n p a r a proveer c i n -
co plazas, dos en propiedad y t rea que 
c o n s t i t u i r á n e l Cuerpo de aspirantes 
del Cuerpo t é c n i c o de le t rados de este 
m i n i s t e r i o . 
F o m e n t o . — E l Consejo d e d i c ó la m a -
y o r pa r t e de su r e u n i ó n al examen de-
ta l l ado de las c i f ras del presupuesto fe-
r r o v i a r i o , y p a r a su u l t i m a c i ó n se con-
v i n o en que los s e ñ o r e s m in i s t r o s da 
ac la ren algunos 
sido l a ú l t i m a adver t enc ia antes de t o -
m a r u n a r e s o l u c i ó n r ad i ca l . Desde luc -
en s e ñ a l de p r o t e s t a c o n t r a el anuncio jgo, loa comun i s t a s e s t á n haciendo es-
de d e t e n c i ó n de los m i e m b r o s de l a L i - í u e r z o a desesperados p a r a a t i z a r las 
ga de l a j u v e n t u d pan ind ia . | pasiones y e x a l t a r a los descontentos 
que el pa ro de dos horas del jueves ha I ^ t e n i d o s en el d i c t amen e m i -
-JJ- v.ii-i i. . - J L . x_ ' t i d o por l a C o m l a i ó n t é c n i c a sobre e l 
asunto. Se a p r o b ó e l expediente de l a 
ca r r e t e r a de Ba l ague r a l a f r o n t e r a 
francesa. 
< l o b e r n a c l é í i . — A d q u i s i c i ó n median te 
concurso de 1.000 k-los de q u ' i r n a para 
t i m a que hay que fo rmarse p a r a e l pre-
sente y preocuparse de l p o r v e n i r . E l a n i m a l se r ep i t e con e s t ú p i d a m o n o t o n í a ; 
el hombre p rog re sa p o r esa v i s i ó n del p o r v e n i r , que es su c a r a c t e r í s t i c a psico-
l ó g i c a . Sobre l a t r a d i c i ó n debemos c o n s t r u i r el p resen te y p r e p a r a r el p o r v e n i r ; 
e n s e ñ e m o s a nuestros h i j o s l a necesidad del esfuerzo y de l t r a b a j o ; s ó l o el quejfesorado en los puestos subal ternos de 
se esfuerza y t r a b a j a es u n c iudadano d igno, y s ó l o con c iudadanos d ignos se A yudan t e s , profesores auxi l ia res , e t c é -
f o r m a n los pueblos grandes . | tera, porque esa exper iencia es u n avaJ. 
M á s a m p l i a e x p o s i c i ó n m e r e c e r í a n los elevados conceptos d e l s e ñ o r S i l i ó ; | H ^ V 6 l a * o r m ^ 
los aplausos con que los r e c i b i ó l a A s a m b l e a son t a m b i é n u n a p r u e b a de ^ ¡ p a ñ o l a Se ^ 
los p'adres de f a m i l i a encon t raban en el los l a e x p r e s i ó n de su p r o p i o P e - a -
m i e n t o y n o b i l í s i m a s aspi raciones . „ ^_ ¡ g r u p o de profesores y se dec lara p a r t i 
no se h a " l iqu idado" , y a que, s e g ú n " E l 
Sol" , el estado de e x c i t a c i ó n de los estu-
diantes se debe prbecisamente a "esa 
c u ñ a " . 
L o de "los m á s pu ros y a l tos ideales" 
merece examen m á a detenido. Es Induda-
ble p a r a cua lqu ie ra que observe l a cues-
t i ó n c o n f r i a l d a d que loa d i s tu rb ios es-
t u d i a n t i l e s obedecen a u n püan p remed i -
tado y son i m a cosa o rgan izada con f i -
nes que pueden adve r t i r s e p o r los he-
S e ñ a l emos e l hecho f u n d a m e n t a l . Es tos d í a s h a na - l ^ ^ ^ í s i s tema dle í a o p o s i c i ó n , que es i tíhos, aunque " E l S o l " no se a t r e v a a 
c ido , ent re los aplausos de los a s a m b l e í s t a s y con la!gUper ior a l de concursos. E l doc to r Su-1 declarar los . Los d i s t u r b i o s b r o t a n una 
b e n d i c i ó n de l a Ig les ia , l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a N a - • f t e T f u é m U y aplaudido, y o t r a vez po r causas t a n poco def in idas 
c i o n a l de los Padres de F a m i l i a . N o viene a r e c l a m a r E s t a noche f u é obsequiado con u n ban- ¡ que " E l Sol" , ampa rado r en l a t e o r í a 
n i n g ú n derecho, s ino s ó l o en l a medida necesar ia p a r a 
Los mani fes tan tes l l evaban grandes! P^r med io de p roc lamas y de m í t i n e s . T " , 
car telones con l e t r e ros subversivos y i Con todo , n o se puede asegurar que i a | a-enclones de l a l u c h a a n t i p a l ú d i c a . con-
A qué viene la 
Confederación 
c u m p l i r sus a l t í s i m o s deberes. Viene a ofrecer su c o l a b o r a c i ó n , en p r i m e r t u 
gar , a las d e m á s legiones de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , s e ñ o r a s , estudiantes , juven-
tudes. Prensa, p ropagandis tas , etc. Que e l la t i ene i n t e r é s enorme en todo l o j 
que sea beneficiar las nuevas generaciones es ev idente ; que quiere c o l a b o r a r ] v ^ ^ , — ^ : pre a l o m j s m o . E n todas par tea g r i t o s 
con todos los que se dedican a esos nobles ideales, l o h a demos t rado y a y lo de- | t a l , a c o m p a ñ a d o de su e s^ sa , el p res i - y seine1ajl,teg exCeSOgK qu? en oca-
quete p o r los c a t e d r á t i c o s de Zaragoza . | y en l a p r á c t i c a de a lgunos p romoto re s 
* * • —~ ( del m o v i m ' e n t o , s e ñ a l a el d í a 10 u n a cau-
Venizelos Uesra a Vienaisa- y e l ^ 16 o t f á d - s tmta . p e r o en t o -
m | das pa r tes los revol tosos a p u n t a n fue ra 
de l a U n i v e r s i d a d y a p u n t a n s lem-V I E N A , 16 .—Ha l legado a esta cap i -
d e s f i l a r ™ dando v ivas a l a r e v o l u c i ó n 
P o r o t r a par te , el " B o l e t í n " del Con-
greso i n d i o de B o m b a y , suspendido por 
orden de las au tor idades po r u n p e r í o -
do de dos meses, se ha publ icado ayer, 
bur lando esta orden. 
L a p o l i c í a ha detenido a numerosos 
vendedores ambulantes , que o f r e c í a n f . i 
p ú b l i c o el mencionado " B o l e t í n " . 
f iando a l a D i r e c c i ó n genera l de Sa-
n idad lag condiciones de a q u é l . A n u n -
ciando concurso de a r r iendo de locales 
p a r a of ic inas y dependencias del Go-
bierno c iv í l i de A l m e r í a v casa-habita-
L Y O N . 1 6 . - U n g r u p o de obreros co- fe^^^lL^ ** 
nnmis taa procedente de P a r í s , h a he- ^ l ^ V T íf i S S S ^ ClnCO 
ehn i r n m c i Sn m i Ü l l e r «f t i iado < w . K 1 ™ de d a c i ó n de l con t ra to , p r o r r o 
m a y o r í a de los empleados se decida a 
egu i r a aua d i rec tores , s i é s t o s acor-
dasen el pa ro genera l . 
Agresión comunista 
d i o r u p i ó n en u n t a l l e r a i u  c e r 
ca de O u l l i n g , y h a n diaparado m á s de 
La poetisa, detenida y i t r e i n t a t i r o s de p ' a t ó l a c o n t r a los obre-
¡ r o s que se encon t r aban t raba jando en 
puesta en libertad aquellos momentos . 
E l s e ñ o r M a r i n a Quetaud, secretar lo 
del s ind ica to a u t ó n o m o , r e s u l t ó con l a 
espalda a t ravesada de u n balazo. 
m o s t r a r á con obras en el po rven i r . dente de l a r e p ú b l i c a g r iega , s e ñ o r V e -
L a poet i sa N a i d u S a r o j m i , que. co-
mo es sabido, d i r i g e aho ra l a ' c a m p i -
ñ a de d e s o b e d . e n c í a c i v i l , f u é detonada 
a p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a , d e s p u é s 
de pasar casi toda l a noche sentada 
j n p s i l l a que le f u é o f rec ida po r u n 
c i r i a l de p o l i c í a y rodeada por sus 
P a F ¿ » d e s p u é s , e l o f i c i a l de p o l i c í a r e - ^ 1 R h i n Se h^ desbordado y se h a í n a k d o amp l i amen te todos loa aspectos 
c ib ió nuevas ins t rucc iones y l a s e ñ o r a I suspendido ' a navegación 
En la Selva Negra llovió 
cien horas seguidas 
gable por l a t á c i t a y prec io de 8.000 pe-
setas a l a ñ o . " 
NOTAS DE AMPLIACION 
T e r m i n a d o e l Conaejo, los periodistaa 
hab la ron con e l m i n i s t r o de Jus t i c ia . Es-
te m a n i f e s t ó que e l Consejo se h a b í a 
dedicado exclus ivamente al estudio del 
p l a n genera l de f e r roca r r i l e s . E n l a re-
u n 6n se puso a d i s c u s i ó n , como base, 
el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n t é c n i c a n o m -
brada p a r a este objeto. Los min i s t roa 
[ expusieron sus puntos de v i s t a e x a m i -
P a r a ello v a a o r g a n i z a r sus Secre ta r iados diocesanos y locales con pe r sona l j nizelos^ 
t é c n i c o , con sus oficinas y m é t o d o s modernos de a d m i n i s t r a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n i - - - v — ^ - — - - ^ ^ J L ^ ^ — 
y p r o p a g a n d a U n Secre ta r iado cen t r a l i m p u l s a r á y c o o r d e n a r á l a l abor de I 
aquellos y el de senvo lv imien to de l a obra . Cada Secre ta r i ado t e n d r á laa sec- l | I n C l l C C " r C S U U l C l l 
cienes que responden a los fines de l a C o n f e d e r a c . ó n . - -
E n fin, l a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a A c c i ó n Social v ienen a n u t r i r s e con u n g r u p o ij, D ^ T&gt 4 
i m p o r t a n t í s i m o , bien o rgan izado y numeroso, pues todos los padres de fami -11 L^^ató^i^' '^ ' ' t^ , t to¿ . . . P á g . 4 
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que abraza el p rob l ema f e r r i v i a r i o y m u y 
! espec'almente l a pa r t e f i n a n c i e r a E n 
sionea h a n l legado a l p ^ mmedaatamente pues ta en j b e r 16. _ L ^ T i n u n d a c i o n e s en P ^ c ^ o el e s t u d i o P q u e d ó u l ü m a d o . Per 
¡ q u e s e ñ a l a b a en s u c a r t a e l c a t e d r á t i - i ^ ¿ T A ^ - ^ . v , , ' , H _ XT . , :Rav ip ra Rodpn v qn57a a ronseciiPncia lo hace a las obras en c o n s t r u c c i ó n 
m - ^ z , PU U l i t i s de m o v i S S o » * : z \ u ™ e a t 0 i ^ t ¿ : ~ Z ' •» ^ „ ^ § * ¿ r s u ^ * 
L f í a . Z K e ^ f U S n M ó l ^ - ^ a c i v i l , t u v o como p n B C ^ a l | asumen las p r o p o r c i o n e , de una c a u s . : de u o B u . p ^ a s n i S,q(1.era para l . za r 
fin, separar la del c o r d ó n de v o l u n t a r i o s t ro fe Por el desbordamien to de los r í o s ' * 
h e m e n t e a e c ó n de los " á n i m o s j u v e n i l e s " ! ^ 6 le ( iaban escolt^ l o&rado ^ c ^ U , y loa lagos. H a sido preciso suspender 
| que se presen ta como i m p r o v i s a d a y 
l i a , como d e c í a el s e ñ o r H e r n a n d o de L a r r a m e n d i . f o r m a n una clase nac iona l 
como tales, unidos por los m á s sagrados y hondos intereses. Sobre esa base se 
puede c o n s t r u i r u n a o r g a n i z a c i ó n vasta, que puede y debe pesar en todas las 
cuestiones y decisiones nacionales que a esos intereses afecten. 
Y no s ó l o loa o t ros cuadros de l a A c c i ó n C a t ó l i c a pueden c o n t a r con es ta 
nueva fue rza ; los Padres de F a m U i a se d i r i g e n t a m b i é n a aquel las ent idades 
cuya a c t i v i d a d se re lac iona d i r e c t a m e n t e con l a f a m i l i a y los j ó v e n e s , como 
J u n t a de P r o t e c c i ó n a la i n f anc i a . L i g a c o n t r a l a i n m o r a l i d a d p ú b l i c a , I n s t i -
tu tos de p u e r i c u l t u r a . P r o t e c c i ó n a l a m a t e r n i d a d . E d u c a c i ó n f a m ü i a r , etc. L a 
C o n f e d e r a c i ó n s ó l o pide u n pues to de h o n o r p a r a t r a b a j a r ; el apoyo de los 
o t ros , p a r a co laborar e l la con todo su esfuerzo a l a o b r a c o m ú n , de r e s t au -
r a r y m e j o r a r lo que es l a baae f u n d a m e n t a l de l a p rospe r idad y g randeza 
de E s p a ñ a , l a f a m i l i a e s p a ñ o l a . 
¿ C ó m o no hemos de a p l a u d i r ta les aspiraciones e i n i c i a t i v a s ? ¿ C ó m o n o 
hemos de f e l i c i t a r l e s y f e l i c i t a m o s de que h a y a nac ido con t a n fel ices auspicios 
l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a N a c i o n a l de Padres de F a m i l i a ? 
Crezca, florezca y p r o ^ é g u e s e . R e s t a u r a r l a f a m i l i a es r e s t a u r a r l a na -
c i ó n ; y p a r a eso hemos venido t a m b i é n nosotros a la v i d a p ú b l i c a . Los padrea 
de f a m i l i a son loa a r t í f i c e s i n a u s t i t u í b l e s de esta r e s t a u r a c i ó n ; has ta nos a t r e -
vemos a decir les que s in ellos no es posible . P a r a nada s i rven n i l a C o n s t i t u -
c ó n n i las leyes, n i e l m e j o r r é g i m e n p o l í t i c o , s i ios jefes de las f a m i l i a s , 
educadores por derecho d i v i n o y h u m a n o de las nuevas generaciones, no po-
nen en ello su buena v o l u n t a d . ¿ Q u é s e r á l a E s p a ñ a de m a ñ a n a si los "crear 
dores" de l a nueva g e n e r a c i ó n no la p r e p a r a n ? 
A vosot ros , padres de f a m i l i a , d e c í a corí in tensa c o n v i c c i ó n el Cardena l P r i - ' 
o i ado a l c l ausu ra r la A s a m b l e a ; a vosot ros cor responde especialmente es ta , 
obra m a g n í f i c a . A n t e s que a l Estado, aun antes que a l a Ig les ia , os corres-
ponde a vosotros l a n o b i l í s i m a empresa y l a enorme responsabi l idad que e l la 
A p l i c a . Poro l a I g l e s i a y el Es tado os a y u d a r á n ; ayudad vosotros t a m b i é n 
a la I g l e s i a y al Es tado. 
D e sociedad ~.. • P á g . 
LA v i d a e n M a d r i d P á g . 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
L a m e s a d e s u m a j e s t a d , 
por M . H e r r e r o G a r c í a . . . 
Uxs espinas t i e n e n r o s a s ( fo-
l l e t í n ) , po r M . Gouraud 
d 'Ab lancour t 
hable ese es tud ian te ( p o r c ie r to extran-i111 P ? 6 ^ 1 f u é pues ta i nmed ia t amen te 
11 j e r o ) . detenido en A v i l a cuando se ^ r i . j 6 1 1 l iofcrtad. 
g í a a V a I l a d o l ! d a d i s t r i b u i r p roc lamas .. cuaDto * esos vo lun ta r io s , l a po-
i de c i e r t o est-lo. ¡ R a r o s estudiantes es-
E l p r o p ó a i t o es el de espaciar las con-
P á g . 8 
P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — L l e g a a Barce lona el 
p r i m e r to re ro c h i n o . — E l deshielo 
o r i g i n a crecidas en los r í o s de L é -
f ida .—Hoy se i n a u g u r a en Va lenc ia 
una E x p o s i c i ó n do flores.—Los con-
gresistas de Fer rocar r i l es en Sevi l la 
( p á g i n a S). 
E X T R A N J E R O . — L o a empleados de 
Comunicaciones preparan en F r a n c i a 
una huelga de ve in t i cua t ro horas ; el 
Gobierno h a tomado e n é r g i c a s san-
ciones c o n t r a los directores del paro 
l a n a v e g a c i ó n en el R h i n desde Bas i l a l sjgnao'ones y por t an to , a t empera r el 
has ta E s t r a s b u r g o r I t m o de l a l a b o r a •una real idad y a 
E n Suiza h a quedado cerrado e l paso P ^ i b lidades e c o n ó m i c a s m á s es-
t n c t a s . l ic ía . que los t iene cercados, h a p e r m i - l d e Gr imae l en e l Ober land de B e r n a po^ A el d t e t ame i l t éc i l , co 
t i d o que é s t o s sean aprovis ionados en (un a lud , y el pueblo de L m t h a l e s t á ame- p ronunc i a po r la s u s p e n s i ó n , 
v í v e r e s . |nazado p o r u n c o r r i m i e n t o de t i e r r a s ; JQ ¿ e n o s t e m i j o r - l de uno d M o s f erroca-
T a m b i é n h a sido de ten ida esta m a - i q u e h a des t ru ido y a todas las obras da, var .os trozog_ ^ ^ e] 
ñ a ñ a l a s e ñ o r a K a m a l a d e v i C h a t t o p a - ¡ d e f e n s a cons t ru idas en estos ú l t i m o a cueii,ta ^ ^ baci^n del 
dha, c u ñ a d a de l a poet i sa N a i d u . vemte aftoa. • Gobierno, no se t o m ó n ' n g ú n acuerdo so-
[ toat b ien prov:s tos de d ine ro p a r a v i a j a r 
y ocupados en agi tac iones a las m i s m a s 
puer tas de los e x á m e n e s ! 
Y a hemos ind icado a l p r i n c i p i o que 
T ^ ^ r i Z l o l f c o ^ e ^ o ^ e . A c u s a d a de fomentar"^turcos, l a j g a v i e r a é e ^ b o ^ d o e M a g o ; bre ^ ^ concrc to en l a ^ 
de no ser su a c t u a c i ó n t k n d a ñ i n a noa!86110^ K a m ^ a d e v i ha sdo condenada ¡de ^ ° c ^ e V y ^ ; ^ g t ¿ " e anoche. E l acuerdo no se t o m a r á en 
e s l i a r í a m o s po r l á s t i m a . E l d r a m a í n t t J * sel3 mesc3 de d e t e n c i ó n s imple . i ^ 1 ^ ! ^ J Z ^ J ^ S T S ^ r f t a n t o no se celebre l a en t r ev i s t a eDtre 
mo de ese d i a r i o a m ) j a d o po r m c l i n a c ' ó n Una colisión y 90 heridos ^ ^ ^ X ^ e ? Í S n e r | a í donde ¿ r e - ' l o s m i n i ^ r o s de F o m e n t ó y Hacienda. 
a l a s a u ^ — d ^ o i v e n t e s / c o n t e n i d o u n a ! • i ^ l n f n ^ en l a ^ se c o n c r e t a r á n ^ n i i a i n o laa 
ves y o t r a p o r su p m p i a n a t u r a l e z a y C A L C U T T A , 16. — E n M y m e n s i n g h !Pre3enta en esta t e m p o r a d a i a r amosa : c i f raa ^ ^ ^ ^ ^ reiacionadaa con 
o r igen , ne tamen te b u r g u é s y cap i t aTs - i ( B e n g a m á ) Se p rodu jo ayer u n c h o q u e l ^ ^ 1 1 ' „ . i l ov ido c ien! laT£a; , ' a {^TTOVi^'-&-
ta , es u n caso d i g n o de estud'o. Pe ro no ent re los p a r t i d a r i o s de l a desobedien-l B n l a * ™ ™s™ Da " « v m u c | el ( y ^ ^ apenas si se t o c ó l a 
podemos p e r m i t i r l e que nado ent re d o s ' c í a c i v i l y l a po l i c í a , resu l tando her idas i ñ o r a ^ s i n p a r s r . | c u e s t i ó n u n i v e r s ' t a r i a . EU m i n i s t r o de 
aguas de esa m a n e r a . N o h a y p r o p i a - ! noven ta personas. , ^ ^ ^ T ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ T Z ^ ^ ^ ' ó n se l i m i t ó a exponer el estado 
mente en las ú l t i m a s revue l tas c u e s t i ó n I L o s p a t r i o t a s indios h a n comet ido ac - i c o n d i c i ó n de que se les t r a t e en i g u a i ' de l a s l tuac óni a ^ iu1cio m á s o p t i i n l s . 
u n i v e r s i t a r i a H a v , si c u e s t i ó n r e v o l u - ' t o s de v io lenc ia c o n t r a los agentes del f o r m a que a todos loa preaos rtütem-!ta de lo q^g se supone, 
d o n a r a Def ienda " E Í Sol" , s i le p1ace.! Gobierno que pre tegen l a v e n t a de be-, doa con elloa. , Respecto a l a supuesta i n c o m p a t i b i l i -
l a a c t u a c i ó n v i o l e n t a y cons'dere g^ore - ib idas a l c o h ó l i c a s , comerc io boicoteado Tranquilidad en el Norte dad del a e ñ o r Ca^vo Sotelo ent re su ca-
s ión de "al tos ideales" a laa agresiones I po r GandhL — — — - — , r á c t e r de ex m i n i s t r o de Hacienda y el 
y a las profanaciones. L o que no puede i La huelo a del hambre1 P O O N A , 16.—Esta m a ñ a n a l l e g ó el cargo de presidente del Consejo de A d -gobernador s i r Sykea, quien ha confe-• m i n i s t r a c i ó n del Banco Cen t r a l , el s e ñ o r 
A I D I E D A B A D , 16.̂  L o s s e ñ o r e a Pa- ! r endado con a lgunas autor idadea loca- Es t r ada m a n i f e s t ó que el a r t í c u l o cuar-
h n c h a d á d i v a g a d ó n Sabemos todos I c ' t e l , Sabamara , V a l h a b a i y o t ra s per-1 les. ; to del decreto de incornpatibiMdadea es-
cme p a s a Y lo que le pasa a "EU So l " {sonalidades pol i t icaa que se hal laban, | A ú l t i m a h o r a de l a t a rde ha salido p e c - ñ c a que en caso de duda debe re-
Conque, á n ' m o v g a J l a r d í a y , en su de-i como se sabe, detenidos y h a b L m d e - ¡ c o n d i r e c c i ó n a Sho1alpur. solverlo l a Presidencia y que por este 
fecto. u n s i lencio p ruden te . I c la rado l a hue lga del hambre pa ra p r o - j Las ú l t i m a s no t ic ias recibidaa de mo t ivo , d e s p u é s del i n f o r m e del Cole-
fesai isas t es ta r c o n t r a el hecho de que ae les i Peshawar i nd i can que l a s i t u a c i ó n ha gio N o t a r i a l de B a r c e l o n a ea por lo nue 
• ' « , « ^ " ^ 1 i d ie ra u n t r a t o preferen te con r e l a c i ó n mejorado considerablemente y que la i h a b í a n examinado e l caso en el Con-
IMOmDre S i e m p r e C U U C D / M C LJ que r e c i é n d e m á s detenidos, ban ; t r a n q u i l ' d a d es comple ta en las f r o n - | s e j o . Este e x p r e s ó que n i n g u n a r e l a d ó n 
a l d i r i g i r s e a SUS a n u n c i a n t e s I conaentido en abandonar su a c t i t u d a ' t e r a s del N ; de la I n d i a . ' d i r e c t a c o n t r a c t u a l h a b í a entre el B i -
d é anteayer. Se hacen gestiones pa- ^ ser es que venga a ñ o r a a d i s f r aza r el 
r a que el Gobierno Ing lés negocie ¡ii asunto y a pre tender d ' r i n r r l o con su 
con Gandhi ( p á g i n a 1 ) . — M a ñ a n a tar | 
le el "Zeppe l in" pa ra Sevil la y A m é - | 
r i ca ( p á g i n a 3) .—Hoy e n v i a r á B r i a n d fl 
su proyecto de Estados Unidos de ¡ I 
Europa.—Se dice que S ta l in s e r á de- i 
r ro t ado en el Congreso comuni s t a | 
ruso ( p á g i n a 8) . 
_ M A D R I D . - A ü o X X . — N ú i u . 6.501 (2 E L D A B A T E 
cl^rt n 61 ^ S * ' Banco ' Por lo cual de" loa gobernadores civi les de Burgos v fnac lona l ; d o n T o m á s Ribera , p r o f e s o r ; 
u.o n o e x i s t í a t a l i n c o m p a t i b i l i d a d , ' A l a v a ; al embajador de Por tuga l , quien |don F r a n c i s c o R o d r í g u e z U r b a n o 
jle p r e s e n t ó a l d i rec tor de Sanidad de 
aquel p a í s , general R o d r í g u e z . E l gene-
r a l Marzo le puso e n r e l a c i ó n con nues-
t r o d i rec tor general de Sanidad, para 
que entre ambos t r a t en de los asuntos 
Las multas extrarre-
glamentarias 
I n t e r r o g a d o t a m b i é n el s e ñ o r E s t r a d a ! sani tar ios de ambos p a í s e s , 
por el asunto de las m u l t a s e x t r a r r e g l a - ! T a m b i é n r e c i b i ó el general Marzo 
m e n t a r í a s , r e s p o n d i ó que lo t e n i a en es-1 naHoCOmÍ3ÍÓn de la Asamblea de vetei 
t ud io el Consejo de Estado, pero que no 
E l m i n i s t r o deJ Trabajo , repuesto de 
h a b i é n d o s e reunido a ú n el pleno nada se 
h a b í a resuel to . 
é m i n i s t r o de J i ^ ü c i a p r e s i d i r á b ien a 
e l ac to de a p e r t u r a o bien el de c lau -
su ra del Congreso I n t e r n a c i o n a l de A b o -
gados, que, como se sabe, ha de cele-
brarse en breve en M a d r i d . U n o de los 
temas p r i n c i p á i s que se t r a t a r á n afec-
t a ' a l a u n i f i c a c i ó n del Derecho en d i -
versos aspectos. 
« * « 
E l s e ñ o r E s t r a d a m a n i f e s t ó finalmen-
t e a los per iodis tas que h a b í a pedido a l 
d i r e c t o r de Prisiones, s e ñ o r Be tancor t , 
i n f o r m e escr i to sobre su v ia je de ins-
p e c c i ó n a l penal de San M i g u e l de los 
Reyes, y que en v i s t a del m i s m o f a c i l i -
t a r í a h o y a l a Prensa sus impresiones. 
La ¡ornada del presidente 
abo-
gado; don R a m ó n R u s i ñ o l , empleado; 
don M a r i a n o Terraza, empleado; don 
J o s é Tor ren t , per i to m e c á n i c o ; don E n -
r ique T u d ó , propie tar io . 
D o n I s i d r o Vela, comerc iante ; don Ju -
l io Zapata, empleado; don S. Gasulla, 
A l e j a n d r o M e n é n d e z , J o s é L u i s Ansolea-
ga, J ac in to T i n t o r é , Francisco L l u r d a , 
P í o A c e ñ a , D . V i l l a l b a , R i c a r d o M u r -
tuenga, Rogel io R í o s , Francisco Benicio, 
J o s é M a r í a G i l y R a m ó n A c a l , emplea 
L A DURA T A R E A DE JOHN BULL 
la i n d i s p o s i c i ó n que s u f r i ó estos d í a s ha ^os- E d u a r d o D u r á n , Edua rdo H e r n á n -
'dez, C o n c e p c i ó n Pons, J o s é Delgado, 
Po r esta causa no a s i s t i ó tampoco a l l í ^ l 0 ^ ' J o s é S u á r e z , Pedro Vi lache t , | 
Consejo de ayer. ^ R " ^ e z , F é l i x M i m b r e s G. Cervan-
tes, Be rna rdo Sampol, L u i s G a s c ó n , Jo-i 
NOtaS 0 f Í C ¡ a l e S l8® Mar ía . J a r é s , Rafae l Santapau, F é l i x 
«—. D u e ñ a s y M a r t í n I l l a , empleados. 
E n el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n fa-J ^Don Santiago A l b i , empleado; don Jo-
c i l i t a r o n anoche l a iisrul^.itfí ; iofc: ' s é M a r í a A n g u i t a , empleado; don J o s é 
Cisneros, of lc in is ta ; don R a m ó n D u r á n , 
m é d i c o ; don R a m ó n Ar i a s , p rop ie ta r io ; 
don E d u a r d o A p a r i c i o , dependiente; don 
D o m i n g o Monte ro , empleado; don C. I ñ i -
"Conf l ic to e&iudiantU. M a d r i d . — E n 
el I n s t i t u t o de San Is idro se nan '.-elebra-
do clases s in novedad. E n l a Escuela I n -
dus t r i a l han entrado igualmente en c l aáe 
V i s i t ó a l presidente u n a comisi jón de 
fuerzas v ivas de M á l a g a , a l a que acom- i L a F e d e r a c i ó n de A m i g o s de l a E n 
p a ñ a b a el m i n i s t r o de J u s t i c i a s e ñ o r I s e ñ a b a h a presentado ayer a l m i n i s t r o 
E s t r a d a y el ex m i n i s t r o s e ñ o r B e r g a - j de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n a in s t anc ia con-
m i n . S o l i c i t a r o n del genera l B e r e n g u e r ! s ¡ d e r a n c i 0 mUy ace r t ada l a fijación de 
que v u e l v a a func ionar en aquel la c iu - j log once a ñ o g de edad como 1 ími te i n f e . 
dad l a f á b r i c a de tabacos, ac tua lmen te r i o r p a r a e l i n g r e S o en el Bach i l l e r a to , 
h a b i l i t a d a p a r a secadero. U i a vez gUpiica a l m i n i s t r o que, po r 
T a m b i é n v i s i t ó a l pres idente o t r a co-
m i s i ó n del pue r to de San ta M a r í a , i n -
teg rada po r el alcalde don E d u a r d o R u i z 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s . P u e r t o l l a n o . - Con-jfiTO G ó m e z , m é d i c o ; don Narc i so F e r n á n -
f l i c to planteado ayer sigue igua l - s tado ,^62. p rop ie t a r io ; don F é l i x Gudiel , far-
l igeramente aumentado por haber p a r a - j ^ a c ó u t i c o ; don M a n u e l M e d i n a Bejara-
do t a m b i é n m i n a "San Franc i sco" por no» estudiante; don Reyes Palac in , pro-
i d é n t i c a s causas. Sindicato mine ro l leva Pie tar lo ; don E n r i q u e M u ñ o z , f a r m a c é u -
hoy a v o t a c i ó n este problema, suponiendo i ̂ o ; don T e ó ñ l o Santos, sastre; don Pe 
l ó g i c a m e n t e se mitoot'-en disconformes 
con a c t i t u d vagoneros." / 
El ingreso en el Bachillerato 
este a ñ o , y dado lo avanzado del curso, 
quede s in efecto esta a p l i c a c i ó n has ta 
. j un io de 1931, pues de o t r a f o r m a per -
y los tenientes de a c a l d e clon J a v i e r | j u d i c a r í a a mxichos ajumnog 
que se h a n 
J i m é n e z y don A t a n a s i o Qui jano, p a ^ e e t a d o ^ p a r a n d o d l A o « a m e n de 
darles las g rac ias p o r l a a t e n c i ó n d e d i - , i n so has ta se h a n m a t r i c u l a d a 
cada a aquel la loca l idad , como lo de-
i v i s i t a rec iente de u n to rpe - Funerales por Primo l c t f ^^Vrancr/co6' S ^ C o l i ^ T o -
f i a Di i /n t tn merc ian te ; don M a n u e l G. Apar i c io , co-
• e n i V e r a ' ¡ m e r c i a n t e ; don A n t o n i o L ó p e z Serrano, 
dro P é r e z , ve t e r ina r io ; don Pedro Bue-
no, comerc iante ; don M a r t í n Llanos, mo-
l ine ro ; don E m i l i o D u r á n , p rop ie ta r io ; 
don Juan Casas, comerc ian te ; don Gon-
zalo Casas, i n d u s t r i a l ; don M a n u e l Gar-
c ía , comerc ian te ; don Rafae l Albor , es-
tud ian te ; don E m i l i o Porres, panadero; 
don I s idoro Monte ro , gasista; don A n -
d r é s Monte ro , p ropie ta r io . 
D o n F é l i x R a m í r e z de Are l l ano , p ro -
p ie ta r io ; don E m i l i o Doncel , funciona-
r i o ; don J o s é G i m é n e z Ochando, indus-
t r i a l ; don Teodomi ro Medel , ag r i cu l to r ; 
don D a n i e l Mer ino , zapatero; don J o s é 
P é r e z V i l l a f r a n c a , gua rda j u r a d o ; don 
tsmael Rabel , f a r m a c é u t i c o ; don L á z a -
ro N ú ñ e z , m é d i c o ; don A u r e l i o Bon i l l a , 
i n d u s t r i a l ; don A n t o n i o C o r t é s , r e t i r ado ; 
i o n Juan D í a z , comerc iante ; don Rica r -
do E s c a ñ o , profesor; don Alfonso Fer-
dero, e l p r i m e r buque de nues t ra escua-
d r a que d e s p u é s de muchos a ñ o s l l e g ó 
a aquellas aguas. 
F i n a l m e n t e , el genera l Berenguer re-
r>/vr. wi^f^,^ >i» ^..^TT, , ¡ v i a j a n t e ; don Francisco P e l á e z , ag r i cu l -
^ ^ Z ^ t ^ ? } ^ . ^ ^ } s e > r ; don Feder ico Quin te ro , profesor c i b i ó las v i s i t as del duque de Santa E l e - i S ^ d o J ^ 3 3 - 1 , 1 0 del f a l l e c i m i e n t o del ge- m e r c a n t i l ; don D á m a s o Valencia , em 
2Q. ei c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d d e ¡ n e r a l p n n i o de R i v e r a , se ceh j r ó en l a pleado; don M a n u e l de Aranaz , agr icu l -
' s a n t i a e o don L u i s B l a n c o ; el d o c t o r i8"lesia á e l S a n t í s i m o C r i s t o de l a Sa- t o r ; don J o s é Candel Ruiz , fabr icante de 
vitratrarAv v P1 «?pñor M a l l e í l u d v*1 solemne f u n e r a l en su f rag io de muebles; don J o s é Carrasco, ag ra r io ; don 
L l l z a g a r a y y el s e ñ o r m a u e i . ^ OI.ganizado por ̂  f a m i f i a ¡Al f redo de l a Guardia , empleado; don 
Aumentan lOS ingreSOS E l a l t a r m a y o r a p a r e c í a i luminado^H110 F e r n á n d e z , profesor; don Pedro 
a r t í s t i c a m e n t e , y el t e m p l o estaba casi Lopez P ina ' medlco' ' don Pabl0 M a r t í n e z , 
ocupado t o t a l m e n t e de u n p ú b l i c o dis-
t i n g u i d o . 
T e r m i n a d a l a misa , p r o n u n c i ó una 
por Tabacos y Timbre 
L a n o t a que él m i n i s t r o de Hac ienda 
a n u n c i ó a l a sal ida del ú l t i m o Consejo 
de min i s t ros , dice a s í : 
M U N D O CATOLlCOICreaciondel Patronato de 
la Biblioteca 
Tendrá a su cargo iniciar la refor. 
ma que se impone en su régimen 
Administrará los recursos de la 
Nacional e intervendrá todos 
los actos de gestión 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer u n decreto 
cuya par te exposi t iva dice a s í : 
" E l r ég imen de la Biblioteca Nacional 
D E S O B E D I E N C I A C I V I L 
( " I r i s h W e e k l y Independen t" . ) 
t i t u í d a l a J u n t a d i r e c t i v a é e l a Juven tud 
m o n á r q u i c a de C a t a l y ñ a , L a preside don 
Ignac io de E m i l i o y f o r m a n par te de 
ella los s e ñ o r e s B o f a r u l l , F o r o n d a y G-
mez U r i b a r r i , M o l í n s , Apa r i c io , Mon to -
líu, Bel lapar , Dorado , Fe r r e r , Romero G i -
r ó n , M e m b r i l l e r a y L ó p e z Qui jxano . Des-
p u é s de cons t i t u ida el presidente pro-
n u n c i ó breves palabras exhor tando a to-
dos a con t i nua r su propaganda, 
declarado m o n á r q u i c o s const i tucionales? 
— M o n á r q u i c o s consti tucionales—dice ol 
conde—somos todos. ¿ E s que h a y a lgu-
no de los que han hablado ú l t i m a m e n -
te que no haya gobernado m á s de una 
vez con las g a r a n t í a s consti tucionales en 
suspenso y la Prensa somet ida a la 
censura? Pues entonces... Vamos, los que 
E 
E H J P 
Brillante recibimiento al nuevo 
Obispo de Barcelona 
Velada literario-musical en ef 
Colegio de León XIII 
Se c e l e b r ó ayer tarde, en el Colegio 
L e ó n X I I I una b r i l l an t e velada l i te -
rar io-musical , con asistencia del Nunc io ha sido y sigue siendo tema de pneocu. 
de Su Sant idad y el Obispo de M a d r i d - pación para los amantes de la cultura 
A l c a l á v otras personalidades. E n t r ó patria, singularmente para quienes la 8iN 
m o n s e ñ o r Tedeschini a los acordes del ven y para quienes j a Utilizan m á s 
H i m n o Pont i f ic io , ejecutado al piano pol-
la s e ñ o r i t a Isabel Ar reuz . 
U n coro de s e ñ o r i t a s e n t o n ó el " L a u d l 
a l ia V e r g i n e " a cua t ro voces, del maestro 
V e r d i . Las s e ñ o r i t a s Carmen Quesada, 
Conchi ta Corominas y Rosar io G o n z á l e z 
( rec i ta ron l a c o m p o s i c i ó n del padre 
J . Olea, t i t u l a d a " L a a n g é l i c a Paloma 
de Chicago". 
L a s e ñ o r i t a Isabel Revue l ta reci to el 
m o n ó l o g o en i ta l iano, "Santa degli emi-
g r a n t i " . I n t e r v i n i e r o n t a m b i é n en l a ve-
lada, reci tando composiciones l i t e ra r ias 
o ejecutando obras musicales las s e ñ o r i -
tas Nales y Arreuz , P i l a r Adema, y R i -
bera, Isabel y Josefina H i t e u . L a a lumna 
s e ñ o r i t a Sara Q u i r ó s e s c r i b i ó u n discurso 
dedicado a la F e d e r a c i ó n , que fué l e ído 
por l a s e ñ o r i t a Adesne. 
U n grupo de diez s e ñ o r i t a s i n t e r p r e t ó 
l a obra de la Madre C a b r i n i ; represen-
taban las naciones donde los misioneros 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s t ienen 
f u n d a c i ó n 
ttferamente. E l sistema de la puerta 
abierta, no aceptado en las bibliotecas de 
au c a t e g o r í a ; la reserva de los catáJogp8 
que obliga a tener funcionarlos faculta! 
tivoa en labor impropia, cual la de fijaj 
la signatura en las papeletas de pedido* 
la medida o n ú m e r o de los libros 
puedan ser servidos a la vez; el re. 
traso de l a ca t a logac ión y las condlclo. 
nes de la misma; la acep tac ión de criterios 
cada vez m á s plenamente internacionales 
en todos los servicios blblloteconómicoa, 
son otras tantas materias que exigen reí 
soluciones meditadislmas por loa profe. 
s ígnales bibliotecarios y por loa habltm. 
dóa a loa trabajos en loa Centroa einiiia^ 
res de unaa y otraa naclonea. 
Pero, a d e m á s , se hace preciso un cam. 
blo de r é g i m e n en cuanto a las adqulsl. 
cionea de libros, basado, claro es tá , en la 
necesidad Inaplazable de procurar a Uta 
Bibliotecas los debidos recursos en el pre, 
supuesto del Estado, y la s impa t í a y ia 
generosidad de todos cuantos puedan con-
t r ibu i r no ya a un debido engrandeclmlen. 
to, sino a l menos a l mantenimiento de A l final de l a velada m o n s e ñ o r Tcdes-
seamos s inceramente m o n á r q u i c o s T i r c - j ^ i n i p ronunc ia unas elocuentes Palabras fa alu"cat¿gorírde n u o s t r a ' N a c l o ñ a í en-
tua r con todo entusiasmo y amor a l ' de saludo a l Obispo de M a d r i d - A l c a l á y tre ,ag del mundo entero, que por fuetta 
r é e i m e n al lado de Alfonso X I I I , que ¡de recuerdo a l a persona del Monarca , i plerde una Ins t i tuc ión que no se manten-Se a c o r d ó d i r i g i r te legramas a l Rey r é g i e n 
r e n o v á n d o l e su a d h e s i ó n entusiasta. SeIes Rey 'm0(ie lo , in te l igente y ac t ivo . ¿ O I , R e f i r i é n d o s e a j a s f^sl£^e^ J110®,̂ "®1 ga en condiciones de plenltud^cn tiempos 
e l ig ió una J u n t a de a c c i ó n po l í t i c a , queies que hay quien siendo de verdad mo-
la d i r ige el abogado s e ñ o r V i d a l Salvo.! n á r uico cree s e r í a m e i o r o t ro M o n a r 
Se s o l i c i t a r á del Soberano una audien- ca que e n c o n t r á r a m o s por a h í ? 
cia especial pa ra cumpl imen ta r l e y darle 
cuenta de l a c o n s t i t u c i ó n de l a Juven tud 
m o n á r q u i c a catalana. Es te m e d i o d í a , la 
D i r e c t i v a c u m p l i m e n t ó a l gobernador c i -
v i l . Se anunc ia que en breve l a Juven-
t u d p u b l i c a r á u n m&niflesto de acendra-
Cree usted que h a b r á elecciones 
este a ñ o ? 
— E l Gobierno lo ha anunciado y yo 
no tengo mot ivos para dudar de su bue-
na v o l u r t i d y de l a s incer idad de sus 
contable; don J o s é M a r t í n e z , p rop ie ta r io ; 
don Manue l Medina , empleado; don J o s é 
P e ñ a Ruiz , ag r i cu l to r ; don Ja ime Astor -
ga, i n d u s t r i a l ; don Francisco M a r t í n e z , 
elocuente y sen t ida o r a c i ó n f ú n e b r e el! maestro nac iona l ; don Ceferino Gallegos, 
reverendo padre don S e b a s t i á n R o d r í -
" E n el ú l t i m o Consejo de m i n i s t r o s i gt iez L a r i o s , qu ien puso de re l ieve las 
se a p r o b ó l a l i q u i d a c i ó n de las Rentas | e x t r a o r d i n a r i a s dotes de in t e l i genc i a y 
de Tabacos y T i m b r e , correspondiente 
aJ e je rc ic io de 1928. 
E l p r o d u c t o l í q u i d o p a r a el Estado, 
de l a R e n t a de Tabacos, f ué de pese-
tas . 235.303.301,06, deducidos los gastos 
de a d m i n i s t r a c i ó n , coste de labores y 
p rop ie t a r io ; don L u i s R o d r í g u e z , em 
pleado; don Francisco Y á ñ e z , empleado; 
don D a v i d G a r c í a Moure , maestro nacio-
n a l ; don A b e l M a r t í n e z , estudiante; don 
Ja ime As torga , i n d u s t r i a l . bondad de l e x t i n t o genera l , a s í como t a m b i é n los s e n t i m i e n t o de P a t r i a , Re-
l ig ión , a u t o r i d a d y orden t a n a r r a i g a -
dos en l a persona del finado a r i s t ó -
c r a t a . 
D e s p u é s de l a o r a c i ó n y el responso 
p a r t i c i p a c i ó n de l a C o m p a ñ í a en losaos asistentes a l f ú n e b r e ac to d e s ñ l a -
hprpfirfos r o n los h i jos del m a r q u é s de Es-
E l p r o á u c t o l í q u i d o de l a R e n t a del t e l l a . dofia C a r m e n , d o ñ a P i l a r y don - ^ S d t o ^ ^ c h o ^ o r 
T i m b r e , en el m i s m o ejercic io , aseen 
sidad. Buenavls ta , C h a m b e r í y Centro, 
han t e r m i n a d o los t rabajos de organiza-
c i ó n de los Legionar ios , con c a r á c t e r 
c u l t u r a l y ejecutivo, h a b i é n d o s e adheri-
do g r a n n ú m e r o de obreros que t raba jan 
en diversas construcciones de M a d r i d . 
^ 1 = ^ „ r c í V ^ ^ o a a , . r a . * ^ - J e j ™ ¿ T c h ^ n ^ 
Declaraciones de GuadalhorcelcloneTs? , v . - T t nB 
¡ — ¡ L a l ucha ! Nosotros somos hombres 
HÍTATA^A-I^ mi J J ^ J I ^ i de paz. . C l a r o que si nos obl igan a l u -
M ^ ? A j J ? ~ 3 ! : 0 * d * ^ . ? ^ d ^ h 0 1 r : ^har, l u c h a r e m o s N i amenazamos con la 
gue r r a n i sol ic i tamos grac ia . Nues t ro 
deseo s i n c e r í s i m o es que t r i u n f e n m u -
chos m o n á r q u i c o s . 
— ¿ F o r m a n ustedes par te del bloque 
que se proyecta? 
— A base de gue se proceda con equi-
dad, i remos a eL Y con l a g a r a n t í a de 
u n respeto mu tuo t e n d r á n el apoyo de 
nuestras fuerzas todos los candidatos 
del bloque. 
— ¿ C r e e usted que las ú l t i m a s esci-
ce v i s i t ó esta tarde las oficinas de l a 
U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona l . Aunque la 
v i s i t a t e n í a c a r á c t e r puramente pa r t i cu -
lar, a l conocerse la presencia del ex 
m i n i s t r o de Fomento , acudieron nume-
rosos amigos y corre l ig ionar ios , que l le-
naron ma te r i a lmen te los salones. A re-
quer imientos insistentes de los presen-
E n los d i s t r i tos del Congreso, Univer - tes, el conde de Guadalhorce i m p r o v i s ó 
u n discurso, en el que e x p r e s ó sv a r r a i 
gada fe en e l idear io que el naciente 
^ l ^ J ^ ^ T ^ t !?J^CL1" BioneVTn 1 ^ m o ^ q ú l ^ o s T ^ W T ; " 
percuf ion 
d i ó a 323.739.346,19 pesetas. 
Suman , po r tan to , loa ingresos l í q u i -
dos de ambas rentas p a r a el Estado, 
609.042 647,25 pesetas, 
A esta c i f r a hay que a ñ a d i r l a par -
t i c i p a c i ó n del 25 y dei 50 p o r 100. pa-
J o s é A n t o n i o , que pres id ie ron el duelo. |manzanas> barr iog y di3tr: t03 c o n t á n d o s e 
r e i t e r á n d o l e s su s e n t i m i e n t o p o r l a vaiiosos ofrecimientos del comercio y de 
m u e r t e de su ins igne padre . l a indus t r i a . 
E n l a c a p i l l a del cemente r io se d i j e - ' S e g ú n nos comunica el mi smo Centro 
r o n d u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a misas por ;Nac iona l i s t a , su c o m i s i ó n de Hacienda 
e l a l m a del m a r q u é s de Es t e l l a . ¡ t i ene en estudio una val iosa oferta , para 
L o s h i jos de l finado genera l v i s i t a r o n ¡ e d i t a r u n &ran d i a r io que defienda los 
w S - ^ í í « k "exceso del l O y - i S ^ a s e p u l t u r a de su padre , o rando ^ g o ^ ^ J ^ l ^ Z ' f ^ L ™ 
por 100 de l a euma de las comisiones ¡ r a ^ ) a"1-6 8US restos. ; m o b i l i a r i o completo del nuevo Centro, 
de l a C o m p a ñ í a sobre su c a p i t a l de E n o t r a s v a n a s iglesias se h a n cele- lnsta]and0( a d e m á s , u n potente aparato 
60.000.000 de pesetas. De modo que el b rad0 t a m b i é n actos re l ig iosos en me- receptor de ."radio". T a m b i é n se han re-
t o t a l i n g r e s a á ü en el Tesoro po r los , lmor ta ^ &ei le ra l P r i m o de R i v e r a . c í b i d o ofrecimientos g r a tu i t o s de dos 
d o á conceptos a que las l iquidaciones ¡ ^ l a p a r r o q u i a de Bel las A r t e s se m a g n í f i c a s l á m p a r a s f e s a l ó n - y u n - e q u l -
t £ l S £ ¡ ¿ s r p J i ó * c e l e b r a r á el d í a 24 d é los cor r ien tes , ;po completo de g i m n á s t i c a 
a las nueve de su m a ñ a n a , u n a m i s a en; E1 Cent ro ha donado m i l pesetas para 
su f rag io del a l m a del m a r q u é s de Es- l a c&8* de Nazare th . 
aprobadas se refieren, á s c e n d í ó a pese 
tas, 612.015.652,14 
La estancia de los 
Reyes en Barcelona 
* * * t e l l a . costeada p o r u n g r u p o de e n t u 
E s in te resan te e l resul tado que esta j s iastas de s u obra , 
l i q u i d a c i ó n ofrece, porque expresa, sa- i i " • • A c ~ 
t l s f ac to r i amen te , el i nc remen to p rog re - LOS LegiOnaPIOS 0 0 t S p a n a 
s ivo de estos ingresos que SP p r o c u r ó , . - . T TI ; 771 ^ ~ , T 
, j . , ? „ . • „ ^ E n el Cen t ro Nac iona l i s t a E s p a ñ o l se 
al f o rma l i za r se el c o n t r a t o v igen te con han RECLBI(I., ÚJ l a m e n t e :as inscr ip-
l a C o m p a ñ í a A . de Tabacos y a l au- dones siguientes 
men ta r se los conceptos t r i b u t a r i o s y D o n J u a n G o n z á l e z , per iod is ta ; don 
los t ipos de t r i b u t a c i ó n de l a L e y d e l ' A r c a d i o L ó p e z , maqu in i s t a ; don Oscar r 
T i m b r é iPastor, l ice¿!c i¿do e ¿ Ciencias; don F e - ! n i n ^ n _ C ™ 3 ! ^ . ^ ^ ^ J r J Í T J T ^ A r L ^ ! ^ 
i n m o r t a l del que h a sido l l amado el 
m á s i lus t re h i j o de este siglo, el gene-
ra l P r i m o de Rive ra , Sus p á r r a f o s po-
bre lo que es su v i s i ó n de E s p a ñ a , p r ó s -
pera y respetada, y su amor a M á l a g a , 
p a t r i a de su m u j e r y cuna de sus hijos, 
fueron ahogadas con u n a g r a n o v a c i ó n . 
H a b l ó t a m b i é n brevemente el jefe pro-
v i n c i a l , s e ñ o r R o d r í g u e z M u ñ o z , para 
agradecer al conde de Guadalhorce la 
v i s i t a a los locales de l a U n i ó n M o n á r -
quica Nac iona l . 
T T n ^ Í T ^ v ^ H v . ^ !L^SldÍf„f 2 3 de opos i c ión y hos t i l idad p r o d u U n i ó n M e r c a n t i l la s iguiente I n t e r v i ú „OT1 1na v * VQ™Í,1í5AO ««« , 
lo que sólo l leva hoy el nombre de Madre una vida cu l tu ra l en toda Europa y en 
Cabr in i , p ronto l l e v a r á el de Beata, y des A m é r i c a tan Intensa y en proceso de acre-
p u é s al de Santa. T e r m i n a dedicando cimiento acelerado cada d ía . 
frases en i t a l i ano al representante de 
I t a l i a , que asiste a l acto. 
E l N u n c i o fué c a r i ñ o s a m e n t e ovaciona-
E s p a ñ a , por las disensiones civiles ds 
un siglo, por la consiguiente depreaiún 
de su riqueza, tiene en sus fondos do bl. 
do. L a velada r e s u l t ó sumamente grata. l bllotcca un considerable retraso, quo va 
r r i n t i n M í i o l f irmcrrPQrt r n r f l r k t i r o I a ser de clen a ñ o s dcntro de Poco. Sus ^ O n T i n u a e l U O n g r e S O t U C a n s t I C O hl8tór lca8 bibliotecas, eingulanuento u 
S E V I L L A , 16.—Esta m a ñ a n a se ce l eb ró ! Real, hoy Nacional, desde la muerte de 
en l a Catedral una misa pa ra las M a r í a s Fernando V I I , no han estado al día en 
del Sagrar io y los Jueves E u c a r í s t i c o s , i cuanto a libros "-lodemos, singularmente 
que d i jo el Obispo de M á l a g a . Comulga-j los extranjeros. Para restablecer plena-
ron muchas s e ñ o r a s . A las diez y t re in ta ; mente toda la vida del estudio, se bace 
tuvo lugar l a segunda ses ión general del Indispensable un esfuerzo extraordinario, 
l a Asamblea E u c a r í s t i c a regional , que a c o m p a ñ a d o de l a colaborac ión de todos, 
p r e s i d i ó el Cadenal I l u n d a i n , con los 
Obispos de C ó r d o b a y Cád iz . E l ponen-
te, don J o a q u í n S a n g r á n . l eyó u n traba-
j o acerca de l a p r o f a n a c i ó n del d í a fes-
t ivo . D e s p u é s h a b l ó el padre Vi l l acampa , 
franciscano, ponente del t ema " L a Ig le-
sia y l a E u c a r i s t í a , en los cultos de pie-
dad t r ad i c iona l del pueblo". Sobre este 
t ema presentaron dos trabajos dos ilus-
t r a pe-sonalidades sevil lanas: l a condesa 
de F e r i a y don A n t o n i o R o d r í g u e z I b á 
—Ninguna . Y o no sé si la r e p ú b l i c a lñfiz. Sobre el t ema "Dif icul tades actuales 
g a n a r á m u c h . con sus nuevos par t ida- j^ue ^ i " 1 ^ ̂  . ^ t e n s l f l c a c i ó n y_ « ^ e n o -
i¿os, pero s í puedo asegurar a u=ted que 
la M o n a r q u í a no ha perdido nada. 
—Tengo entendido que el ac t r 1 m i -
nis t ro de Fomento mant iene los proyec-
tos de usted. 
—Efect ivamente . T I s e ñ o r Matos , de-
most rando su ecuan imidad y pa t r io t i s -
mo, cuyas cualidades i n m u n i z a n a quien 
los posee de los pre ju ic ios que el am-
con el conde de Guadalhorce: 
" — ¿ L a U n i ó n M o n á r q u i c a es l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a ? 
— N o — c o n t e s t ó s in v a c i l a r el conde de 
Guadalhorce—. F i g u r a n en ella muchos 
que proceden de l a U . P., pero hay m u -
chas personas t a m b i é n que no pertene-
c ieron a el la y que s impa t i zan con l a 
nueva o r g a n i z a c i ó n . 
— ¿ C u á l es el p r o g r a m a de l a U n i ó n 
M o n á r q u i c a ? 
—Mejo r que programa, p r o p ó s i t o s . T ra -
bajar sin vacilaciones con una disc ip l i -
na sana y honrada, con alteza de mi ra s 
B A R C E L O N A , 16.—Esta m a ñ a n a re-
g r e s ó de M a d r i d él gobernador c i v i l , que 
ha manifes tado a los periodistas que por T con el pensamiento puesto en E s p a ñ a 
las conversaciones sostenidas con el pre- iHacer una labor de orden, de estudio, de 
sldente del Consejo, no cree que h a b r á 1 ac t iv idad , a tendiendo só lo a lo que a la do en lag ú l t i m a s sesiones del pleno del 
cen, los h a examinado con serenidad y 
g r a n alteza de mi ras . 
— E l l o s ü p o n e para usted u n t r i u n f o . 
—Demuest ra p o r lo menos que no se-
r á n t an abcurdos como se di jo , cuando 
los acepta m i sucesor en Fomento . 
Luego el conde de Guadalhorce h a b l ó 
de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del A y u n t a 
mien to de M á l a g a y d i jo que es l a mis-
r i z a c i ó n de la v ida e u c a r í s t i c a en el pue-
blo c r i s t i ano" , h a b l ó el ponente s e ñ o r Ber-
na, Arc ipres te de Constant ina. 
A continuac ón , el P. Ogara d i s e r t ó 
acerca de los estragos que causa la 
Prensa l ibe ra l y p o r n o g r á f i c a . Luego el 
M a g i s t r a l de l a Catedral de Sevilla, don 
J o s é Roca y Ponsa, h a b l ó elocuentemen-
te sobre el t ema " L a v i d a e u c a r í s t i c a 
i n f o r m a , eleva y v igor i za l a v i d a euca-
r í s t i c a " . 
P o r ú l t i m o , el Cardenal a d v i r t i ó que 
los sacerdotes a s a m b l e í s t a s t ienen l icen 
L a iniciación de la reforma, por la ex-
periencia do alguna otra de las grandes 
Instituciones de l a cul tura patria, parece 
que podr í a encomendarse adecuadamente 
a un Patronato, cuyos miembros, elegí, 
dos en los diversos sectores, pudieran re-
presentar autorizadamente el ansia nacio-
nal por la m á x i m a importancia, eficiencia 
y provecho de la Biblioteca. Ellos, cor-
porativamente, r e p r e s e n t a r í a n la colabo-
rac ión social, y el mantenido amparo ofi-
cial a la vez a l a labor benemér i t a y ca-
llada del Cuerpo profesional de loa Bi-
bliotecarios, a quienes ha de estar del to-
do encomendado el servicio, Cuerpo que 
tan autorizadamente ha podido decir sus 
quejas por los desvíos y pretericiones de-
masiado habituales de que ha sido victi-
ma la Nacional." 
F A C U L T A D E S D E L PATRONATO 
L a parte dispositiva en extracto es la 
siguiente: 
Se crea un Patronato do la Biblioteca 
Nacional, encargado de procurar el acre-
centamiento de los fondos y emplear los 
cia pa ra confesar en los d í a s que duro ™cursos deftoados a la adquisición do 
la Asamblea y r e c o r d ó a las madres ^ 3 f u obÍet03 ^ e ÚG*&" % u r a r - n * 
cr is t ianas el deber que t ienen de in f lu i r Slbliotec,a i ^ 1 0 1 1 ^ « f ^ 6 ^ « ^ P * ; 
cerca de sus mar idos e hi jos pa ra que I clonar; el r ég imen interior de la misma, de 
se acerquen a la Sagrada Mesa. ^cuerdo con su director; promover la co-
P o r l a ta rde se h a n reunido los conJ m u n i c a c l ó n de la Biblioteca con ae-
rnTaue h a l u c i d o todo^los^Z de¡-l^esi,los de ^ M a r í a 3 de ^ Sagrarios,! I"^"^1^188 y, extranJe/a:V caU*f* 
m a que na paaecmo toaos io3 anos oes jj jueves e u c a r í s t i c o s Anostolado dp l« i l a8 donaciones y legauos de los particu 
de que las Corporaciones municipales i t i : ouevea eu^arisucos, Aposioiaao ae i a ' 
t uv i e ron una m e r m a de a rb i t r ios , s i t ú a - : ° r a ? í 6 n ' G ^ r d i a d f Honor . A d o r a c i ó n 
c ión que o b l i g ó a es tudiar f ó r m u l a s pa- ^0„ctJ i rna ' Hei-mandades y el de los 
va atender a los gastos con el dinero £ a c ^ 
que de momen to no iba 5 ser dedicada Sardenal ^ T ? ? ^ * \Cat1!tcÍra1' f las 
a otras atenciones, pero siempre con > f ^ ' s« n h a e . b r i a d o J a m b Í é a el Ee-
la m e o r buena fe. As í se h a r e c o n o c í - ? , T d ° d a t "dTu° ^ ^ a n ,con,c.u-
lares y de las Corporaciones de toda cía' 
jag]se; organizar Exposiciones y Conferencias 
iderlco P é r e z a n í m i c o - don J o s é M a r a ! n a ' A r a n t e l a estancia regla, n i tampo-iHsmos y sin preocuparnos de pasiones y 
E l p l a t l t - OH e l P e n a l d e l ^ m í n g u e r ' l l c e n S i T o S L e í r L : don f o v e n d r á el Gobierno en pleno, sino q u e j ó n e m á s a m p l i o e sp i r i t u de equidad y 
iEugenio Nave i ro . f a r m a c é u t i c o ; don J < K | M S J 5 S ? » T S l ' S S S S S - E n ^ l a r e u n i ó n de l a Asamblea que se 
a i j u s t i c i a . 
San Miauel de los Reyes ^ j ^ s ^ k ^ H o : Doroteo ¡ ^ ^ ^ ^ « T t p r o n u n c i o 
s i ta a las fabricas, v e r á n la Gran ja ex-jsos-
pe r imen ta l de l a D i p u t a c i ó n en Caldas —Pronunc ia r discursos, probablemente 
de M o n t b u y . ¡nad ie . Pero sí t r aba ja r de la manera m á s 
* * * act iva, sin perder el t i e m p o en hacer 
B A R C E L O N A , 16.—Hoy po r l a m a ñ a - ' d i s c u t o 3 n i en contestar a los que otros 
na l l egó de M a d r i d el alcalde, conde de 'hagan . Las sesiones t e n d r á n por objeto 
Güe l l , que se p o s e s i o n ó seguidamente del Rat i f icar o rect i f icar los acuerdos que 
A y e r m a ñ a n a h a regresado de su , ra les de S i lva ; Te lmo R i p o l l ; M a r i a n o 
v i a j e de i n s p e c c i ó n a los penales d e i ^ ^ 1 " 1 ^ ' R a m ó n P a d í n M a l o ; Juan R i -
Car t agena . V a l e n c i a y A l i c a n t e , el d i - P0" ? P^1"? H e r m i d a empleados; don 
,.Qr.f„>. TD,.^™,Qe. O„R„„ ~ ' . Pablo Vale r io , comerc iante ; don Jus t i -
Tector de Pasiones , s e ñ o r B e t a n c o u r t no G ó f a r m a c é u t i c o ; don Ju l io A l -
V i s i t ó a l m i n i s t r o p a r a da r l e cuen ta jcaldei p rop ie t a r io ; don J o s é Alcover ro . 
de l resu l tado de l v i a j e y de a lgunos i n d u s t r i a l ; don Ruf ino Alfonso , comer-
deta l les r e l a t ivos a l p l an t e en el penal je iante ; don Feder ico A lmaraz , emplea-
de San M i g u e l de los Reyes. D i ó cuen- jdo ; don L . Anger . empleado; don J o s é 
t a de que h a b í a des t i t u ido a l d i r e c t o r 
y aJ a d m i n i s t r a d o r de dicho penal , y 
que se h a b í a enviado u n inspec tor del 
B e r n a r d o A r é v a l o , comerc ian te ; don 
Fernando Argen te , comerc ian te ; don 
A n g e l B a l b á s . comerc iante ; don Jo-
isé Medico ( p a d r e ) ; don J o s é Medico 
cuerpo de pr is iones p a r a d e p u r a r las (h i . o ) g ^ e ^ o s ; ^ o n R i c a r d o Barbe-
responsabihdades que parecen despren- r á ; empleado; Zora ida Medico y P i l a r 
derse de las denuncias f o rmu ladas po r R e c a s é n s , operar las ; don M a r c i a l Car-
los reclusos 
T e r m i n a d a l a en t rev i s t a , el m i n i s t r o 
m a n i f e s t ó a los per iod i s tas que fac i l i t a -
r í a una no ta sobre el p a r t i c u l a r . 
El jefe de Aeronáu-
tica a Guinea 
E l j e f e supe r io r de A e r o n á u t i c a , ge-
ne ra l Ba lmes , e m p r e n d i ó ayer m a ñ a n a 
su v i s i t a de I n s p e c c i ó n a los a e r ó d r o -
m o s de l Sur de E s p a ñ a , desde donde 
se t r a s l a d a r á luego en vue lo a l a G u i -
nea e s p a ñ o l a , p a r a v i s i t a r aquel la ba-
se de a v i a c i ó n . 
S a l i ó el gene ra l B a l m e s a las diez 
de l a m a ñ a n a en u n a v i ó n p i l o t ado po r 
el c a p i t á n J i m é n e z . 
E n o t r o apara to , t r i p u l a d o p o r el ca-
bonell , comerc ian te ; don J e s ú s Diez, 
func ionar io . 
D o n J . F . Echegoyen. comerc iante ; 
don J u l i á n Espluga, empleado; don A q u i -
l i no Escudero, empleado; don Manue l 
F e r n á n d e z D í a z , comerc iante ; don Do-
mingo de Fuenmayor , agente colegiado; 
don Santiago G a r c í a , empleado; don Jo-
sé G a r c í a Pardo, empleado; don Juan 
G o r d ó , t ap icero ; don A n g e l G u t i é r r e z , 
comerc iante ; don Juan J o s é G u t i é r r e z , 
profesor m e r c a n t i l ; don Carlos Sendra, 
empleado; don Saturn ino Lacoma, em-
pleado; don Carlos Manduley , empleado; 
don J e s ú s Luque , ve t e r i na r io ; don Juan 
M a r t í n , empleado; don R i c a r d o de M i r , 
p rop ie ta r io ; don A n t o n i o M o l t ó , agente 
colegiado; don J u l i á n M u ñ o z , empleado; 
don L . N a v a r r a , empleado; don R a m ó n 
Oller , p rop ie t a r io ; don J o s é O t í n , cama-
rero; don Ignac io de Otto, abogado; don 
J e s ú s Pardo, per iodis ta ; don Lorenzo 
p i t á n F é l i x M a r t í n e z , m a r c h ó con d i - Por t i l lo , f o t ó g r a f o ; don M i g u e l A . Pujo l , 
r e c c i ó n t a m b i é n a G r a n a d a el jefe dujabogado; don Alfonso Repiso, maestro 
s e c c i ó n de Ingen ie ros de l a A e r o n á u t i -
ca, s e ñ o r Carrasco. 
E l a y u d a n t e de l genera l Ba lmes se 
d i s p o n í a a s a l i r en o t r o apa ra to p i l o t a -
do por e l comandante Ga l l a rza . N o p u -
do r ea l i za r el v ia je , pues el apa ra to no 
l o g r ó despegar . 
A p r i m e r a s horas de l a ta rde , se re-
c i b i e r o n en l a j e f a t u r a de A e r o n á u t i c a 
no t i c i a s de que e l a p a r a t o del c a p i t á n 
J i m é n e z h a b í a l legado s in novedad a 
Granada y que no se t e n í a n no t ic ias 
del a v i ó n que p i l o t a b a el c a p i t á n M a r -
t í n e z , aunque s u p o n í a s e que planeaba 
p a r a t o m a r t i e r r a en l a p r o v i n c i a do 
J a é n . 
E n l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l a base 
de Guinea, a c o m p a ñ a r á n a l genera l 
Ba lmes el segundo jefe de l a d i r e c c i ó n 
de Colonias, coronel Asensio, el cua l 
h a r á el v ia je d i r ec tamen te en aeropla-
no desde M a d r i d . 
Aeropuertos en CanarL: 
actual M u n i c i p i o . E s n a t u r a l que los 
que ahora hay en el A y u n t a m i e n t o son, 
como los anteriores, m a l a g u e ñ o s . Y esta 
c o n d i c i ó n basta pa ra no ser injustos ne-
gando lo que só lo u n a o f u s c a c i ó n puede! 
r renc ia de fieles. H a predicado el Obi ; 
po de C á d i z . 
H o y ha llegado en a u t o m ó v i l e l Obis-
po de Segovia. 
Entrada del doctor Irurita en 
Barcelona 
no reconocer: de c ó m o h a n actuado lasl B A R C E L O N A . 16.—Cerca de l a una ríe 
Corporaciones m u n i c i p a l os anteriores. Es i a ta rde sal ieron en t r en especial para 
Tar rasa las autoridades de Barcelona, buena prueba de ello la t r a n s f o r m a c i ó i n 
que en M á l a g a se ha operado. N o es 
posible negar l a rea l idad de que l a ciu-
dad en l a que antes se empezaba a t r a 
con objeto de a c o m p a ñ a r en l a entrada 
en esta ciudad del nuevo Obispo, 
A las cinco y cuar to de l a tarde l legó 
gar polvo desde que se s a l í a de l a es- a Barce lona por l a e s t a c i ó n del N o r t e el Güe l l , que se p o s e s i o n ó seguida ente del ™ i i c a r o recuncar os acueraos que t a c j ó es hoy u n r de ¿as m á é l impias o b i s ñ o d r c t o r l r u r i ^ ^ ^ 
cargo. A l r ec ib i r a los periodistas d i j o ; adoptemos en la r e u n i ó n p a r t i c u l a r de de E s p a ñ a , A d e m á s , en M á l a g a están re. U ^ Z ^ t S^SL^SS 
que esta noche, a las siete y media, re- los ex min i s t ros 
u n i r á a los tenientes de alcalde pa ra 
darles cuenta de las gestiones hechas 
cerca del Gobierno sobre asuntos de i n -
t e r é s pa ra esta c iudad. Tiene una ira-
p r e s i ó n favorable acerca de su so luc ión , 
y ha encontrado a l Gobierno bien dis-
puesto a ello. Como los asuntos depen-
den de diversos minis te r ios , é s t o s s e r á n 
estudiados por los min i s t ro s cuando ven-
gan, sucesivamente, a Barcelona, Acer-
ca de l a estancia regia, ha obtenido la 
— ; , L a que le e l ig ió Jefe? 
— E l pa r t ido de U n i ó n M o n á r q u i c a N a -
cional no t e n d r á jefe. E n M a d r i d actua-
r á un C o m i t é cen t ra l y otros provincia les 
en cada ciudad. 
— ¿ A s i s t i r á usted a l a I n a u g u r a c i ó n del 
Casino de M á l a g a ? 
— L a U n i ó n M o n á r q u i c a no t e n d r á por 
ahora casinos. L o que p r o c u r a r á que ha-
y a en todas partes son oficinas locales, 
lo m á s ampl ias posibles, en las que se 
i m p r e s i ó n de que en vez de once d í a s , dedique al t r aba jo una intens idad gran-
los Reyes e s t a r á n quince. M a n i f e s t ó casinos son lugares de dis t rac 
t a m b i é n el alcalde, que sobre la cues-
t i ó n de l a a m n i s t í a , ha encontrado a l 
Gobierno bien dispuesto t a m b i é n para la 
a m p l i a c i ó n sol ic i tada . 
* * ft 
B A R C E L O N A , 16.—Se anunc ia que du-
ran te l a estancia de la f a m i l i a real, su 
majes tad f o r m a r á par te de u n equipo 
de polo que se e n f r e n t a r á con ot ro de 
m i l i t a r e s Ingleses. 
Como se i g n o r a si pa ra esos d í a s se 
e n c o n t r a r á y a en Bare lona la in fan ta 
d o ñ a Luisa , no se sabe si se c e l e b r a r á 
en C a p i t a n í a el t é en honor de sus ma-
jestades. 
La Juventud Monárquica 
B A R C E L O N A 16.—Ha quedado cons-
c ión y las oficinas de t raba jo . Vamos a 
preocuparnos de é s t a s , y cuando, como 
consecuencia de l a labor i n t e n t í s i m a que 
en ellas se desarrolle, el pa r t i do haya 
logrado para E s p a ñ a todo el bien con que 
s o ñ a m o s , entonces s e r á l legado el mo-
mento de pensar en otras cosas. 
— ¿ E s usted op t imia ta respecto a l por-
veni r de E s p a ñ a ? 
—Mucho, E l p a í s pide e n e r g í a s , a c t i v i -
dad, c o o r d i n a c i ó n del t rabajo . N o h a y 
derecho a perder el t i e m p o con pesi-
mismos absurdos n i muchos menos con-
tando los pleitos personales, loe disgus-
tos que cada cua l tenga con é s t e o con 
a q u é l y que a nadie, absolutamente a 
nadie, y menos a l p a í s . I m p o r t a n . 
— ¿ S e refiere usted a los que se han 
de E s p a ñ a , de as, e  a l a p e s t á n re- ' res de l a e s t a c i ó n y en los andenes espo-
sueltos los problemas del a lcantar i l l adc I raban a] p re l ado todaa lag autorida^eg 
y abastecimiento de agua Puede que, en, barcelonegaSi corporaejoneg cabiido su-
conjonto. en la labor del Ayun tamien t - iperiore3 de Ordenes religiosas, A m i s t o -
haya habido algunos errores, como los nes de las asociaciones piadosas y enor-
hubo en los anter iores y los h a b r á en me gent í ( ) R i n d l 6 honores una c o m p a ñ í a 
los que vendan. 
E l per iodis ta a l u d i ó a l a f a l t a de me-
dios e c o n ó m i c o s y el conde de Guadal-
horce d i j o : " ¿ Y q u é impor t a , por eje1 
pío, que de media docena de cosas que 
se proyectaron, una quede s in hace'-
E l p l an de ensanche e s t á casi t e rminado . 
E l p rob lema de las aguas y a lcantar 
l iado, resuelto; el matadero, en ejecu-
c i ó n ; el paseo m a r í t i m o , empezado. Co 
el d inero que hay en caja, el p roduc i r 
de l a ven ta de solares y las aportacio-
nes de l a propiedad p o d r á reuni rse la 
cant idad que hace f a l t a p a r a ejecutar 
todo lo proyectado. L a c o n s t r u c c i ó n del 
paseo m a r í t i m o es de e x t r a o r d i n a r i a i m -
por tanc ia para M á l a g a porque tengo la 
c o n v i c c i ó n de que s e r á el complement 
de las belleza^ de M á l a g a . Con este PO! 
y este c l ima , ú n i c o s que no h a n sufr i -
do t r a n s f o r m a c i ó n en los ú l t i m o s a ñ o s 
porque no es posible que mejoren , y 
con el paseo m a r í t i m o , nues t ra ciudad 
s e r í a la obl igada e s t a c i ó n del mundo, 
pues en n i n g ú n s i t io se puede estar en 
enero sentado j u n t o al mar , b a ñ a d o por 
el so l . " 
de C a b a l l e r í a . 
que con aqué l l a tengan re l ac ión ; preparar 
la publ icación de los ca tá logos y r e p t t F 
r íos, y, en suma, cumplir los fines todos, 
que en el presente decreto se 1c atribU' 
yen y cualquiera otro que, guardando co-
nexión con ellos, no le e s t é vedado por 
las leyes generales del Reino o por dia 
posiciones especiales del ministerio do Ins-
t rucc ión públ ica y Bellas Artes. 
E l Patronato e s t a r á co ia t i tu ído por un 
presidente y diez miembros nombrados 
por Real decreto, a propuesta del miniS' 
t ro de I n s t r u c c i ó n , entre las personas que 
m á s se hayan distinguido por su compe-
tencia o por sus servicios a la cultura 
española . 
S e r á n a d e m á s vocales natos: el aubs* 
cretarlo de I n s t r u c c i ó n , el director de 
lias Artes y el director de la misma Bi 
blloteca. 
E l cargo de miembro del Patronato, se* 
r á gratui to y honorífico. 
E l Patronato s e r á oído, y formulará «» 
propuesta en la provis ión de las vacantes 
de loa funcionarios facultativos y de lo' 
administrativos, auxiliares y aubalternoSi 
que deban pasar al servicio de la I3ibllo E n u n coche descubierto, t i r ado p o r u 
dos caballos, el Prelado a l a derecha d e l ' , Nacional. entre los que figuren ea 
alcalde, se d i r i g i ó a l a Catedra l ¿onde110* e9calafones y ca te8or ía8 ^ P 6 ^ ^ ' , -
le r e c i b i ó el Cabi ldo en pleno. D i ó l a ' E n Ja elección de director de la U buo 
b e n d i c i ó n y en el a l t a r d - Santa E u l a l i a ! , f a Nac.ional. t e n d r á el Patronato «gu» 
o ró ante l a t u m b a de San Olegario DggJ ,ntervencl6n, s e g ú n las condiciones lega 
p u é s , en e l m i s m o coche, escoltado por ,mente e«tablecida8, hab ióndosa de íormu 
un e s c u a d r ó n de ' l a G u a r d i a m u n i c i p a l ar P^vlamente la pet ic ión al Patronato 
montada, de gala, se d i r i g i ó a Capi ta- | ^ S ' Ü d e . r?a! .eflPecial; .„ flU8 
n í a genera l p a r a c u m p l i m e n t a r a l in fan- ! 1 Patronato i n t e r v e n d r á , en todo lo 
te don Carlos i8e reflera a la adquis ic ión, enajenación y 
Luego m a r c h ó a l palacio episcopal, f ^ t d e ^eanón de cualquiera especie de 
donde se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n E l al-l ^nbinen.e3Kmufles e Inmuebles que íor 
alcalde, conde de Güel l , p r o n u n c i ó en fej forin,ar cl Patrlmonl0 de 
nombre de la c iudad u n a / p a l a b r a s de i r L,0toe.ca ^ l 0 " ^ ' . A ios 
s a l u t a c i ó n al Prelado, el agrade-! obVpaHadHqult8tic10" de !08 llbro8 ^ t w 
ció el c a r i ñ o s o rec ib imien to que se le ha S & n d e 8 t Í n a ^ 0 8 ^^f,01:111" part.e ^ Z fHhutnHn T.« n n ^ ñ r . >,„=fQ , „ 1 poíeccionea de la Biblioteca Nacional d j 
e Iniciativa <}• 
de 
t r ibu tado . L a r e c e p c i ó n d u r ó has ta l a s i w i , 
ocho y media y t u v o que suspenderse, 1 £ Í t m ^ n P2Hw/n^ ^ ^ X l 
a pesar del enorme g e n t í o que aguar- ^I ^ ^ H 0 ' dellberando *Q*™ ,níf,at' r o.
daba, porque el doctor I r u r i t a eSba ^ T b H o L ^ 3 o ^ ? ^ 8 ' ^ ^ í a l 5 
fat igado. M a ñ a n a , s iguiendo la t r ad i c io - | B e l l ^ i A e s r * 
E l Patronato a d m i n i s t r a r á libremente. nal costumbre, el Obispo c e l e b r a r á p r i m e r a misa en Barcelona, en la Ba-
s í l i ca de l a Merced y t n t o l a Pa t rona 
de l a ciudad, V i r g e n de las Mercedes. 
E l R e y ha firmado esta m a ñ a n a u n í 
decreto creando los aeropuertos de Los 
Cr i s t i anos y Los Rodeos, en l a i s l a de 
Tener i fe . 
Por los Ministerios! 
Jus t i c ia ,—El m i n i s t r o r e c i b i ó a los 
robernadores de M á l a g a y Ciudad Rea l ; 
al fiscal del Supremo y a los s e ñ o r e s 
Or tega M o r e j ó n ; clon Carlos Blazquez; 
d o n J o ü é G a r c í a Bedoya, y al conde c a b e z a 
C a ñ e t e de laa Torre* i 
G o b e r n a c i ó n . — E l nun io t i o ceefMO a l 
—Figúrese usted que me tiró a la cabeza una bote-
lla de Burdeos. 
He oído decir que el Burdeos no es dañino para la 
( ' T a g c a Gaica", I v e r d o n ) 
—Antes, mi mujer tocaba el piano y cantaba 
todo el día; pero desde que nació nuestro chi-
quillo, ya no se ocupa de eso. 
—Los hijos son una bendición de Dios. 





a hacer nada en ellas. 
con la In te rvenc ión del funcionario e0' 
cargado de este servicio por el Catado, X 
sin otras limitacionea que laa espec'*1' 
mente contenidas en este decreto y 
de c a r á c t e r general que se deriven de '9 
ley de Contabilidad del Reino, los rece-
sos dedicados a la Biblioteca Nacional. 
Los ingresos del Patronato se coropo"" 
d r á n : 
Primero. De las sumas que figuren «« 
el Presupueato del Estado con destino • 
dicha Biblioteca. 
Segundo. Del producto de la venta d 
las publicaciones de la Biblioteca. 
Tercero. De las donaclonea y 
Cuarto. Del Importe de laa entradas 6 
las ocasiones en que se puedan e3ta 
cer de real orden con motivo de algu" 
ExpoBlclón. conferencias u otros a-01 
culturales. 
Quinto. De cualquiera otro recurso 
torizado por el ministerio de Inatrucc» 
públ ica y Bellas Artes, a propuesta 
mlamp Patronato. 
E l Patronato s o m e t e r á , en tórnilno 
dos meaes, al minis tro de Inatrucc' 
públ ica y Bellas Artea, un proyecto P* 
su Reglamento Interior, quo comPren t0 
no sólo ol funcionamiento del Pa11"0"^. 
mismo, sino el de todos los servicios 
minlatrativoa y subalternos de la ^ 
teca, confiada a su ges t ión . ^ 
Si asi lo estima conveniente a Ia ^ 
eficaz y r á p i d a gea t ión de loa asuntos Y 
le quedan aometidoa por el presente "C ^ 
to, el Patronato p o d r á autorizar P01"^! 
cho Reglamento la cons t i tuc ión de ^ 
comisión ejecutiva de BU aeno. que , fy 
habitualmente en represen tac ión del ^ 
tronato todo, sin perjuicio d« que éste- ^ 
reuniones per iódicas , examine de8Pué" 
que curioso! Esas casas están como hace 
q u e lo diga usted, señor! El casero se niega a(*08 a g u e u a ' c T m i e r ó n . ' ' " " ^ ^ 4 8 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
El deshielo origina crecidas en los ríos de Lérida. Hoy se 
inaugura en Valencia una Exposición de flores. Los con-
gresistas de Ferrocarriles en Sevilla. 
LA M E SALE: f i g u r a s d e A C T U A L I D A D i Rey recorrió ayer la F I R M A D E L R E Y 
p h s m 
L L E G A A B A R C E L O N A E L P R I M E R T O R E R O C H I N O i D e $ d e " V f i l n f J L 3 8 " ' C u b a 
Los condes de Zamoyski en 
Barcelona 
Igó l a n o t i c i a de que en uno de los " c i -
nea" de esta c iudad, t e rminada la ú l 
t i m a s e s i ó n de l a noche, y previo un 
B A R ^ E T X D N A 16.—E'-ta m a ñ a n a en e l i ^ p r o de t i empo necesario para despis-
pegundo expreso de M a d r i d l legaron l a ! tad a l a au to r idad , se daba una se^ 'ó-
e x t r a o r d i n a r i a de p e l í c u l a s descarada-
mente p o r n o g r á f i c a s . Efec t ivamente , fina-
da l a s e s i ó n de esta noche en u n " c i n e " 
de la calle de Tomases, pudo adver; 
que quedaban en el local sobre unos 300 
espectadores. T r a n s c u r r i d a med ia ho ra 
impuso una 
aquella co lec t iv idad 
se de v í v e r e s y combustibles. 
La suscripción para las obras 
del Pilar 
in fan ta doña Isabel Al fonsa y su espo 
BO el conde de Zamoysk i . E n la e s t a c i ó n 
fueron recib'dos sus altezas por su pa-
dre, el Infante don Carlos, y, seguida-
mente, se t ras ladaron a C a p ' t a n í a gene-
ra l , donde descansaron y a lmorza ron al 
mcdJod ía . 
— E l d i r ec to r genera l de Seguridad 
m a r c h ó esta m a ñ a u a a Ta r ragona para 
revis tar las fuerzas de Segur idad de 
aquella p o b l a c i ó n . 
A FU regreso ha manifes tado que re i -
na comple ta t r a n q u i l i d a d Respecto a la 
o r g a n i z a c i ó n dei Cuerpo de P o l i c í a , dice 
que no l a a c o m e t e r á por el c a r á c t e r de 
In te r in idad del ac tua l Gobierno y por-
que ello ha de ser objeto de l a apro-
b a c i ó n de unas Cortes, ya que r e q u e r i r á 
u n aumento considerable en l a consig-
r a d ó n . 
Un torero chino en España 
B A R C E L O N A , 16.—Se encuentra en es-
t a c iudad el p r i m e r to re ro ch ino que pei-
na coleta de torero , se entiende. Se l l ama 
Vicente H o n g . Tiene g r a n car te l de va-
liente y enterado, por sus actuaciones en 
l a A m é r i c a del Sur, viene a torear en 
jOspaña. 
H a dicho que, aunque nac ido en Chi -
na, se h a cr iado en Méj i co , donde pre-
eenc ió numerosas cor r idas que le produ-
jeron t a l af ición, que se d e c i d i ó a ser to-
rero. 
Regreso del alcalde 
BARCEIiONA, 16.—-Hoy se h a n pro-
ducido peqjueños alborotos en l a Un ive r -
eldad, pues var ios estudiantes l e í a n unas 
hojas clandestinas, llegadas de M a d r i d , 
y can ta ron l a "Marsel lesa" . Otros, p ro-
testaron con t ra esta ac t i t ud . E n el rec-
torado han dado l a s iguiente v e r s i ó n 
de loa a lboro tos : A l pasar u n sacerdote 
I>or l a Univers idad , oyó que los estudian-
tes cantaban l a "Marsel lesa", y a v i s ó i n -
mediatamente a l a au tor idad , pero se 
vió que nada o c í r r í a . E l rec tor h a ma-
nifestado que l a t r a n q u i l i d a d es com-
pleta. Desde luego se h a n celebrado to -
das las clases. 
Donativos por el santo del Rey 
SAN S E B A S T I A N , 16.—El gobernador 
ha repar t ido dos m i l pesetas en los cen-
t ros benéf icos , con m o t i v o del cumplea-
ñ o s de Su Majes tad . 
E l banquete de m a ñ a n a , organizado 
por los gent i leshombres y grandes cru-
ces se ha hecho extensivo a cuantos mo-
n á r q u i c o s deseen asis t i r . 
—Han fracasado las gestiones realiza-
das en M a d r i d por el alcalde pa ra el res-
tablecimiento de los recreos. 
£1 Consorcio panadero de Bilbao 
B I L B A O , 16.—Esta m a ñ a n a el Consor-
cio panadero e n t r e g ó a l gobernador u n 
escrito de protesta c o n t r a e l acuerdo to-
mado ayer por el A y u n t a m i e n t o . Se t ie-
ne l a i m p r e s i ó n de que el Consorcio pa-
nadero de B i l b a o e s t á a p u n t o de des-
8 parecer. 
— E l gobernador h a rec ib ido u n teje-
g rama de los ingenieros iberoamerica-
iios que estuvieron en esta v i l l a , agra-
d v i e r d o las atenciones que t u v i e r o n con 
ellos las autor idades y Prensa, 
Primera comunión de 68 marine-
ros y soldados 
C A R T A G E N A , 16.—En l a pa r roqu ia 
castrense se h a celebrado con g r a n so-
lemnidad la p r i m e r a c o m u n i ó n de 68 
marineros y soldados de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a As i s t i e ron las autor idades del 
departamento. P a t r o c i n ó el acto l a Aso-
c i ac ión de la V i r g e n del Carmen, que 
preside l a esposa del c a p i t á n general , 
a lmi ran te R ive ra , que o b s e q u i ó d e s p u é s 
a los comulgantes con u n desayuno y 
medallas conmemora t ivas de l a ceremo-
n i a Se elogia l a labor p repa ra to r i a he-
cha por los capellanes de l a A r m a d a . 
Un crimen en Ferrol 
F E R R O L , 16.—El obrero m e c á n i c o Jo-
eé B a r r e i r o López , que estaba separado 
jud ic ia lmente de su muje r Fel isa R o d r í -
guez G a r c í a , p e n e t r ó hoy en el d o m i c i -
lio de é s t a , cuando se hal laba descan-
sando, y la d i s p a r ó seis t i ros de revól -
ver, de los que só lo le alcanzaron dos en 
la cabeza- N o la m a t ó , gracias a l opor-
tuno aux i l io de los oficiales de In fan te -
r í a de M a r i n a , don R a m ó n Cedra Sueira 
y don L u i s G o n z á l e z Pubre l l , que pene-
t r a r o n en la casa a l ru ido de los dispa-
ros y de tuvieron al agresor. E l estado de 
la. mujer es grave . 
Crecidas por el deshielo 
L E R I D A , 16.—A consecuencia del des-
hielo en la a l t a m o n t a ñ a , el caudal del 
r í o Segre ha aumentado notablemente, 
y amenaza desbordarse. T a m b i é n comu-
nican de Pobla de Segur que el Noguera 
Fal laresa ha exper imentado as imismo 
l i n a crecida impor t an t e . 
Los congresistas de Ferrocarriles 
S E V I L L A , 16.—Esta noche han llegado 
dos trenes especiales conduciendo a los 
miembros del X I Congreso In t e rnac iona l 
de Fer rocar r i l es . E r a n esperados por re-
presentaciones de las autoridades y nu-
merosos ingenieros. L a B a n d a M u n i c i p a l 
e j e c u t ó en la e s t a c i ó n diversas composi-
oiones. Los excursionis tas e s t a r á n a.quí 
basta el d í a 20. 
y Norteamérica 
No regresará a Alemania hasta 
el 8 o el 9 de junio 
B E R L I N , 17 .—La "Gaceta de V o s a ' ¡ 
p u b l c a las s iguientes declaraciones b i 
chas p o r el doc to r E c k e n e r a u n o de sus 
redactores. 
M ."Graf Zeppe l ln" i n i c i a r á su v i a j e ' 
é l d o m i n g o p o r l a ta rde . L a p r i m e r a 
c o m e n z ó a proyectarse las p e l í c u l a s por- etaPa <iel 'ra-'d" s e r á Sevi l la , pasando 
n o g r á f i c a s . L a P o l i c í a p e n e t r ó en el lo- 611 ̂  vue lo p o r L i e n , M a r s e l l a y G i b r a l -
cal y el p rop io comisar io general l o g r ó 11^1" p a r a l l e g a r a l t é r m i n o de l a e tapa 
ncautarse de cinco p e l í c u l a s escanda-1 el lunes p o r l a ta rde . 
E n Sevi l l a vo lveremos a c a r g a r de gas 
ed d i r i g i b l e con obje to de poder embar-
car c inco m i l k i l o s m á s de la s t r e ú t i l . 
Es u n deta l le de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
pues cargaremos como med ida de pre-
c a u c i ó n unos cinco m i l k i l o s de agua 
que h a r á de las t re y que podremos des-i 
c a r g a r en el caso de que el d i r i g i b l e sej 
encontrase demasiado pesado a causa de! 
las l l u v i a s torrenciales que son proba- • 
bles en l a zona de lEcuador . 
E n Sevi l l a s u b i r á n nuevos pasajeros el 
innumerab les objetos postales. U n a par-! 
te de estos e n v í o s l l e g a r á n a Sev i l l a e l ' 
m a r t e s p o r l a m a ñ a n a gn u n a v i ó n espe-
c i a que s a l d r á de A l e m a n i a . 
Es t e " r a i d " c o n s t i t u i r á uno de los^ 
m á s hermosos viajes que h a real izado el 
losas, deteniendo a l operador, a l d u e ñ o 
del "c ine" y a l p rop i e t a r io de las pe-
l ícu las . Se f o r m ó el cor re spond1 
atestado y a las dos de l a madrugada 
pasaron los detenidos a d i s p o s i c i ó n del 
uzgado de guard ia . 
La Coral de Torrelavega 
V A L L A D O L I D , 16.—Esta tarde l l egó l a 
Sociedad Cora l de Torre lavega , acudiendo 
a r ec ib i r l a a l a e s t a c i ó n u n a representa-
c ión del A y u n t a m i e n t o , l a d i r e c t i v a de 
la "Casuca M o n t a ñ e s a " y l a colonia san-
tander ina . Desde l a e s t a c i ó n se d i r ig i e -
r o n los orfeonistas a l a Casa Consisto-
r i a l , donde deposi taron el estandarte. Se 
cambia ron frases de saludo entre los a l -
caldes de Tor re l avega y V a l l a d o l i d . A las 
seis de l a tarde , el A y u n t a m i e n t o obse-
q u i ó con u n refresco a l a Coral . E n el 
m i s m o acto. la_ m a d r i n a de l a "Casuca| d i r l g i b i e e l c u a l ha c u b i e r t o ' y a 128.000 
M o n t a ñ e s a " , s e ñ o r i t a Guadalupe Bohigas, ¡ t n í ° - f _ , . _ „ , „ . „ . . , J , , 
=i co rba ta a l estandarte de! k ü f ó m e t r o s a t r a v é s de toda clase de 
p a í s e s , con vientos , tempestades y nie-
blas. 
x Banquete a los marinos E l é x i t o financiero del v ia je e s t á y a ; 
V I G O , 16.—El alcalde ha obsequiado' a ^ & u r a d o , pues e s t á n tomados y a todos i 
esta m a ñ a n a en el Club N á u t i c o con u n I los pasajes a bordo del d i r i g i b l e , 
banquete a l a l m i r a n t e de l a Escuadra es- C o n f í o en que cubr i r emos l a d i s tan- ! 
p a ñ o l a , don Rafae l Morales , y a los co- |c ia en t re Sevi l l a y Pe rnambuco en c u a - ' 
^ ^ r ^ i f ^ H ^ S n r f r . 6 3 ; » i w » ^ , J r e n t a ^ cinco 0 cua ren t a y ocho horas, l —Procedente de M a r í n ha llegado uni-vr,, • ^ . „ _ • , J. 
h ' d r o a v i ó n de l a Escuadra e s p a ñ o l a . A m a - : N o ^ t a r e m o s r i v a l i z a r en ve loc idad , 
r ó j u n t o a los barcos de gue r ra surtos I0011 l0S aviones franceses, que, s e g ú n d i - , 
en este puer to y po r l a tarde e v o l u c i o n ó i cecn, p a r t i r á n pa ra A m é r i c a de1 Su r a l 
sobre l a c iudad . i m i s m o t i e m p o que nosotros. M i l e m a es ; 
—^Procedente de G i b r a l t a r h ü entrado ¡"la segur idad antes que nada", 
en el puer to el ya te de recreo i n g l é s E l r eco r r ido de Sev i l l a a Pernambu-1 
" A r m s o f A n s t i c " . que viene a provis ta r - co es el t r o z o ^ i m p o r t a n t e de este i 
v i a je de estudios, y a que Pernambuco-
recomo 
Exposición de Ganado 
Visitó las instalaciones, confundido 
con el público en general 
Se despacharon 4.600 entradas 
Se suspenden las oposiciones al 
Cuerpo de Inspectores muni-
cipales de Sanidad 
Queda constituida la Unión Nacio-
nal de Tribunales de Menores 
P R E S I D E N C I A — M o d i f i c a n d o a r t í c u l o 
Ranouptc al Monarca de la Comisión del E s t a t u t o de Clases pasivas, i B a n q u e t e a i M o n a r c a a e i a c o m i s i ó n M A R I N A . — Nombramien tos de perso-
permanente de la Asociación 
de Ganaderos 
n a l pa ra mandos de barcos. 
G O B E R N A C I O N . — Const i tuyendo en 
; E s p a ñ a la U n i ó n Nac iona l de T r i b u n a -
E l R e y a l m o r z ó ayer en l a R e a l Casa, les tute lares de menores a.IT1,T,,cfr!. 
A~ ^UTJLA i^ ,r i fn^X -n̂ y. io i - n T ^ c i A n D e t e r m i n a n d o l a c a t e g o r í a a d n u m i t r f t -
de Campo, i n v i t a d o p o r l a C o m i s i ó n j t . v a le corresponde6 a don Federico 
permanente de l a A s o c i a c i ó n genera l de Mest re p e ó n f m é d i c o del Cuerpo de Sa-
i Ganaderos. L l e g ó el M o n a r c a a las dos n i ^ a d Nac iona l . 
¡y c u a r t o ; v e s t í a de t r a j e neg ro y f l e x i - | Accediendo a l a s e g r e g a c i ó n del pueblo 
Ible de l m i s m o color . de Acedera del pa r t ido j u d i c i a l de P u o 
D o n Al fonso , que ven ia de l a Monc loa , . ^ a de Alcocer para incorporarse al de 
'-a- i „ r̂ i„Â A TT^, .o^r . ;^^o J - Í „Q^JAr, V i l l a n u e v a de l a Serena (Badajoz) , 
de l a C iudad U m v e r s u a r i a , p i d i ó p e r d ó n , A d m i t i e n d o j a d im}s i6n del cargo de 
por l a t a rdanza a los que le esperaban.: cornisario ffenerai dei c u e r p o de V i g i l a n -
A l a comida, que t e n í a c a r á c t e r í n - ; c i a de M a d r i d a don M a r i a n o M o l i n a y 
1 t i m o y que se c e l e b r ó en e l p a b e l l ó n de A g u s t í n Ledesma y disponiendo que se 
I l a A s o c i a c i ó n gene ra l de Ganaderos, | re in tegre a su empleo de comisar io de 
i as i s t ie ron 28 comensales, en t re ellos ei:se&undua cl*se del Cuerpo de Vig i l anc ia 
l . - , , „ „ , , „ - o o - , , a , . Y nombrando para sus t i tu i r le a don L n -
jefe del Gobierno, genera l Berenguer , y ^ q u e Maqueda. 
• e l m i n i s t r o de E c o n o m í a , s e ñ o r W a l s . j Suspendiendo las oposiciones a Ingre-
Es te a lmuerzo f u é obedecido—nos d i - ! so en el Cuerpo de m é d i c o s t i tu la res 
i ce e l b a r ó n de A n d i l l a — a nues t ro de- ' inspectores municipales de Sanidad, 
¡ s e o de tener a l R e y u n r a t o e n compa-! H A C I E N D A . - - A u t o r i z a n d o a l a Direc-
i ñ í a nues t ra . L e he hablado f a m ü i a r m e n - ' f5ón Gfmeral de l a Deuda pa ra contra-
, , . i i J i 1 t a r por concurso l a c o n f e c c i ó n de un 
te de temas relacionados con l a g a n a - ¡ m i l l ó ^ novecientos cuaren ta y cinco m i l 
d e r l a y l a a g r i c u l t u r a , de los progresos! t í t u l o s de la Deuda perpetua a l 4 por 
' y a obtenidos, de proyectos p a r a e l por - 100 In te r io r , destinado a l a r e n o v a c i ó n 
ven i r , e t c é t e r a . de los circulantes, cuyo ú l t i m o c u p ó n 
L a comida d u r ó ha s t a las t r e s y m e - ^ ' 6 ^ 6 ®n Pr imero de octubre da 3931. 
J „ !„ «.„,J„ „ i ,^_„ - i ¿ „ „ — I N o m b r a n d o por ascenso inspector re-
d i a de l a tarde, a c u y a h o r a e l R e y y | g í o n a l de Adu^na3( jefe de ia qu in t a re-
íos que le a c o m p a ñ a r o n a l a mesa s e , g i ó n en Valenc ia a don J o s é L i l l o For -
d i r i g i e r o n a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n . I t i p i a n i ; admin i s t r ador de l a Aduana de 
E m p e z ó el M o n a r c a po r v i s i t a r a l g u - H u e l v a a don Ensebio G ó m e z A r r e g u l ; 
i nos pabellones p rov inc ia les que no h a - i subinsPector de servicios dcvof lc ina de 
b í a t en ido t i e m p o de ver el d í a de ^ \ ^ J ^ a ^ e } ^ ^ t ^ ^ ^ i Y ^ Á . , , r . , . . B o r r e l l : inspector de muelles de la de i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l ; y a a , p o r e jem- Sevil]a a don Modesto Alva rez Sanahuja. 
, p ío , es tuvo en los de Valenc ia , L e ó n , \ segundo jefe de la de H u e l v a a don A n -
; Sa lamanca y Badajoz. t on io Delgado y por ascenso subinspec-
\ E l Rey, ante cada e jempla r de gana- t o r segundo^ de muelles de la^de B a r c í ' -
' d o comentaba las c a r a c t e r í s t i c a s de 
, cada uno y p regun taba s i e ra i m p o r t a d o 
o c r i ado en E s p a ñ a . Y a c o n t i n u a c i ó n 
an imaba a los ganaderos a que a c l i m a -
tasen las razas ex t ran je ras y a que me-
jo rasen las nacionales. 
A l pasar ante u n establo e l R e y ee 
Recife es el p u n t o t e r m i n a l de l a pro-
yec tada l í n e a a é r e a pos ta l A l e m a n i a -
Bras i l^ que e s t a r á se rv 'da p o r d i r i g í -
Don Julio Pascual, que ha ganado recientemente, en colabo-
ración con el arquitecto señor Gimeno, el premio nacional 
de Artes Decorativas 
lona a don Luc iano Escudero R o d r í g u e z . 
E J E R C I T O . — N o m b r a n d o ayudantes de 
ó r d e n e s del P r í n c i p e de As tu r i a s al co-
mandan te de I n f a n t e r í a don M a r i a n o 
C a p d e p ó n Lambea y a l comandante de 
A r t i l l e r í a don L u i s A r m a d a de los R í o s , 
m a r q u é s de Santa Cruz ' de R ivadu l l a . 
' Hac iendo merced de h á b i t o de caballe-
, r o de l a Orden m i l i t a r d é Santiago a su 
fi jó que bajo u n a y e g u a h a b í a u n p o - ) m u y amado sobrino el conde Juan Can-
t r o de pocos d í a s en p o s i c i ó n v io l en ta , c ió Z a m o i s k y de B o r b ó n Dos Sici l ias Po-
L l a m ó a u n pas to r y le d i j o : " L e v á n t a - 1 t o c k i y A u s t r i a Lorena, 
lo en seguida. E l pobre a n i m a l i t o se v a 
; a as f ix i a r . " 
R e c o r r i ó d e s p u é s las ins ta laciones de 
ganado vacuno, p a s ó d e s p u é s a l l a n a r j r é z 
r e - , y a u n Vi5 ei cabal lar , aunque esta j Disponiendo que el teniente general_ en 
Concediendo merced de h á b i t o de ca-
bal le ro de l a Orden m i l i t a r de Monte?a 
a don Fe rnando y a don J e s ú s M a n -
srlano y a don M a n u e l del M o r a l y P é -
El señor Pascual es en nuestros días uno de los más entusiastas 
do t S ^ ^ r p ^ H u n i del P a ^ í * í í f r ^ 3 V T ^ i f S0' n o v a ¿ o ^ de ] ™ artes del hierro, de gloriosa tradición española, y un | p a i t e d e l a l E x ^ s l d ó n i r ^ b i r ^ r r i t I s i S ^ 
na to de las obras del t emplo del P i l a r . I f ^ ™ ? ^ ^ i» i e j e m P l 0 ¿e voluntad triunfadora. Nacido en 1880, comenzó a tra- ! do bastante de tenidamente e l p r i m e r ^ a n d o C a r b ó , cese en el cargo de conse-
? M o h L C r ^ r S U d A S F ~ ^ W ^ V ^ M " . ' ~ v e i n t e a ñ o s e „ m a t e r i a l e s a d a m a s ^ u i n a d o s . y e s t u d i ó l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dea . |para el es tablec im ento de t a n favora-1decorativo con el veterano pintor don José Vera. Sus primeros trabajos !_--"-_: .' 6a i i anor ae v a n o s u n - j s i t u a c i ó n don R a f a d Moreno y Gi l de 
general en s i t u a c i ó n de p r i m e r a reser-
! v a don Ju l i o Ardanaz y Crespo, a l gene-
N o m b r a n d o general de l a trece d iv i s ión 
a don G e r m á n G i l Yus te , actualmente 
de autoridades y personalidades m á s 
tacadas pa ra t r a t a r de la s u s c r i p c i ó n in- j oie un^a-postaJ p ros iguen favorable-1 le valieron la cruz blanca del Mérito Militar y la cruz de Isabel la Ca- I k r o r e j W p i a r e ^ ^ f b a r ó n ^ d r ^ w I S S r r k ^ r í e u e r P e d T e ^ c e s c ^ n d car" 
t e rnac iona l en p ro de las obras de res- imente . Las condiciones de a te r r i za je enUAT.Vo r v . w , » u ~ : i i i i r • • M • i J i n n / i irw»D i T ^JCIUP""C», VI od.roa ae veaasco. | i j a i m i r o « o a r i g u e z ^earec ce^L eii ei 
t a u r a c i ó n del t emplo . Pernambuco son favorables hab-endo t 0 , Concurno Iueg0 a la9 Exposiciones Nacionales de 1906 y 1908,1 L a S e c c i ó n de A v i c u l t u r a fué ayer go de gobernador m i l i t a r de Menorca^ 
- S e h a reunido l a A s o c i a c i ó n de l a sido y a w n t r u i á o el poste de Z l r r e \ y obtuvo' respectivamente, la segunda y tercera Medalla. Más tarde fué , f ^ o de preferente a t e n c i ó n por Paxte N o m b r a n d o Con^ 
I ^ensa y a c o r d ó n o m b ^ s e c u t a r l o al Todtog log preparati^3 ^ quedado ; premiado con otra Medalla en la Exposición Internacional de Filadelfia ! ̂  ^ f t r o s ^ ^ ^ l l l T J ^ l ^ ^ « r t m ^ r í r S e r -
redactor de " E l N o t i c i e r o , don R a m ó n ^ r ^ , i I Q O A V L U I J I -n i 611 el del p r inc ipe de A s t u r i a s . 
Celma, por haber presentado l a d i m i s i ó n , • 1 E n t r e sus obras destaca la reja interior del coro, de la capilla 
don J o s é Blasco. 
— L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a acorda-
do apoyar las peticiones de var ios pue-
blos a s í como real izar gestiones pa ra la 
c o n s t r u c c i ó n de u n trozo de car re te ra y 
u n puente sobre e l r í o G á l l e g o , aguas 
a r r i b a de Zuera . 
E l A y u n t a m i e n t o de C a r i ñ e n a h a en-
viado una ins tanc ia a l a Je fa tu ra de 
obras p ú b l i c a s , p id iendo l a mod i f i c ac ión 
de l a ca r re te ra de Valenc ia , que pasa 
por el cen t ro de l a ciudad, con el fin de 
que lo haga j u n t o a l a e s t a c i ó n del ferro-
c a r r i l de Camin r r ea l , ev i tando de esta 
manera el pel igro que signif ica pa ra los 
n i ñ o s la g r a n c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Un español dirigirá las ilu-
minaciones del Vaticano 
B A R C E L O N A 16.—El alcalde h a ma-
nifestado hoy que duran t e su estancia 
en M a d r i d e l m i n i s t r o de Estado, duque 
de Alba , le d i jo que el p r í n c i p e Colonna 
le expuso e l deseo de que el ingeniero 
don Carlos Buigas , creador de las mara-
villosas fuentes luminosas de la Expo-
e ic ión de Barcelona, se encargase de la 
d i r e c c i ó n de las i luminac iones de l V a -
ticano. 
R í o Janei ro creo ^ ^ ^ Í , U J 1 O * J I J T I A c a b o con l a S e c c i ó n de M a q u i n a r i a i r a l don Danie l Manso y a l general don 
que no i n v e r f r e m o s m á s de ^ i n t i c u a - 1 " ? Z .e Ia CatecIral de Toledo, de estilo ojival, como la del exte-; e I n d u s t r i a s der ivadas . E n el labórate- Leopoldo Ru iz T r i l l o , 
t r o horas, s i las c o n d x í o n e s a t m o s f é r i - ' " o r , 9 u e hizo en 1524 el maestro rej'ero Juan Francés. También ha he- i n o de lanas se le d i j o como da to al R e y 
^ r / ^ T ^ - ^ RÍO 11118 ^ p U e r t a P a r * e l palaCÍO de la f a j a d a ^ España en Wáshington, ^ ^ X a ' ^ f e l ^ ^ ^ ^ d o r m " i t a r de Cartagena, y para 
escala de dtos horas, con el obje to ex-,y en la actualidad está construyendo las rejas y balcones para la Casa i ItrPCT^J ,,n P WUIUr el|eSte cargo a l general d o n Francisco Zu-
clus 'vo de sa ludar a l as autor idades. | de Cervantes en Bolonia, como antes había trabajado para el Colegio * A n t e u n " s t ^ d ' ^ d e eanado l a n ^ , m b i l l aga I d . general de l a cuarta d iv i s ión a 
D e s p u é s , doblaremos hac ia las costas i r - « i J e / i n • i i r> • A n t e u n scana ae ganado lanar un dorl Manue l G o n z á l e z Carrasco, actual 
septentr ionales del B r a s i l , pasando cer- ¡ ^ P a n o l de ian C l e m e n t e , de aquella ciudad. R e c i e n t e m e n t e se le cen-
ca de l a desembocadura del r í o A m a - j cedió la cruz de Alfonso XII, cuyas insignias le regaló e impuso el Ayun-
^ n a s , y de a l l í pondremos rumbo a las tamiento de Toledo. 
Ant i l l a s , s i en-o casi seguro que a t e r r i -
zaremos en L i HibSixa , a^n^ l0 ilAirnro - - -
mos probablemente a l as cua ren t a y 
Las Memorias de Foch se 
publicarán en 1931 
Aparecerán el día 6 de marzo 
en francés y en inglés 
ocho horas de nues t ra p a r t i d a de R í o 
Janeiro. D e s p u é s efectuaremos u n vue-
lo en c i r c u i t o sobre l a i s l a de Cuba y 
oondremos r u m b o a L " k e h u r s t . De all í 
regrnsaremos a Fr i ed r i chsha fen , cu-
briendo en t o t a l u n a d i s t anc ia aproxi-
mada de 25.000 k l ó m e t r o s . 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 16.—Federico G a r c í a Sanchiz 
ha quer ido en P a r í s , a l ve la r sus a rmas 
de cabal lero de l aire, dedicar u n recuer-
do a sus lectores y oyentes de E u r o p a 
por m e d i a c i ó n de E L D E B A T E . 
U n canar io , e l doc tor Megias , le apa-
d r i n a en su bau t i zo del aire, d á n d o l e la 
t ieen a ú n f i j a d a l a fecha de p a r t i d a ; 
pero que probab lemente i n t e n t a r á la 
prueba d u r a n t e el ve rano p r ó x i m o . 
E l v i a j e t iene p o r ob je to es tud ia r la 
r u t a comerc i a l a é r e a en t re E s p a ñ a y 
M é j i c o . E l av iador s e g u i r á l a r u t a H a -
bana-islas B e n n u d a s - M a d r i d . 
U t i l i z a r á u n h ' d r o a v i ó n que h a sido 
adqu i r ido en los Estados Unidos .—Asso-
c ia ted Press. 
Preparativos en Sevilla 
pas to r h.zo a r rod i l l a r se ante e l R e y a gobernador m i l i t a r de E l F e r r o l , y para 
t r es m a g n í f i c o s carneros. este cargo a don C r i s t ó b a l P e ñ a A b u i n . 
E l R e y le d i j o : I d e m gobernador m i l i t a r de Menorca al 
— C u á n t o t r a b a j o t e h a b r á costado ||£JJJ"al de d iv i s l ón don M a n u e l L ó p e z de 
c r i a r l o s ¿ v e r d a d ? . " D i t i x m i e n d o que el Inspector m é d i c o 
M u c h o zuore, z e ñ ó . " de segunda don N i c o l á s F e r n á n d e z Vk--
L a n o t a m á s s i m p á t i c a de esta v i s i t a i t o r i o cese en el cargo de Inspector de 
del R e y a l a E x p o s i c i ó n es que se ce- Sanidad M i l i t a r de la s é p t i m a r e g i ó n y 
l e b r ó s in pro tocolo a lguno . F u é u n a cosajpase a s i t u a c i ó n de p r i m e r a reserva por 
e s p o n t á n e a . E l R e y se v e í a cada vez ihaber cumpl ido la edad reg lamenta r l a 
rodeado de m á s p ú b l i c o , que en a l g u - h N o m b r a n d o inspector de Sanidad Mrh-
. , ¡ „ , , ' M 6 , t a r de l a s é p t i m a r e g i ó n a l Inspector me 
m ñ a s ocasiones le i m p e d í a n moverse de ,d ico de seguPnda clagBe don Francisco Fer 
I rJ i n / i ' ' t M I i1"1 0 a 0' e s c a s í s i m a fuerza I n4ndez v i c t o r i o . 
L a g r a n CrUZ flel M G r i t O N a v a l p a r a p ú b l i c a que a l l í h a b í a no p o d í a man te - j P romoviendo al empleo de inspectoi 
Se reorganiza el Ejército 
de España en Africa 
el Obispo de Madrid-Alcalá 
S E V I L L A , 16.—Esta m a ñ a n a l l egó a 
esta cap i ta l el ingeniero a l e m á n s e ñ o r 
Sammt , de la Casa Zeppelin, que viene 
para inspeccionar los trabajos que se 
real izan para r ec ib i r a l a famosa aero-
m a n o p a r a que suba a l "Conde de Zep- 'nave- E1 s e ñ o r S a m m t e m b a r c a r á a q u í 
p e l í n " . E l doc to r M e g í a s l l eva u n a ban- l en el zeppelin y h a r á en él l a t r a v e s í a 
m i s i ó n magis t rado de l a Audienc ia de lno y el n i i n i s t r o de E c o n o m í a . . lera P s n a ñ o l a i m r a aue el di r i t r ib lP l a t a A m é n c a - ^ d i r i g ib l e l l egara def lni t i -dera e s p a ñ o l a pa ra que el m n g i D i e i a vamente a Sevil la el luneSi de seig a 
luzca a su paso por E s p a ñ a , a su pasO|0cho de l a tarde . E s t a r á a q u í toda la T e t u á n a d?n ^ t o n l o Argue l l e s y L a -
por Canarias, a su l legada, en fin, a L a noche y el d í a 20, a las siete de l a m a - i f * 8 1 " ^ ' Presidente de l a p r o v i n c i a l de 
Habana, pues e s t á decidido que d e s p u é s ¡ ñ a ñ a r e a n u d a r á el vuelo con d i r e c c i ó n aj ^M68??1 re l a t ivo a l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
de R io j ane i ro el "zeppe l in" se pose e n ¡ B r a s l l . E l " G r a f Zeppe l i n " v e n d r á d l r l - | ^ j e r c i t 0 de E s p a ñ a en A f r i c a ; declaran-
Cuba l a be l la antes de t e r m i n a r su t r a - g ^ o vor el comandante Eckener . Este do aeropuerto nac iona l las InstaJaciones 
v e s í a en N u e v a Y o r k . y a ̂  Pedido ?e * f ^ s e r v e h a b i t a c i ó n 
SP nronone Feder ico e x t r a e r nuevos en u n luloso hote l Para Pernoctar la be propone í eaenco^ e x t r a e r nuevos]n(>che del 19 al 20 ^ casa cons¡gTia ta . 
ne r el p ú b l i c o a u n a p rude n t e d i s tan- ;de segunda clase a l coronel m é d i c o dofi 
c i a de l Rey. F ranc i sco Albe r i co A l m a g r o . 
Es t e se cruzaba y se c o n f u n d í a con! Disponiendo puedan ingresar en l a sef -
el p ú b l i c o en genera l , que a aquellas S1.011 Jndus.trial den,la Escuela de E s ü . -
. F .6 ' H ^ dios Superiores mi l i t a res los jefes y <u-
horas comenzaba a e n t r a r en g r a n can- |p i tanes Hde Es tado M a y o r y los d i p l o n f i -
t i d a d en l a E x p o s i c i ó n . |dos de i a Escuela Superior de Guer ra 
Cerca y a de las c inco de l a tarde e l | Au to r i zando l a c e l e b r a c i ó n del conc i r -
R e y t o m ó el a u t o m ó v i l con el conde de l so pa ra el a r rendamien to de locales dfl» 
Maceda y se m a r c h ó a Pa lac io . A con-!de ins ta la r dependencias m i l i t a r e s en to. 
Reales decretos de E j é r c i t o que figuran t i n u a c i ó n abandonaron t a m b i é n e l re-'P1828 de Sai í S e b a s t i á n y en V i g o . 
en l a firma, del Rey. • , . . „ . „ )^^ vi Proponiendo la c o n c e s i ó n de medal l j 
Presidencia.—R. D . nombrando en co . : cmto de l a E x p o s i c i ó n ^ jefe del G o b i e r - ¡ d e ^ ^ ^ 0 3 por l a P a t r i a pensiona 
Derogación de la real orden sobre 
el ingreso en el Cuerpo de In-
genieros de Minas 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D L 4 17 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 16.—Las M e m o r i a s del m a r i s 
cal F o c h a p a r e c e r á n e l 6 de m a r z o del | aspectos p a r a sus char las de este v i a j e ! r ¡a sigue recibiendo correspondencia, que 
a ñ o p r ó x i m o en dos ediciones, una f r a n -
cesa e inglesa, respect ivamente . Se ha 
adelantado esta fecha e d i t o r i a l e n v i s -
t a de las p o l é m i c a s re inantes . E l m a -
r i s c a l h a escr i to de su pulso c a r d í a c o 
y con su l e t r a fina y elegante casi t o -
das las 150.000 pa labras de que consta 
su t e s t amento ; pe ro a ú n en t re los in t e r -
lineados y los m á r g e n e s de los pliegos 
escritos a m á q u i n a aparecen rec t i f icac io-
nes de su m i s m a p l u m a . L a o b r a com-
p r e n d e r á dos par tes . A n t e s y d e s p u é s del 
mando ú n ' c o . Y en esta segunda se 
consigna no s ó l o l a p r «visión de que la 
g u e r r a d u r a r a todo el a ñ o 1919, sino la 
por A m é r i c a . T a n t o el como el doc to r .ggrá enviada en el d i r i g i b l e a A m é r i c a . 
d a a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a don Rafae 
Don Jaime en la Casa;TeJada3 salgado. , * , 
_ j Proponiendo a los coroneles de Ing<? 
netmnn 'u leros E m i l i o Cive i ra R a m ó n para c. 
ue i*ajnpo mando del tercer r eg imien to de Zapado 
A las doce l l e g ó ayer en a u t o m ó v i l ^ D o n ' A l f o n s o M o y a A n d i n o p a r a el di 
l a Comandancia de Obras, reserva y par-
que se hagan, terrestres y m a r í t i m a s , en 
l a b a h í a de los Cris t ianos, y terres t res!a l a E x p o s i c i ó n el i n l a n t e d o n Ja ime, 
en los l lanos de los Rodeos (Tenerife- j fl116 Iba a c o m p a ñ a d o de su profesor , se-
Canar ias ) ; disponiendo que cuando el m i - ñ o r A n t e l o . 
n i s te r io del E j é r c i t o necesite los servi- i A l l l ega r ante el p a b e l l ó n de A s t u r i a s I cardo E s p u i n Lo i s pa ra el cargo de di-
que de Ingenieros de l a sexta r e g i ó n . 
I d e m a los coroneles de A r t i l l e r í a R l -
M e j í a s fue ron a c o m p a ñ a d o s y a t e n d í - 1 Como el p r i m e r p a í s que t o c a r á s e r á ei cios de los Jefe3 y oficiales de M a r i n a j e a p e ó del coche v e n t r ó en l a casa i rec tor del parque de armamentos y reser 
. el Consulado de esta n a c i ó n se ha iSue cuenten con t í t u l o expedido por el o g t n r i a n i [va de la segunda r e g i ó n . dos d u r a n t e su estancia en P a r ü p o r l B r a s i l .  consula   h a i ^ " " ^ ^ ^ u m iv expeaia por ei ag tu r i ana 
don L u i s Dores te . en sus m ú l t i p l e s f u n - encargado de visar l a correspondencia y f e i7 ic l0 de A e r o n á u t i c a M i l i t a r , debe h a - ¡ T d T ¡ - ^ J L ^ a tPntampntP dp 1 Don F6"*111*? Redondo Tejero, para 
clones de l y i t e r a t o , m é d i c o , c a n a r i o y ! , a casa cons igna ta r ia ha mandado al ?frl0 P u e n t e a l min i s t e r i o de ^ n ^ J ^ J ^ L d e d i rec tor de l a p r i m e r a s e c c i ó n de 
secre tar io del embajador de E s p a ñ a . E l I Consulaí3l0 W** ̂  car tas y encargos 
doc to r M e j i a s es tuvo en e l I n s t i t u t o 2ue. d i r ig ib le 
D „ c ^ „ - h o w o o,,- ' ? e r á por tador _de un mensaje para el G o 
í d e m se c o n c e p t ú e ampl i ada la r e l a c i ó n ¡ t u v o de m a n e r a espec'al con templando i ]a Escuela Cent ra l de T i r o ; don Anto -
de consejeros eventuales par t icu la res dei ;unas a l m a d r e ñ a s pol ic romadas . I n io C o r t i n a P é r e z pa ra el cargo de d i -
Consejo Superior de A e r o n á u t i c a , con el 1 B e b i ó dos copas de s id ra achampafla- ¡ rector del parque de armamentos y reser-
dios. E l ins igne R o u x y e l profesor D u - | q u e el a e r ó s t a t o pasa por Bras i l . E n t r e d ic tando reglas para resolver los casos pero no a c c e d i ó " M e miede hacer d a ñ o " ¡ L a m a d r i d y Sierra, pa ra el mando del 
j a r d í n sa ludaron en n o m b r e de la p l é - | i a correspondencia que t r a n s p o r t a r á eilÓUp pud ie ran presentarse en el Percibo i contestaba. " " R e g i m i e n t o a caballo; don J o a q u í n Mon-
yade de sabios que al l í t r a b a j a n a l o s i a e r ó s t a t o figuran muchas cartas de fa-!de l i b e r e s de los funcionar ios coloniales f< K- A t 1 « * 1 tesoro C h á v a r r i , para el cargo de direc-
dos i n t r é p i d o s e s p a ñ o l e s , a l h o m b r e d e ' m i l i a s b r a s i l e ñ a s d i r ig idas a sus p a r l e n - , ' ^ 6 sean nombrados pa ra pres tar servi- . * ™ * m u y bien—oecia el l n f a n - | t o r del pa rque de a rmamen to y reserva 
c iencia y a l a r t i s t a fundidos ambos enl tes de aquel p a í s . 11105*. en la A d m i n i s t r a c i ó n de la Zona de ,te don Ja ime—. E s t o y l a F e r i a de Mue3-:de la s é p t i m a r e g i ó n , y don Manue l d e j a 
un m i s m o anhelo de u n m á s a l l á e j -
po de bomberos de Sevi l la s a l i ó pa ra el 
lugar del siniestro. 
—Se ha celebrado l a s e s i ó n de clausu-
ra de la Asamblea de profesores de las 
Escuelas Superiores del Traba jo . Se apro-
baron las conclusiones. E s t a noche se 
reunieron en banquete. 
— A l gobernador c i v i l , conde de San 
Luis , le h a sido concedida la medal la de 
oro de l a E x p o s i c i ó n , po r los trabajos 
que r e a l i z ó como representante de la 
A e r o n á u t i c a nava l pa ra l a i n s t a l a c i ó n del 
p a b e l l ó n en el Cer tamen. 
Exposición de flores 
V A L E N C I A 1 6 . — M a ñ a n a por l a ta r -
de se inaugura en los ja rd ines del Real 
Una E x p o s i c i ó n de rosas, claveles y ob-
jetos a r t í s t i c o s confeccionados con flo-
rea. 
— A las cua t ro de l a tarde de m a ñ a -
na ae c e l e b r a r á la suspendida cabalgata 
l lamada " L a fiesta de la p r i m a v e r a " . 
— D e l 15 al 20 de j u n i o v i s i t a r á este 
puesto una d i v i s i ó n de cruceros perte-
necientes a l a Escuadra francesa del 
M e d i t e r r á n e o 
Incendio en una pirotecnia 
V A L E N C I A . 16.—En A l l o r a se h a i n -
cendiado un ta l l e r de p i ro tecn ia propie-
dad de Pedro C a v i r i a E . ta l le r q u e d ó 
\destruido y el pl o t é e m e o r e s u l t ó muer to . 
— A bordo del vapor i n g é i t^.d 
r e ñ i d o e t a tardp dos mar 'neros h a n 
de u l tando uno de ellos, l lamado M i g u e l 
^ i r l a c o , de v e i n t i t r é s a ñ o s , con una gra -
ve her ida de a r m a blanca 
La Policía descubre la proyección 
de películas escandalosas 
V A L E N C I A . 1 6 . - E s t a noche la POIÍ-
combinada P e r s i n g - M a n g i n en l a Lore^ 
na. L o s é t i m o s d í a s de l a g u e r r a y l a 
r e n d i c i ó n de A l e m a n i a aparecen m i n u -
ciosamente re la tados .—Daranas . 
Sandino ha sido visto en 
territorio de Honduras 
p a ñ o l . 
Como en an te r io res v ia jes i r á a bor-
do de l "zeppe l in" l a pe r iod i s t a inglesa: > v i l l a para que l leven el sello del "Zep-
L a d y D r u m o n d , que r a d i o t e l e g r a f i a r á a p e l í n " y el matasellos de Sevil la . Has ta 
los d i a r ios de N u e v a Y o r k . '.^T-q el impor tp del frannupo nasa de 
E l d i r i g i b l e l e v a n t a r á vue lo probable-1 iOO.OOO pesetas. E n t r e l a correspondencia 
men te hac i a l a s siete de l a t a r d e de l i r ec ib ida flffura u n saca de l a Ciudad V a -
t icana . Se han agotado los sellos pa ra el 
E s t á n t raba jando sin descanso tres |P ro tec to rado de E s p a ñ a en Marruecos, ' t r a s A s t u r i a n a s son de las cosas que ¡Cruz Boullosa, pa ra el mando del Regl-
^mpleados en la tarea de pegar sellos • S I a r í n a - — R - !>• concediendo l a Gran m á s me h a n gus tado. m i e n t o L i g e r o n ú m e r o 7. g ^ t e 
a la g r a n cant idad de paquetes postales. 1 Cruz de l a Orden del M é r i t o Nava l , con! Y a c o n t i n u a c i ó n p r e g u n t ó si este a ñ o " j ; ^ " - — — ' - ^ " ^ ^ ^ ' . 
?artas y tar je tas que se han enviado n ! d i s t i n t i v o blanco, a don Leopoldo E i j o y h a b í a t a m b i é n F e r i a de M ue s t r a s ! r r e n c i a de p ú b l i c o es n a a i r a i m e m e 
domingo p a r a l l ega r a Sev i l l a a l d í a s.-, 
emente o o r l a tarde L a s sacas oosta- f ranqueo aere0 y ha habldo ^ue u t i l i za r '-xposicion 
5^ con d e i i n o a S p a ñ í s e r ó ^ a r r o i a - I08 10 * 4 pesetas, los c u a - ! - o v - t o s Presentados al concurso na ra ¡ " A l g u i é D le h a b l ó del p a b e l l ó n de A v i 
íes con a esuuo a i^»p<uia s e r á n a r r o j a - leg a u i t i n ^ hora t a m b i é n se han ago-l ^ l edificio dest inado a I n s t i t u t o nacional ^ T o r»„ir , fo-
das el lunes p o r l a m a ñ a n a . E n R í o J a - ¡ t a d o . Secunda e n s e ñ a n z a de Zaragoza. ¡ c ^ 1 " ^ . de L a Q u i n t a , 
ne i ro p o s a r á , s i el t i e m p o es favorable , ] Se sabe que l a C o m p a ñ í a del Z e p p e l i n ¡ F o m e n t o — R . O. deroerando l a dispo-l 
T E G U C I G A L P A 16. E l presidente i s ino se l i m i t a r á a a r r o j a r l a corres- , ha anunciado oficialmente en Friedrisha-.'Je101? p r i m e r a de la real o^átn de I f 
^ í.-ZX^a >,.. Tintífl^ndo a l treneral M o n - Pondencia y a m a r r a r á en el poste de ' f en que el d i r ig ib l e s a l d r á el domingo al2? ,ai 
Colmdres h a not i f icado a l f e u e r a i m o n ^ b ' | a j cua t ro de l a tarde r u m b o a Sevilla. 1 recho 
cada que Sandino h a sido v i s t o a l f r en - ^«rnajaiouoo. ,. „ ^ 
U á e ú i e z hombres en t e r r i t o r i o hon - : A bordo del "zeppe l in" i r á n 42 pa-
d u r e ñ o Se cree que h a at ravesado l a p a j e r o s . E n Sev i l l a quedan seis y sub i -
f ron t e r a e i n t e r n á d o s e en N l o a n ^ — | ^ ^ ^ t _ 5 | ^ _ _ < ^ ^ en l a of ic ina 
Associated Press. 
de a b r i l de 1909, y concediendo el de-
_ a Ingreso en el Cuerpo N a c i o n a l 
Si el t i empo fuera bueno, s a l d r í a a las de Ingenieros de Minas y servicio del 
siete de l a tarde de ese m i s m o d í a . (Estado a todos los a lumnos que, habien. 
Se e s t á t e r m i n a n d o el monta je de l /10 ingresado en la E~cuela especial del 
poste de amarre , que t iene 16 metros!1^1110 con pos te r io r idad al curso de 1909 
Marina.—R. o. disponiendo se d i s t r i - , . , , 1 • jr ^ , 1 ^os i 'netes hacen f i l i g r a n a s de equ.ta-
huyan las p r imas a l a c o n s t r u c c i ó n na . fante p r o b ó u n poco de j a m ó n que ̂  ^ en t re o t ros t res caballos 
- a l devengadas en el a ñ o 1929. ¡o f rec ió uno de ios indus t r i a l e s que ̂ | d 3 - ado t i r a n d o de una 
I n s t r u c c i ó n p ú h U c a . — R , o. s e ñ a l a n d o exhiben productos . P a r t i ó el pedazo eni ^ í ; - 1 - í ' ^ ' ^ . i ^ , . vistosas 
los d í a s 19 al 22 del mes actual para la ¡ d o s par tes y o f r e c ' ó uno de ellos al{ p a r ü ^ue 
' p ú b l i c a de ios veinte an te - | que le h a b í a obsequiado. T l í r c a b a l l o s e s p a ñ o l e s de Jerez de 
Ma "Frontera , h á b i l m e n t e l levados de l a r -
—Eso—dice—es cosa de m i hermano . 1 6 y log á0s n ú m e r o s que ayer s e ñ a l a-
(Se r e f e r í a a l P r í n c i p e de A s t u r i a s . ) | mog del m a r q U é s de M u r e l l á n y del te-
Ayer se vendieron 1 n ien te X i f r a , quienes h i c i e ron f i l : g r a -
_J1 | n a s de e q u i t a c i ó n sobre c a b i l l o s m a g n í -
f i camente adiestrados. 
Todos ellos fue ron calurosamente 
4.600 entradas 
E s t u v o ayer a n i m a d a l a E x p o s ' c ó n . ; apiaudldos. 
US VACACIONES DE LA PRINCESA 
DE PANDA 
~ — - — ^ ia, i a  ,  i« Trosr""*" »#v'0,-c""i«»«*"  a  i»uy 1 . , -v — —• ~ . . ' A» Y i^t-A^u, /MiH^en en i i t n i 
de F n e s d i s h a f e n no h a n quer ido da r la de a l tu ra , y que s e r á empleado p o r , h , m , a r o * » su car re ra cond c a r á c t e r de; especialmente en las u l t i m a s horas de E r r Un e s p e c t á c u l o o m o s o _en 1 
r e l a c i ó n de a q u é l l o s , a lgu ien h a i n s i - ; p r i m e r a vez para e l a m a r r e del aproa- oflclales- jím tarde, que es cuando m á s agradable n0g m o m e r t o s ve r al publ ico ^ormxnv-u 
nuado que el K r o m p r i t z y su esposa ¡ t a to . \ m ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S B ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S \ r e su l t a l a estancia en l a Casa de C a m - <:o:a" ante algunos s tenos , n o m c ue 
han pedido se les reserve pasaje A ñ a - 1 A unoa trescientos metros del poste 8 e r , c a viene completo desde Fr ledr ichsha-1 po. Se vend 'e ron 4.600 entradas. Claro , sc rapar te g r a t i s leche, 
den los desnachos alpmnTiP*. miP a bordo Iha colocado el d e p ó s i t o de al ta p r e s i ó n . ¡ ' en . ^ ^ ^ ^ ^ j . con m o t v o de Guardias urbanos t e n í a n algunas ve-
den os despachos alemanes que a bordo; g l i a rda el gas que h a de t o m a r en ̂  E n el aeropuer to se e s t á Instalando u n i l a fe<¿iv idad sor, T-idro se despacha- ees que ordenar aquello. N o f a l t a r o n 
del « z e p p e l i n " van e l j e f e de l a av ia - gPv!lla e] d i r ig ib le . Este gas e s t á c o n t ^ ¡ O b s e r v a t o r i o M e t e r e o l ó g i c o provis ional , ! l a ™ * ™ i ^ i i n o s que se pasaron g r a n par te de 
. c i ó n m i l i : a r e s p a ñ o l a y u n o f i c i a l d e b i d o en 2.500 botellas a 150 a t m ó s f e r a s , u t i l i zando el servicio nac iona l y el m i l i - " " j ^ S t ? ? • l ^ ^ ^ r T ^ l ^ tn l a " c o l a - les l legaba el 
L A H A Y A . 1 6 . — L a agencia t e l e g r á - j l a a v i a c i ó n n a v a l no r t eamer icana . H o - A la p r e s i ó n n o r m a l representa un volú- tar , y a l f ren te del cual e s t a r á n los se-; Bue na Pnieba de l a a n i ^ a 7 ^ a ^ r a . ^ m e " „_ .._ vas i to v o t r a vez a 
fica Neerlandesa dice saber. Je b u e n a j r a s d e s p u é s que el "zeppel in" s a l d r á men de 17.5C0 met ros c ú b i c o s , c a n t i d a d W e s M a r í n y R a m í r e z . 1 ^ oficina cen-! ^ ^ 
FuTnte que l a pr incesa Ju l i ana , que e s t á ¡ p a r a Sev i l l a u n a v i ó n en"donde traoa-V» V " f ^ 1 6 *ecesitará V * * ^ ^ - i ^ i ^ X f n ^ l 0 1 ^ T ' 1 " ^ S^ÍSÍSf qUe ^ - A ^ ^ ^ t e r é s ^ ! ^ "COW'' 
t e rminando en la ac tua l idad sus e s t u - | b o r d a r a l d i r i g i b l e l a correspondencia r re8tar ^ P é r d i d a s . ¡ a Sevi l la i n f o r m a c i ó n detal lada sobre éi[m pub l ico s g u i ó con g r a n i n t e r é s , 
Para la insu f l ac ión del gas en el "Ze- t iemPo reinante , p r e v i s i ó n y rutas m á s : desfi le de ganado 
dios u n i v e r s i t a r o s , dedicara ei ve rano , f ranqueada el d o m i n g o p o r la n o ^ p ^ I p p e l í n " , se e s t á ins ta lando una c a ñ e r í a ¡ f a v o r a b l e s para l a m a r c h a del d i r ig ib le . ! H a n desfilado 45 ejemplares de vacu-
p r ó x i m o a obras de c a r á c t e r social , e s - | B e r l . n con dest ino a Buenos A i r e s . C u a - ¡ e s p e c i a l , que llega hasta el poste de Las estaciones r a d i o t e l e g r á f l c a s m i l i t a r e s 
f recuenci r 
Programa para manan?. 
La Escuadra alemana en; 
Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 16 .—La Escuad ra ale-1 
P o r t a n c i * ' « ^ T , T'IF™ ue verdader* d i m a n a ha fondeado en Sp l i t , donde per-• i » i - l ^ c 1 ^ .soclal. parece ser que a l . c o - i ^ 1 ^ x „, A(a 511 l 
ra C a n a d á la semana ent ran te , 
ñ a s . 
• » * 
5-; 
ortaSíf Un s * ^ o d 
^l^-io j aguena! u í ¡ m a n e c e r á has ta el d í a 21 
N i n g ú n n ú m e r o especial h a b r á en el 
i 70 de cabal lar . É l p ú b l i c o p ro - d í a de hoy. 
pecia lmente en las vas tas p rop edades, r en ta y u n hombres f o r m a n l a t r i p u l a - i amarre , donde s e r á conectada a las : p res taran servicios ex t r ao rd ina r ios P a r a ' r n i m t > í a . en aplausos con 
de l a re n a G u l l e r m i n a en el cas t i l lo de(Ci6n. E l d i r i g i b l e i n g l é s " 1 0 1 " s a l d r á p a - : 1 ™ ^ * " » - E l monta je lo e s t á n d i r i g i e n d o , r ec ib i r los in fo rmes del t i empo en la r u t a , minmF m - T ^ i f 003 e jemplares en Ganaderos c u m p l i m e n t a r á por l a tí 
^ y s u s a l r e d e d o r e s . | r s C a n a d i ta s e m a n a « t ^ . - * ^ | £ ¡ T j $ « ^ ^ B e y e n Palacio con motivo de 
t r o d u c i r el gas en los compar t imentos cada seis horas para de t e rmina r l a direc- sentaba u n to ro , i m p o r t a d o p o r c ie r to santo. ni_f__!| 
del "Conde de Zeppe l in" i n v e r t i r á u n a ' c ión de los vientos a diversas a l turas . I n - ded ex t r an je ro ; se n o t a b a en el » a t r o el Haorfc r e u n o n en que se neg ara a 
doce horas, por el de ten imien to con que ¡ m e d i a t a m e n t e que el zeppelin salga de o r g u l l o con que l u c i a a l a n m a l en l a cabo la subasta pub. ica de ios e jemp a-
M E J I C O , 16. E l coronel Gus tavo ' t i ene que hacerse. Alemania , las estaciones de r a d i o se1 p i s t a ; lo presentaba de f ren te Ny de -es é x p t t t s t o e y que se ha l l an de venta. 
L e ó n h a obtenido a u t o r i z a c á ó n del de-I E1 " Z e P P ^ í n " t o m a r á en Sevilla agua p o n d r á n en c o m u n i c a c i ó n con la aerona-! g l a s t o sonaron cuando des f i j a ron les E s t a subar ta s e r á m a ñ a n a o pasado, 
n a r t a m e n t o de G u e r r a n a r a e fec tuar Ru'y subsistencias. E l cons ignatar io del d i - j ve. Se ha pedido desde A l e m a n i a por; d j F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a : E l Ju rado y los ejercicios de fiesta 
p a r t i m e n t o ae u u e r r a p a r a e tec tua r su .lglb]e en Sevil la h a pUe3to un aviso! radio que se tengan preparados c ie r ta 1 7 ™ S " ; m ; c e n e v a r á n a c a b o en la m i s m a f o r m a 
proyec tado vue lo a E s p a ñ a . diciendo que no hay bil letes para pasa-'clase de comestibles que se e m b a r c a r á n ¡ 0 s i j U * 0 
E l s e ñ o r L e ó n ha mani fes tado que nol jero3, puesto que e l pasaje hasta A m é - en el zeppelin L o que m á s d i s t r ae a la g r a i lúe en días anteriores. 
M A D K I D _ A ü o X A — M i m . tí. 501 E l Î M.H»/A l t 
Nueva r e u n i ó n de l o s j l a p r ó x i m a rega ta Plymouth-Santander 
trigueros castellanos 
El Gobierno parece dispuesto a 
conceder las peticiones relativas 
al abastecimiento del Ejército 
Los yates saldrán del puerto inglés el 22 de agosto. El 
noveno Congreso Olímpico de Berlín. 
R ^ c r s t f a s n l a v ^ l a 1mera v e z - E 1 p r o p i e t a r i o s e m u e s t e a 
i x c g a i c u » a l a v e í a | m u y 8atisfecho de s u n u e v a e m b a r c a -
U , , , L a s e r a n t i t » pruebas nacionales e I n t e r - ¡ c l ó n y h a manifes tado s u s g randes es asamblea hace hincapié en esto * n a ^ o i a i e s de Santander — ™ - n n . , i a t „ l „ 
S A N T A N D E R , 1 6 . — i - ^ celebra-
do una reun ón Rea l Club de R e g u . 
en los locales del Real C l u b M a r i t i m i j 
con obje to de f o r m - i r el p r o g r a m a d*. 
y en el mantenimiento de tasas, 
aunque sin abandonar las de-
más peticiones 
peranzas de co qu star esta ^ez e, ro-
di ciado t rofeo . 
A y e r po r l a m a ñ a n a v o l v i ó a reunirse 
l a Asamblea de t r i g - " * - ^ castellanoleo-
neses, bajo la presidencia del presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n de Palencia, 
¿as pruebas n á u t cas que se c e l e b r a r á -
este verano en Santander . 
E n j u l i o ae c e l e b r a r á n las regatas a 
ve la nacionales d u r a n i e los d í a s 26, 27, 
E l presidente a n u n c i ó que e l d í a an- j 28 y 2« y pa ra ya tes de ocho y seis me-
t e d o r h a b í a n m a n t e n i d o el C o m i t é eje-j t-ros. Se d s m i t a r á n las copas de Ca i i fo r -
c u t i v o u n a l a r g a en t r ev i s t a con e l a u - j o l á y del Rey a d e m á s de o t ros t rofeos 
n i s t r o de Econc - .. A l g u n o s a s a m b l e í s - i E n el raes de agosto las pruebas i n L ^ Berlínt dará comienzo por ^ 
l a s so l i c i t an r e l a c i ó n de ta l l ada ; pero co- t e rnac nales de vela en l a mina de San lBerie de gesioIies de l a C Ó ^ ^ EJECU. 
m o el presidente hab la bas tante sucin- l t ander los d í a s 27. 28 29 y o0. E n e se j t i va del C o m i t é In ternac ionaJ ¿ l í m . 
Clausura de la Asamblea 
Automovilista 
Quedó nombrado el Consejo Supe-
rior de! Comercio del Automóvil 
Conforme se a n u n c . ó , ayer p o r l a ma-
^ ^ J T S S * ! L0SHa¡Sr?leÍSÍ^ d e l i c o n j u n i o de fresca o r i g na l idad no exen-
^ n a t d e l A U t 0 m ? V l l p a ' t a de p r imorosas tonaVdades d r a m á t i -
Posee un ve lamen He 7 &00 pie^ cus- ™ J ™ ^ m ^ ? , í ^ í % i C0-\cs3. Porque "P tusa", en p r i m e r t é m l -
drados. E n las p r ó x i m a s pruebas Ueva-! ' -t rt a- . no, no es l a v u l g a r pecadora a r repent ida , 
r á 1.500 pies cuadrados menos de ve- ' r ^ ^ o ^ T o ^.lem5a^g0, ¡Su ü p o . s u t ü n u o t e humano , es a ú n en 
l amen con r e l a c i ó n a sus compet idores . f ^ ° t a P ° ^ n i a y ^ e ^ d u r a r mu- ,Su eríor. de l i cosamen te inocente y can-
L a s d i s t i n t a - d e n e n d ^ ™ - Z*An inn-l^0 ^ d i s c u s i ó n porque al p r m c i p i o no! , ^ v rJi(¡ d . ^ nas56lli 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. "Pitusa" 
Comedia ñ n a . honda, sent m e n t a l de 
emocionaJidad sincera, " P i t u s a " es una 
t e a t r a l i z a c . ó n m á s del e te rno t e m a del 
h i j o p r ó d i g o . Son muchos los mat ices 
de c a l i d a d que a m b i e n t a n l a e s q u e m á -
r i s a ; cua t ro pesetas bu taca ; t e l é f o n o 
10525) (27-4-980). ^ . 
I Ü E > T C A R l i A L . — G r a n c o m p a ñ í a l i n -
ca e s p a ñ o l a ) . — 6 ^ 0 , E l n l s e ñ o r de l a 
huerta.—10,15 ( f u n c i ó n en nonor de la 
A s o c i a c i ó n General d* Ganaderos del 
R e i n o ) : E l r u i s e ñ o r d j la hue r t a , r e c i -
tado de p o e s í a s por el Pas tor p o e t a y 
t i c a a c c i ó n y que. comb-.n idos, dan u n 0o|M|ert<? ^ j . c i a r i t a Panach V i c e n t e 
S i m ó n y Gabr ie l Olaizo 'a (6-4-930) 
 i t i t a s pendencias e s t á  í s 
aladas lujosamente . 
Juegos Olímpicos 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o d e B e r l í n 
E l I X Congreso O l í m p i c o t e n d r á efec-
se poman de acuerdo los exclus iv is tas! f01"030- ? ^ Z ^ T ^ L ^ f o ^ U o 
de l í n e a s de t r anspor tes y los l ibres i l a meno3 í e l , 0 g ^ L 
A f o r t u n a d a m e n t e . d W u i L l ^ g f d e f e ^ n o ^ ^ f í S T Í 
l i b e r a c i ó n , los representantes de los dos Paterno- A b r : ó los ojos a l a c u l t u r a 
bandos, s e ñ o r e s GraeUs y Pozas, pro- &ó ™ mmido ^ f ^ S k f t f f i S 
cu ra ron acercar sus p a n t o i de vis-k has- es€ suefix)' s ^ e r o r a sU 
t a l l ega r a a rmon iza r lo s en i n t e r é s de ^ d* hlJa dQ ™0* ^ ^ ^ ^ ^ 0 to(jos y s i n t i ó avers ó n a l h o g a r tosco y ruao 
Se a c o r d ó so l i c i t a r del m i n i s t r o de a l a v i d a ™0*6t™!i y J ^ t 
i l t r a t o i n c u l t o con labradores y ar te-tamente , el s e ñ o r A r i a s , de l a C á m a r J faOmqo mes \os d-as 20. 21 y 22 se dispu- ico a p e r t u r a of ic ia l del Congreao Hac ienda la r e d u c c i ó n del coeficiente del11 t r a t o i n c u l t o con labradores y a r te -
A g r í c o l a de VaUadol id . se cree en el ca- t a r á l a p rueba n t e r n a c o n a l de m o t o n a - ; ^ e f e c t u a r á el domingo , d í a 25 del ac- ven ta . I H e e3 1?T mer e lemento de r í l   l l l i ,    l a 
so de dar m á s ampl ias explicaciones. 
De la visita al ministro 
ves para las q i ie han anunc ado su Ins t u a l l a . . ^ d : Que Ios C o m i t é 3 p a r i t a r i o s no c o b r e n ! ' ^ obfra- 06 ^ l 1 ™ t J S S L * ! * 
mvifAÓ-n 12 eniharc«fíinn?.s rift i-larrelftnn '. . . , ^ .. . *_ - 1 , . . . Z ^ . irire tosco V aldeano. OUe sacriüCO SU c r i p c i ó n 12 embarcacionss de Barcelona 
y o t i a ^ t an ta s de A i c a c h ó n ( F r a n c a j 
T a m b i é n t o m a r á n pa r t e o t ras motona 
ves de B ' bao y Santander . 
La, r ega ta crucero in t e rnac iona l P l y -
ar.outh-Santander, se c e l e b r a r á el mes 
D e c l a r ó que el m i n i s t r o , a l que hay 
que agradecer su a t e n c i ó n y finura de 
s iempre y l a buena i n t e n c i ó n que en 
é l hemos de reconocer, se c o m p o r t ó con 'pde agosto. L a sal ida de los yates del 
e x t r a o r d i n a r i a hab i l i dad y se- a 
p r o f u n d i z a r e n las pet ic iones m á s r a d i c a - ] ^ . S e g ú n 
les, como las de i n c a u t a c i ó n de t r i g o y organizador , deJ Cesan Rae n g Ciub , 
p r i m a s de e x p o r t a c i ó n , que son las de Londres, l a a n i m a c i ó n p a r a p a r t i -
ú n i c a s , declara que p o d r í a n resolver el í c i p a r en esta g r a n prueba crucero m -
problema. E n cuan to a l abas tec im ento t f m a r i o n a J es e x t r a o r d i n a r i a en t re los 
del e j é r c i t o de A f r i c a , se m o s t r ó propi-N-lubp n á u t i c o s ingleses. Se ca lcula ove 
cío, aunque con l a incHcación de que se t o m a r á n pa r t e en ellas de 20 a 24 "a 
vers idad de aquel la c a p i t a l
de de B a i l l e t - L a t o u r 
cuo ta a los p rop ie t a r io s de v e h í c u l o s ! dre tosco * aldeano que sacr 
aducidos por ellos mismos . ^ F ^ r a educar a P . tusa c o _ 
Se a c o r d ó d e s p u é s la .mpresc ind ib le se?ori : t t ' rePe e fj1 acen to f í ? ™ 1 ^ 1 ^ 
cepresidentes, ent re eílos' ei secretario1 necesidad de n o m b r a r un personal ap to f e l ^ j d ^ y ^ / / ^ ^ 8 ^ ^ í o m b r e 
de Es tado , doc to r L e w a l d . E l ten e n t e ' p a r a los pasos a n ive l . Y que Pa raPa * Ja 
coronel suizo Berdez y el doc to r D i e m ello se nombre una c o m i s i ó n compues ta ^ J ^ ^ " ; l u e ^ , „ j 
a c t u a r á n de secretar ios generales. En de miembros de las empresas de ferrcv|, teres' Sl l l&e el ccnfl .c to, se Uega a la 
yó , ú u j p u e r t o m g l é s de P l y m o u t h s e r á el d í a 1^'deUber¡¿io7es d e í c o n l r ^ s o " s e " p l a n - carr i les , de t ranspor tes . Reales A u t o - , i l ? c o ^ a t i b , ' l i d a : - 1 a ^ t ^ F ^ ^ J f ^ l u 
l c a - | 2 i . S e g ú n no t ic ias recibidas de l c lub ,aar&n ,rfia . J , n r i ^ L ^ a . P m ó v i l e s C lub y Asociaciones in te resa- abandona l a casa p a t e r n a en pos de su 
t r ansmi t i ' e r a l a demanda al m n i s t r o 
U d E j é r c i t o . E l s e ñ o r L a m a m i e de C l a i -
r a c a ñ a d e el s e ñ o r A r i a s , i n t e r v i n o há -
b i lmen te en f a v o r de que se ant ic ipe la 
c o m p r a de t r i g o s y h a r ñ a s pa ra la pro-
v i s i ó n del e j é r c i t o pen-.nsular y de M a -
rruecos, para seis meses. 
¿ Y las t a s a s ? — i n t e r r o g a u n asam-
b l e í s t a . 
— E l m i n i s t r o — contes ta e l s e ñ o r 
A r i a s — m o s t r ó d e c i s i ó n de s u p r i m i r las 
tasas, que cree i n ú t i l e s y perjudiciales. 
Y o siempre lo Jhe es t imado a s í ; pero, en 
estos momentos de g rave crisis , l a su-
p r e s i ó n de las tasas, a pesar de que no 
se guardan , p r o d u c i r í a nuevo per ju ic io 
en ios precios. 
Se h a b í a mani fes tado e l deseo de v i -
s i t a r a l presidente del Consejo, como 
m i n i s t r o del E j é r c i t o , y se aguardaba 
la c o n t e s t a c i ó n ; pero a l t e r m i n a r el se-
ñ o r A r i a s , el ex m i n i s t r o s e ñ o r A p a r i -
cio, anuncia a l a A s a m b l e a que l a Se-
c r e t a r i a del pres idente comun ica que 
hoy por l a m a ñ a n a no puede rec ib i r el 
general Berenguer , po r v a r a s ocupacio-
nes y el ac to en l a Casa de Campo, y 
que por l a t a rde t iene Consejo, y que 
m a ñ a n a t ampoco le s e r á posible, por 
razones a n á l o g a s . 
A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de esa v i s i t a , 
e l s e ñ o r A p a r i c i o i nd i ca que debe cele-
brarse u n a e n t r e v i s t a con el general 
Goded. 
H a b l a luego el s e ñ o r Santander , d i p u -
t ado pa len t ino , que considera y a i n -
eficaz t o d a g e s t i ó n cerca del Gobier -
no, pues a y e r se c o n o c i ó bien c l a r a -
mente lo que v a a disponer, con á n i m o 
de dar s a t i s f a c c i ó n a los labradores, aun-
que el o rador no vea c ó m o v a a ser p o 
sible esa s a t i s f a c c i ó n , y a que s in l l ega r 
a l a i n c a u t a c i ó n , e s t i m a que no existe 
s o l u c i ó n . A d e m á s , l a i n c a u t a c i ó n no se 
r i a u n desp i l fa r ro , s ino l a v u e l t a de l 
mercado t r i g u e r o a p o s e s i ó n de los a g r i 
cul tores e s p a ñ o l e s , que l a perd ie ron por 
l a i n t r o m i s i ó n de t r i g o e x ó t i c o . Las t a -
sas deben ser man ten idas j)r>- lo menos 
has ta el 30 de d ic i embre . 
La amplituJ del problema 
tes de l a serie A y B P a r a estas prue-
bix se han concedido los s iguientes 
t e a r á n t res puntos p r inc ipa les 
P r mero . — P r o g r a m a de loá Juegos i das 
O l í m p i c o s 
Segundo.—La c u e s t i ó n del "amateur i s -
m o " ; y 
Te rce ro . — P r i n c i p i o s pa ra la cons-
t r u c c i ó n de los estadios de entrena- ^ ^ { ^ ^ ^ ' ^ 
mi™ °; ni 4 4 , x « ' ^ n de actos de' C í r c u l o 
E l d í a 24 se e f e c t u a r á i m a g r a n fies- M e ^ t n , i m i t á n d o s e 
Y no hubo m á s . 
L a ú l t i m a s e s i ó n 
Se ha celebrado l a s e s i ó n de c lausura 
de l a Asamblea del Comerc io 
mundo, de sus anhelos i lus ionantes de 
grandeza, p a r a vo lve r luego desfal leci-
Tragedias b u c ó l i c a s 
Incendio de menor cuantía. Para 
las ocasiones está el "rata", 
R o m u a l d o Sosas u a r c í a , de clncuea, 
t a a ñ o s , domic i l i ado en San ta Ana, a 
m a r c h ó ayer a l campo, no c er tameatt 
p a r a p r o b a r que ©ra u n cabal lero, cotsa 
d o n Ñ u ñ o h a c í a en o t ros Ufcmpos emo 
p a r a p . o b a r una t o r t i l l i t a i - p a t a i d | 
a c o m p a ñ a d o de los elementos iamUia. T E A T R O C H U E C A (Plaza de C h a m -ber í . 4 ) . — C o m p a ñ í a l í r i c a e s p a n o l a . -
6 30 L a g u a r d i a amar i l l a . E l b u e n o do res. 
Guz 'mán (grandes é x i t o s ) . - 1 0 , 3 0 . M a r i - I p ú s o s e l a mesa, no sobre un mantel 
na ( r e p o s i c i ó n ) Butacas, dos pesetas, j ^ eSos d iv -d dos en muchos cuadros, co, 
CEf íE A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15. m o laa revis tas , sino en pleno césped, y 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o i T O T l ) . - - , ^ t i n u o se d spus e ron a rendir a 
A las 6,30 v 10.30. D i a r i o M e t r o FWW, t o r t i U a ^ honores merecidos. 
K n esto a unos vecinos de comedor gran jero . E l chico del c lavel ( p o r D o n glas F a i r b a n k s ) . E l desierto de l a sed 
( John G i l b e r t ) (13-5-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de I s a b e l I I ) . 
A las 6.30 y 10,15. Si las m u j f i r c f m a n -
dasen ( m u d a ) . Metroton*» ( s — — O ^ -
1812 ( m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n so-tu ra 
ñ o r a ) . Agu i l a s (grandiosa P ; ^ " * ;ori0 
r a de Renac imien to F ihua (16-5-ÍWUK 
P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a 
del Callao. 4) v P R I N C I P E A L F O N S O 
( G ó n o v a 20).—A las 6.30 y m i S . Re-
portaje g rá f i co . Pe r iqu i t o t ras u n queso. 
Ocho c i l indros . Tea t ro ( p o r H c n r y 
p remios Sene A L Copa de su m a - ¡ ^ organizada por la F e d e r a c i ó n Ale 
jostaa el Rey. y 7.000 ; 2. 3.500 ; 3. 2.300; m a n a 8de R e m o / e n G r u n a u . 
les a c o m p a ñ ó la vena f l amenca y ^ 
" a l e g r í a " d e c o r ó el a m b i e n t e : 
Ve te a m i casa y v e r á s , 
u n ouad r i t o m u y "acabao"; 
a m i " m a r e " de " r o d l l a " , 
a m i "pare" , " a m o r t a j a o " , 
y a m í m ' h a " tocao" M e l i l l a . 
A Romua ldo , a su c ó n y u g e y a los a l . 
ñ o s se les quedaba el a l m e n t ó en la 
g a r g a n t a y se les s a l l aban l^s l ág r ixo j^ 
A q u á i i o e r a demasiado regoc i jo . 
N o se pudo e v i t a r que su rg ie ra uaa 
llao)?-^6,30 y 10,30, Rev i s t a s o n o r a Pa - i d ^ u a en t re los "cantaores" , y R©. 
r a m o u n t Dibu jos sonoros P a r a m o u n t . ¡ raual<j0 y ^ suyos, d^scus .ón en la yie 
E l desfile del amor ( ' , f i ^ ' X ° r o t o m a r o n p a r t e o t r o s o y e n t e s . ' f o r m á n d e 
r amount , por M a u n c e C h e v a l i e r ) ( 3 - í . se ^ que ^ r el r u i d o que me-
9 3 P A L A C I 0 D E L A M U S I C A ( P l y M a i - t í a n m á s bien dos bandas. 
e ¿ 13 E m p r e - a S. A G. B . T e l é f o n o D e las pa labras se paso a las agt« . 
l e ^ ) — A las 6 30 y 10,30. N o t i c i a r l o ! giones, porque n i t i r os n i t royanos da-
da, d e s e n g a ñ a d a , pero pur^i r e í i f l j e r ad ; i Fox. É l p l ropeador ( W i l l i a m H a i n e s y j su brazo a torcer . N o hubo " t r i o » " 
por el dolor , a i m p l o r a r el p e r d ó n d e ! j o a n c r a w f o r d . Algunos t rozos parlan-1 ( p e r d ó n ) , m á s s í u n a pedrea alimentJ. 
ios suyos. ¡ t e s en caste l lano) . L a vid,a , . n ° ^ t u ^ * | c.a. Es l a p r i m e r a vez que se han visto 
e. 
b a t a l l a se registraron 
pr is ioneros , y lo máa 
v i s t a P a r a m o u n t F é l i x , g r a n j e r o . U n 1 chusco fué que las mer iendas de los dos 
George). . , _ 
C I N E D E L C A I X A L (Plaza d e l Ca-
la l e c t u r a de m ü i a , mater ternuras amor 
4, 1.500; y serie B . , 1, Copa de su m a -
jes tad la Re ina y 6.000 pesetas; 2, 
3.000; 3, 2.000. 4, 1.250, y 5, 750. 
E l d í a 2 5 ' t e n d r á n efecto in te resan-
tes demostraciones de g i m n a s i a depor-
t i v a , las cuales se e j e c u t a r á n en l a Ope-
E l servic io de v g i l a n c i a ¿i l a n i t a l r a . p o r los a lumnos de la Escuela Su 
P l y m o u t h Santander, s e r á prestado por ¡ p e n o r de ejercicios f í s i cos 
F u e r o n aprobadas por u n a n i m i d a d . I na. del o r g u l l o y de l a r e b e l i ó n de l re-
L a Asamblea a c o r d ó por u n a n i m i d a d " f i namien to , y que son, en suma, e<l ner-
expresar u n a g r a d e c c i m i é n t o p r o f u n d o | v i 0 t rascendenta l de l a comedia. ¡ D u l c e 
v f i n í s i m a a r m o n í a l a del desenlace en 
des t royers" de la Escuadra e s p a ñ o l a 
c u y a c o o p e r a c i ó n ha sido concedida. E n ¡ C o ^ 7 ¡ s T p o r ^ d^rec-1ra. los a u t o m o v i ¿ Í 3 t a s en genera l 
Santander, en las p r o x miJades de las L ^ f de ^ ^ 3 dep0rte3 y var ios P ^ ? ^ 1 ^ ? por h a 1 f r acondicionado 
costas, una escuadr i l la de h idroaviones m i e m b r o s DEL C. Q. A . , ent re los que se debidamente las ca r re te ras de E s p a ñ a , 
pertenecientes a l a A e r o n á u t i c a , v g i l a - i cuen tan an t iguos m i n i s t r o s y el duque p o m é n d o 1 a s a l a de l a s m e í o r e s e n 
r á n , y se espera t a m b i é n que algunos | A d o l f o de M e c k l e m b u r g o . | el ex t r an je ro . 
buques de las Escuadras francesa e ÍB-Í Respecto a lo s o ü c i t a d o por el ex m i - informe se a c o r d ó en l a s e s i ó n toau-
glesa cooperen a estos t raba jos en el niSto D o m i n i c u s el C O A en su ú l - 86 11120 e1 n o m b r a m i e n t o del C011" 
p u e r t o de Santander . t i m a s e s i ó n , aco ' rdó apoyar l a demanda sei0 Super ior del Comerc io del A u t q m ó -
E l " S h a m r o c k V " y l a Copa A m é r i c a ¿ e i n c l u s i ó n de l a a v i a c i ó n d e p o r t i v a , ^ 
* * ^ en el p r o g r a m a o l í m p i c o , en el caso bacla Por unammiaaa . i^a m t e g r a n i^ 
L E A F I E L D , 16 .—Ya e s t á comple ta - ! qUe venga so l ic i t ado of ic ia lmente por la 
mente l i s to el famoso " y a t e " "Sham- j F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l , 
r o c k V " , de s i r Thomas Ldpton, que re - F i n l a n d i a , por su par te , t iene en p ro -
p r e s e n t a r á a I n g l a t e r r a en e l p r ó x i m o , y e c t o presentar dos proposiciones para 
" m a t c h " por l a Copa A m é r i c a , E l s á - s o l i c i t a r que sean inc lu idos en las prue-
bado por l a m a ñ a n a r e g a t e a r á po r p r i - bas de a t l e t i smo , l a de 3.000 met ros 
todas las conclusiones tomadas po r las m a l . l a pureza de los afectos campes i - p á j a r o de CUeiita ( R e g i n a l d D e n n y ) . :bandos a p a r e c í a n t rocadas . Los " f l a m » 
d i s t in t a s secciones. ¡ n o s , que t r i u n f a n de l a f r i v o l i d a d u r b a - E j desierto de U sed ( John G i l b e r t ) . >cos,, ge e n c o n t r a r o n c o n una torti l la 
S e c c i ó a de noche, butaca,. 1,00 (13-5-930). ¡y p ^ g franceses l lov idos del cié-
^ M Í N T T M F N T M . C I N E M A ( A t o c h a , to y R o m u a l d o y los suyos con unoa 
87).—A las 6 y 10.15. LP ves ta l d e l G a n - t rozos de queso y las c i tadas gambas, 
ges ( m u d a ) . Met ro tone ( s o m r a ) . E n t a m b i é n de o r i g e n a é r e o . N o se perdió 
ausencia del gato (d ibulos s o n o r o s ) . L a u n a m i g a . Po r a lgo s e r á aquel lo de que 
c a n c i ó n del d í a (grandioso é x i t o ) ( 2 0 - ^ j a na tu ra leza nada se p ierde n i nada 
4 930). 
C I N E I D E A L (Doc tor Cor tezo . 2 ) . 
6 y 10,30. F i g u r a s y figurines. L a ley 
del r e v ó l v e r ( T o m T y l e r ) . B a j o l a to r -
menta (Dorotea W i e c k y O s c a r M a -
r i ó n ) . 
a l conde de Guadalhorce p o r los i n 
A l e m a n i a e s t a r á representada en el ^ ^ J ^ l ^ ? ^ " ^ ^ 
que l l eva c u a r e n t a a ñ o s haciendo las 
mi smas pet iciones y que no se puede 
ser o p t i m i s t a m i e n t r a s no se consiga 
una igua ldad con o m o u s t r i a ; qu* en 
los aranceles, los a g r i c u l t o r e s y los I n -
dus t r ia les e s t é n en el m-smo plano. Hace 
d í a s , a ñ a d e , se a n u n c i ó un paro en el ¡ e n t r e n a m i e n t o por el boxeador e s p a ñ o l 
F e r r o l en sus arsenales e i n m e d i a t a - P a u l no Uzcudun, ha si ' ' ' ) suspendido el 
relevos, con c l a s i f i c a c i ó n de t res hom-
bres y los relevos 4 por 1.500 met ros . 
Pugilato 
U z c u d u n , M a t o o de ' 1 O s a y M a r -
t í n e z F o r t 
N U E V A Y O R K , 16 .—A consecuencia 
de unas lesiones suf r idas d u r a n t e el 
mente se ha buscado t r a b a j o a los 
obreros, y p a r a remedia r las c r i s i s n -
dustr ia les , el Es tado gas t a d:nero. 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n de 
por 
siguientes miembros . 
De M a d r i d : S e ñ o r e s L o m a , C a s t e l l á , 
L o y g o r r i , F u r i ó A r i L i o , Pardo , Dase t to 
y P é r e z Conesa. 
De San S e b a s t i á n : S e ñ o r A m e z t o l . 
De V i g o : S e ñ o r N e i r a . 
De Valenc ia ( L e v a n t e ) : S e ñ o r Bal les -
ter . 
De L e ó n , s e ñ o r B ' a n c h 
que l a v i c t o r i a de todos los nobles sen-
t i m i e n os es comple ta ! 
Desde e l pun to de v i s t a m o r a l l a o b r a 
es in tachab le y l i m p i a en absoluto . 
L a t r a d u c c i ó n del s e ñ o r R ivas Cher i f , 
esmerada, selecta, c o r r e c t í s i m a de d ic -
c ión . L a i n - e r p r e t a c i ó n t a m b i é n excelen-
te. I sabe l B a r r ó n p e n e t r ó p ro fundamen-
te en su t i p o y s i n t i ó t o d a su fue rza 
emocional . A d m i r a b l e sobre toda ponde-
r a c i ó n E s p a n t a l e ó n en su papel de " E l 
Ro jo" , y a c e r t a d í s i m o s todos los d e m á s . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó l a r g a m e n t e a l f i -
n a l de los t res actos. 
L . O . 
A L K A Z A R . U n b e n e f i c i o 
A beneficio del M o n t e p í o C inema to -
g r á f i c o E s p a ñ o l l a c o m p a ñ í a de M a r í a 
De Barcelona, s e ñ o r e s B e r t r a n d y Se-i Teresa M o n t o y a repuso anoche l a co-
r ra , Bosch y P a g é s , San t i ago E s t a p é y j m e d i a d r a m á t i c a de D a r í o N i c c o d e m i 
A b a d a l 
De Pamplona , s e ñ o r D o r i a . 
De Bi lbao , s e ñ o r I b a r r a . 
D e Zaragoza , s e ñ o r Fe r r e r . 
De Sevi l la , s e ñ o r M a u r L 
De M á ^ e r a . s e ñ o r Beni tez . 
De Oviedo, s e ñ o r Baquero. 
De B a d a j o i , s ^ ñ o r Olleros . 
De Santander, s e ñ o r Va l l ' na s . 
E l C o m i t é e^ecut vo lo f o r m a r á n des-
" L a s o m b r a " 
De l a ob ra se h a b l ó y a el d í a de su 
estreno. Como entonces los t r i u n f o s fue-
!ron pve r p a r a l a ac t r i z , que m a t i z ó con 
' a r t e exq i^s i to l a fisonomía m o r a l de 
;Ber ta . Pnrec 'dos e'ogios hemos de dedi -
Icar a ThuUler , y p r o p o r c í o n a l m e n t e a l 
res to del elenco. 
Ofe l i a de A r a g ó n , l a es t re l la de can-
tos reg'onales, e x h i b i ó va r i a s creaciones 
de s u r epe r to r i o . 
C . N . 
Seguidamente , hace u n a detenida ex-
p o s i c i ó n del p r o b l e m a e l s e ñ o r L a m a -
m i e de C la i r ac , pres idente de l a U n i ó n l ldo del r e t a r d o - e l Gooierno en t omar 
comba te anunciado entre el p ú g i l vasco 
y P a ú l Swide r sk i que h a b í a de cele-
brarse en Sa in t Lou i s el l imes p r ó x mo. 
E l s á b a d o , por la noche a s i s t i r á Pau-
Salamanca cree que el pes imismo es n o - l ü n o a u n banquete que, ha o rgan izado de ^¿Vo m iembros d e ' M a d r i d . 
c ivo , y acoge en todas sus par tes las j e l C e n t r o Vasco en honor de M a t e o de i p o r |a noche Se ce1ebró u n banquete 
manifes tac iones del s e ñ o r C l a i r a c l i a Osa y de su representante L u i s P i n - | en honor de los representantes oficiales 
E l s e ñ o r Nevares , presidente de la F e - ' c h o G u t i é r r e z . E l lunes s a l d r á para Ca- j „ ¿¡ Seftor Masfe r re r , en el que r e i n ó l a 
d e r a c i ó n c a t ó l i c o a g r a r i a ' p a l e n t i n a , de-: l i f o r n i a , donde p e l e a r á c o n t r a A r m a n d o | m a y 0 r Cord a l idad V a r os oradores h1-
c la ra que el s imple abastec m i e n t o del E m m a n u e l el d 'a 9 de j u n i o . I c ieron vofehs por l a pros-p^ridnd del ere-
E j é r c i t o no t e n d r á eficacia pa ra regula r — M a r t í n e z F o r t se e n f r e n t a r á a1 mi0 i ^ quP l a bliena a r m o n í a d e m o s t r é 
el m e r c a d e e i m p e d i r el agobio. Es p r e c i - l B o b b y Stone en una velada que j e ce- d du ran t e la asamblsa c o n t i n ú e en l a ^ 
so man tene r con entusiasmo las p e ü - l e b r a r á en "Rldgewood A r e n a " el día p r á c t i c a . Y q?e se celebre prorito ^ ^ f f ^ * ^ 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro de la Zarzuela 
clones sobre i n c a u t a c i ó n y el m a n t e m 
m i e n t o de las tasas. 
A c l a r a el s e ñ o r C la i r ac sus manifes-
taciones an te r iores , y dice qae no ha', 
t a n t a s discrepancias, pues éi se ha áo 
de Federaciones C a t ó l i c o A g r a r i a s cas 
tellanoleonesas, que consigna que no 
hab la s ino p o r p r o p i a cuenta . 
N o es toy satisfecho, declara, de lo 
conseguido; pe ro t ampoco t a n sumido 
en pes imismo como o t ros a s a m b l e í s t a s 
L a tesis del m i n i s t r o es de que las exis-
tencias gon cas i las no rma les p a r a la 
so ldadura ; pero le a d e e r t í m o s que l a 
e s t a d í s t i c a e s t á I n c o m p l e t a ; f a l t a ia 
de existencia de ha r inas . 
L o conseguido es ^puso el s e ñ o r 
Waia a l g u n a d i f i c u l t a d que resolver con 
el m i n i s t r o de l E j é r c i t o , en cuan to a l 
abas tec imiento del ej t o co lon ia l ; pero 
s iempre dispuesto a c u m p l i r l a s leyes de 
abas tec imiento nac ional , e i nd i có que pa-
r a ev i t a r el con t rabando que lo i m p i d e 
puede oblgarse a que el t r i g o sea com-
prado en Sevil la , y t ampoco opuso re-
sis tencia a los d e p ó s i t o s en los Parques 
de In tendenc ia y en o t r a s medidas fa-
vorables, como l a de e v i t a r l a i n t r o m i -
s i ó n de salvados y ha r inas especiales 
que, aunque sea en p e q u e ñ a can t idad 
en t r an po r Barcelona, y a ú n a medida? 
respecto a l m a í z , que q u i z á , como ga-
llego, no le sean agradables. Las tasas 
n o se cumplen , pues en Burgos, s e g ú n 
e l s e ñ o r Salazar, se vende el t r i g o a la 
f r i o l e r a de 18 reales, p o r bajo de la ta-
sa; pero hemos de mantener las , y en 
cuanto a ellas, el m i n i s t r o se l i m i t ó a 
exponer un c r i t e r io , q u i z á c o m p a r t d o 
p o r el Consejo de m i n i s t r o s , no u n a 
medidas que eran f á c i l e s y p o d í a n na-
24 de este mes.—Associated Press. nueva Asamb 'ea pa ra prosegui r e l c a 
n r n o pmprPnd'do de m o j e r a m i e n t o de los 
comerciantes e indus t r ia les ded'cados a1 
au tomov Tsmo y t^mbvn Í1*' p ú b l i c o que 
N U E V A Y O I K , 16 .—La C o m i l ó n 
A U ó t i c a del Es tado de N u e v a Y o r k ha 
l evan tado la s u s p e n s i ó n que pesaba so-1 se in teresa p o r esta c u e s t i ó n , 
bre el boxeador a l e m á n M a x ochme-
l l n g . y h? aprobado el con t r a to existen-
Desórdenes gástricos 
berse t o m a d o con toda rapidez, y de | t e eBtre e: p ^ j j ge rmano y l a di rec-
que la e s t a d í s t i c a de t r i g o s se haya re-jCj6n i e , Mad i son Sanare Qq'-den r e a - 1 
t r a sado t an to . A d e m á s , él ins is te e n | t l v o ^ COILtate que ha de efectuar con- ! 
el m a n t e n i m i e n t o í n t e g r o de ias c o n - ; t r a Jack Sha rkey 4 ^ 12 de jun io . IJna alimentación irracio-
clusiones aprobadas en an te r io res asam- disputarse el campeonato m u n d i a l , 
bleas. pero haciendo especial n incapie ^ t(KÍas laa ca t tg0 r i a s .—Assoc ia t ed 
en aquellas que es posible obtener, y j>ress> 
con las cuales, a u n q u - no tenemos el L 
Sobre l a a c t u a c i ó n de- C a m e r a e n los 
de l a comedia "Lab ios p in tados" . 
Bu taca , 4 pesetas. 
Fontalba 
D o m i n g o tarde y noche, a precios co-
r r ien tes (5 pesetas bu taca ) , " E l m e s ó n 
de l a F l o r i d a " . 
f a c t o r i n c i e r t o de l a exis tencia de h a r i -
nas, cabe pensar en una g r a n m e j o r í a y 
en qi-e los restos ' " las existencias ac tua-
les no g r a v i t e n de modo agobian te so-
bre la p r ó x i m a cosecha; sobre todo no 
hay que l l eva r el desaliento a l campo. 
Es te c r . t e r i o de in s i s t i r en todas las 
peticiones, especialmente en las de ta-
sa y abas tec imiento de l E j é r c i t o , pros-
pera, con el b e n e p l á c i t o de todos. Se 
decide que m embros de l a C o m i s i ó n 
e jecu t iva v i seen a! sreneral Goded y 
a l m i n i s t r o de E c o n o m í a . 
Con e l p r i m e r o , p a r a que expus iera a! 
genera l Berenguer l a necesidad de que 
p o r l a noche t r a t a r a el Consejo de lo 
r e l a t i v o a l t r i g o y har inas p a r a e l E j é r -
c i t o . 
La actitud de las Diputaciones 
E l s e ñ o r Marcos , d ipu t ado s a l m a r -
t i n o , vue lve a p l an tea r l a c u e s t i ó n de 
l a a c t i t u d f u t u r a de las Dipu tac iones 
p a r a lo cua l deben reunirse s ó l o los de-
legados de las corporaciones p r o v i n c i a -
les. E l t iene y a u n m a n d a t o de la D i p u 
nal es la causa de la ma-
yoría de los malps 
de estómago 
y a l aspecto de los a l imentos que a su 
verdadero v a l o i n u t r i t i v o y a su fáci l d i -
g e s t i ó n E n a u b o s no sólo se resiente el 
apara to d iges t ivo , sino que t a m b i é u el 
estado genera l . U n a d i g e s t i ó n defectuo-
sa presupone una n u t r i c i ó n deficiente, y , 
dec j s ión , y a ú n a n u n c i ó que expon- j t a c i ó n s a lman t ina , pero que no debe ex-
d r i a las pretensiones de los t r i gue ros 
E l m o m e n t o de dec id i r nuest ra ac t l 
t u d es bas tante d i f íc i l . E l pesimismo 
n o es conveniente, porque l l eva a l p á -
nico, que es i m p r u d e n t e y l l eva a l a de-
poner ante l a Asamblea , t a l como e s t á 
r eun ida . 
E l sefior Santander , por Palencla . en-
t iende que é s t e no es el momen to opor-
tuno antes de que haya decidido el Go-
p r e c i a c i ó n de l t r i g o . E l p á n i c o ac tua l es! bierno, pero va r ios a s a m b l e í s t a s y en-
con t raproducen te . Veo responsabil idad ¡ t r e ellos el s e ñ o r Salazar, do la Fede-
e n las dos ac t i tudes de pesimismo y de i r a c i ó n burgalesa, considera que este es 
o p t i m i s m o ; pero creo que a l vo lver a el momento c r í t i c j pa ra def in i r act i tudes, 
nuestras comarcas no podemos fomen- Unos hab lan de que manifes tac iones 
t a r el p á n i c o , que, caso de aceptarse la : de esa Indole s e r í a n p r e m a t u r a s y q u i -
f ó n n u l a r e l a t i va a l E j é r c i t o , no t e n d r í s ! z á fuesen con t raproducen tes p a r a el 
r a z ó n de ser, pues las adquisiciones m i - j logro de lo que se pide de l Gobierno 
l i t a res a l i v i a r í a n el mercado m u c h í s i m o • E n cambio , o t ros creen que deben t o -
E l p á n i c o es cont raproducente . Debe-! marse acuerdos separados por D i p u t a -
mos v i s i t a r , t e r m i u a diciendo, í n m e d i a - i cienes y C á m a r a s s in hacerlos p ú b l i c o s , 
t amentc al genera l Goded. . pero s in que baya o b s t á c u l o , pa ra que 
E l s e ñ o r A r i a s mues t r a su discrepan " 
p rogres ivo del o r g a n i s m o 
Los d i s p é p t i c o s p r inc ipa lmen te , nece-
s i t an hacei uso de a l imentos de poco 
vo lumen f á c i l m e n t e d iger ib les y de g r a n 
poder n u t r i t i v o . E n tales casos, nada 
puede compararse a una taza de O V O -
M A L T I N A , d e s p u é s de las comidas. Es -
te p roduc to concentrado, que los e s t ó -
magos m á s d é b i l e s d ig i e r en s in la menor 
de l a leche, l a y e m a de huevo, el cacao ca) (14-5-930) 
OÍ conozca el Gobierno. S in embargo, el n i c k e Evans el d í a 17 de m a y o 
c í a , pues dice que d e s p u é s de dos me-1 s e ñ o r A p a r i c i o , por l a D i p u t a c i ó n bur -
ses de demandas y v i s i t a s , no cabe s l- galesa, d i que esta c o r p o r a c i ó n no se 
no e l pes imismo si no se og ra la m - j h a reunido y que no - -noce su c r i t e r i o 
e a u t a c i ó n . L o d e m á s no cons t i tuye m á s ! aunque e s t ima que e s t a r á conforme 
Estados ü n f d o s 
L O G A N (Es tado de U t a h ) . 1 5 — E l 
"manage r " de P r i m o C a m e r a ha rec;b -
do l a d e c i s ' ó n del C o m i t é de t n v e k ga -
c í ó n sobre l a a c t u a c i ó n de su represen-
tado en los Estados Unidos , en l a que 
se recom'enda a l a A s o c i a c ' ó n Nac iona l 
de Boxeo l a s u s p e n s i ó n de l p ú g l i t a -
l i ano . 
E l "manager" de Carnera , s e ñ o r L e ó n 
h a manifes tado l o s igu ien te : L o ú n i c o 
que deseo es que se haga una inves t lga -
c ' ó n í m p a r o i a l y que podamos d e p a r a r 
con j u s t i c ' a ante el C o m i t é de inves t i -
g a c i ó n . " — A s e w c l a t c d Press. 
• * * 
C H I C A G O , 15 .—El C o m i t é nombrado 
p a r a inves t iga r las f á c i l e s v i c t o r i a s de1 
g gan te i t a l i ano P r m o C a m e r a desde 
que e m p e z ó a ac tuar en los Estados U n i -
dos, h a recomendado a l a A s o c i a c i ó n N a -
ciona1 de ^oxeo l a s u s p e n s i ó n del boxea-
dor i t a l i ano . 
L a s u s p e n s i ó n si es decre tada por d i -
cha A s o c i a c i ó n t e n d r á g r a n i m p o r t a n c i g 
puesto que se h a r á ex tens iva a 29 Es-
tados que son los comprendidos den t ro 
de l a j u r i s d i c c r ó n de l a A s o c i a c ' ó n N a -
c iona l de Boxeo.—Associa ted Pre>ss. 
L a d e s c a l i f i c a c i ó n d e C a m e r a 
C I N C I N A T ( O h í ó ) , 1 6 . ~ L a Asoc ia -
c i ó n Nac iona l de Boxeo h a conf i rmado 
el f a l l o del C o m i t é especial, d e s c a í fi-
cando a C a m e r a p o r t i empo indef ini -
damente . 
E l l o s 'gaifica p a r a C a m e r a y pa ra 
sus "managers" l a suspens ó n en el Es-1 
tado de N u e v a Y o r k y en o t ros t r e i n t a 1 
y t r e s Estados af i l iados a l a Asoc ia - i y ^ segundog p o r los d6 
c ión Nac iona l de Boxeo. Puente San M i g u e l y V a l l e de L i é b a n a . 
R i c a r d o A l i a c o n t r a E v a n » , 
H A B A N A , 16.—Ricardo A l í s p e l e a r á 
María Teresa Montoya... 
. . . interpreta hoy, ta rde y noche, en el A L -
K A Z A R , ' X a ma lque r ida" . A p r e s ú r e s e 
a t o m a r sus localidades. 
Real Coral Zamora 
Grandes conciertos d í a s 26, 27 y 28, 
E n general , se a t k n d e m á s a l sabor TEATBo D E L A Z A R Z U E L A . 
Plaza de Toros de Madrid 
H o y s á b a d o , San Pidefonso. A las cua-
t r o y media, co r r ida e x t r a o r d i n a r i a To-
ros de don Francisco Coqul l la , de Sala-
C I N E M A B I L B A O (P 'uencar ra l , 124 
Teléfono 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 
y 10,15 noche. F i g - r a ' ; y figurines (có-
n i ca ) . L a ley del r e v ó l v e r ( T o m T y 
«r ) Sangre en l a olas ( R i c h a r d B n r 
thelmess y B e t t y Compson) (10-1-930) vedad 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r o u é ^ de) E l n i ñ o , d e s p u é s de as is t ido en la Ca-
Urqu i jo , 11. Empresa S. A G . B . _ T e l é - sa de Socorro, i n g r e s ó en el Equipo QuJ. 
se crea. 
G r a v e a t r o p e l l o 
E n e l paseo de laa, Acac ia s el auto-
m ó v i l 6.845 M . , conducido po r F é l i x Ma-
g á n Alonso , de ve in t i s ie te afios, que vi-
ve en Ol i t e , 12, a t r e p e l l ó a l n iño de 
once a ñ o s V í c t o r G o n z á l e z , que vive en 
A m p a r o , 92, y le c a u s ó lesiones de gra-
fonó 33579).—A las 6 30 v 10.30 D i a r i o 
Me t ro F é l i x se va de juerga . V a g a b u n -
dos en Eu ropa ( N i c k S t u a r t y Sue Ca-
r e l ) . Los pecados de los padres ( E m i l 
Jann ing^) (25-2-930). 
C1'NV' S A N ^ 'V^T.OS ( A ^ c h i . 1B7) — 
A las 6.30 y 10.?0. g /a* é x i t o de Adoran 
c ión (por B i l l i e Dowe y A n t o n i o M o r e - das a l ser alcanzado po r u n bloque de 
no) .—Lunes: E l p a t r i o t a ( p o r E m m l l t i e r r a cuando t r a b a i a b a en las obras de 
r u r g i c o . 
A l c a n z a d o p o r u n b l o q u e d e tierra 
Anas tas io Sanz Sauz, de veinticuatro 
a ñ o s , que hab i t a en l a ca l le de Sánchez 
de Fernanda 5. fu f r ió g r a v í s i m a s herí-
Janning?) (9-12-929) 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n 29V—6.30 y 
10 30, Nobleza pecadora ( N a n c y C a r r o l l y 
Lawrence G r a y ; . Los pecados de los pa-
dre» ( E m i l J a n n l n g s í Bu taca . 0.75 
C I N E DOS D E M A Y O ( E - p í r i t u San-
to, 34. Empresa S A G E . T K t t f b n o 
17452).—A la^ 6 30 y 1015, D i a r l o M e t r o . 
E l c r i m e n de los ratones A ^aza de do-
tes ( M a r y B r l a n y Charles R o g e r s ) . L a ] r t w < f o 
l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
O T R O S S U C E S O S 
Se c a o d e l t r anv í a .—Franc i s co Medina. 
Rub lo , de diez y ocho a ñ o s , - ue vive en 
M a n u e l B o r r a l , casa s in n ú m e r o , sufrió 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l caer-
se de u n t r a n v í a en la calle de San Ber-
muje r l i ge ra (Greta Garbo y J o h n G i l -
b?~t).—Butaca, 0,60. A n f i t e a t r o , 0,50 (24r-
1-933). 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r l l l o . 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,30 y 
10.15. ; Q u é noche:, por B e b é D a n i e l s . 
P A V O N . (Embajadores , 1 1 ) — A las 
6,30 y 10 30, ú l ' - m o s d í a s de l g r a n pro-
grama de variedades E x i t o f o r m i d a b l e 
de Ofelia de A r a g ó n . H o y . s r r p r e n d e n -
te» d p h u t » . 
Incend io .—Al prenderse el hollín i» 
uaa. chimenea se d e c l a r ó u n pequeño in-
cendio en l a calle de Ayala , 138. F u é so-
focado por loa mismos vecinos de ls 
finca-
At rope l lo .—En la calle del Pr íncipe el 
a u t o m ó v i l 17.894-M., que c o n d u c í a Anto-
n i o F e r n á n d e z , a t r e p e l l ó á Santiago St-
g ü e n z a Diez, de c incuenta y seis años, 
que v ive en G u z m á n el Bueno, 35, y le | 
c a u s ó lesiones de Impor tanc ia . 
E l p ú b l i c o obl igó al chofer a que He- i F R O N T O N J A I - A J L Í T ( A l f o n s o X I . 8 ) . 
A las cuatro, tarde m o d a . - P r l m e r o a ^ ^ n 7 u " c ( ^ h 7 a l her ido a la c £ í a > | 
pala: Gal ar ta E g v J ^ g u l ™ n t * * Socorro del d i s t r i t o del Congreso; 
A z u r m e n d i I y . ^ ^ ¿ ¿ W » ^ A . h t i a P e n a s el Personal f acu l t a t ivo de dicho 
monte. Salsamendl y Vega c o n t r a O c h o - Cen t ro ^ i z o o ^ lesionado, H 
torena y Er rezaba l . chofer geedjó a la f *ga 
• * • S u s t r a c c i ó n do u n traje.—Aprovechan; I 
( E l a n u n c i o de l o s e s p e c t á c u l o s n o so- do unos andamies que se emplean «ü *\ 
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e o d a c l ó n . L a revoco de la fachada, penetraron los c* 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a ' eos por un ba l cón , en el domic i l io de d » 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e p u b l i c a ^ . M a r i a n o Moreno C o r t é s , Reyes, 25, y * 
c ión e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e [ l l eva ron u n t ra je va lorado en 200 pe» 
la obra.) tas. 
: r o n i c a d e s o c i e d a d 
E n h o n o r de l a 
I n f a n t a I s a b e l 
E l m i n i s t r o de Checoes lovaqu ia y l a 
s e ñ o r a de K y b a l h a n o f r e c i d o ayer , a 
las nueve, u n a comida en n o n o r de su 
como conaecuencia, e l d e b i l i t a m i e n t o manca. Espadas: N i c a n o r V l l l a l t a , Eran-|au.eza reaj ^ i n f a n t a d o ñ a I s a b e l , a l a 
cisco Vega ( G i t a n i l l o de T r i a n a ) y V i -
cente B a r r e r a . 
Cartelera de espectáculos 
L O S D F . H O Y 
E S P A Ñ O L (P r inc ipe , 27).—6,30. 
d i f i c u l t a d , contiene todos los p r inc ip ios moza de c á n t a r o ( cua t ro pesetas, buta-j v i s t a h e r m o s a ; s e ñ o r i t a B e l t r á n de L i s , 
esencialmente n u t r i t i v o s y fo r - i f i can tes ' ca ) .—10 ,30 , P i tusa (c inco pesetas, b u t a - | d a m a de su a l teza real , y e l consejero 
que h a n asis t ido t a m b i é n e l presiden .e 
¡del Consejo, conde de X-uien, e l m m í s 
j t r o de E c o n o m í a Nac iona l , s e ñ o r W a i s ; 
' e l embajador de A l e m a n i a y l a conde-
isa de Welczeck ; emba jador de F r a n c i a , 
i M r . C o r b i n ; m i n i s t r o de P o l o n i a y ee-
j ñ o r a P e r l o w s k á ; m i n i s t r o de los P a í s e s 
I Bajos, b a r ó n V a n A s b e c k ; p r i m e r i n . r o -
L a i duc to r de embajadores y duquesa de 
de l a L e g a c i ó n Checoeslovaca y s e ñ o r a 
favorece el aprovechamiento de los de-
m á s a l imentos . 
Si d ig ie re usted m a l , si e s t á sujeto a 
r é g i m e n , refuerce su a l i m e n t a c i ó n con 
dos o t res tazas a l d í a de O V O M A L T I -
N A . P r o n t o n o t a r á los beneficiosos efec-
tos de este incomparab le t ó n i c o diges-
t i v o . 
y l a ma l t a , incluso l a "dlas tasa" este | T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A W f l a t f í í t o v * 
incomparab le f e r m e n t o d iges t i vo H i £ ^ 4 ) ¿ ^ D e s p u é s de l a comida , e l p l a n i s t a 
cua t ro pesetas (11-5-030). f r a n c é s , M r . G i l M a r c h e x , e j e c u t ó de-
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Bu l l i c iosamente a lgunas compos i c iones de 
taca, c inco pesetas.—A las 6,45 y 10,45, m ú s i c a c l á s i c a y moderna . 
E l m e s ó n de 'a F l o r i d a (8-5-930). A i t« . . « r . , o 
C A L D E R O N ( A t o c h a 12) —A las 6,30 ¡ A J m u o r z o 
y 10,30, L a ros^ de» a z a f r á n (16-3-930). 1 E n la a r t í s t i c a m o r a d a de d o n M a -
C O M E D I A ( P r í n c i p e 14).—A las 6,30! nuel B a t a n e r o y F l ó r e z , se c e l e b r ó ayer 
L a t o r r e de la c r i s t i ana .—A las 1 0 , 3 0 , ! ^ a lmuerzo en honor i e l N u n c i o en E s -
H 5? la f r i 3 t i ^ n a (1^;5:93^)- p a ñ a . M o n s e ñ o r Tedesch in i , y p a r a e l 
L A R A (Corredera B a a, 17).—Compa-r^,, , . ' , , f , ^ 
n í a Carmen Diaz. 19 . á o a d o l e mod* v -ual el s e ñ o r Ba tane ro h a b í a í n v i . a d o a 
abono de tarde. — A las 6, L a v i r - var ios de sus amigos 
E m i t í s g i = f í l L E D A S , 4 . 
M a n u e l y l a b e l l í s i m a B l a n q u i t a Bat* 
ñ e r o . 
P r ó x i m a bo* 
L a anunciada boda de l a encantad^j 
condesita de Guevara con don Eduai*| 
Espinosa de los M o n t e r o s y L>ato 
como y a anunciamos, se vA.cb ra rá el i'^l 
ves 22, t e n d r á l uga r a las d n c o de 
ta rde en l a ig les ia del Cr . s to da la ' 
l ud . 
Na' 
L a j o v e n marquesa de Vi l l apanés , 
de l a duquesa de A l m e n a r a A l t a , ba 
do a luz en Sevi l l a una hermosa cñ»-
Liega»* 
D e Bi lbao , l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
cedes D o m í n g u e z . 
—De su f .nca de Barcieuces ( T o l ^ j 
regresaron los s e ñ o r e s de Tara 
(don A r t u r o ) . 
—De ti :bao, el marques da CerraB 
— L l e g ó de su v ia je por Andalucía 1 
ú l t i m a m e n t e por M a r m o l e j o su | H 
la duquesa v uda de Montper-s er | 
Han *W 
H a marchado a Sevil la, doud¿ es M * ! 
ped de los marquesas de Cavalcan'li 
marquesa de Caicedo. 
—Para B Ibao la encantadora t'-'̂ A 
fllí"., 
que pa l i a t i vos . A c l a r a entonces el s e ñ o r 
Cla i rap que daebmos aceptar esos pal ia-
t ivos s in p resc ind i r de las d e m á s p e t i ^ 
nea, m á x i m - cuando, s e g ú n l a e s t a d í s t i -
ca, l a s i t u a c i ó n no s e r á t a n desesperada 
s i se consiguen. 
E l s e ñ o r Ezequiel , de la A s o c i a c i ó n 
de Campesinos toresana. manif iesta 
con las medidas m á s radicales s i se 
t o m a n por u n a n i m i d a d . 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
Juego de bolos 
D o s c o n c u r s o s i m p o r t a n t e s 
E l domingo, d í a 18 d e l a c t u a l , y d e s -
Carreras de galgos 
H o y en el S t á d l u m , a las cinco, sexta 
r e u n i ó n de la temporada . T r i b u n a , tres 
pesetas. 
General , una peseta.—(U.). 
t u d sospechosa.—A las 10,45, pos duen-i F u e r o n comensales con e l d u e ñ o de j t a L o ^ t a G a i t á n de A y a l a y ios 
des de Sevi l la (c lamoroso é x i t o ) ( 2 0 - j l a casa y sus s i m p á t i c o s h i j o s M a n o l o ! ^ueses ^e Robledo de C h á v e l a . 
'4-930)i l y B l a n q u i t a , a d e m á s de M o n s e ñ o r T e - —Par8 Sevi l la la t r a i q u ^ de 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 1 d e g e b i ^ i a vizcondesa y e l v i zconde de'Z* con l a s e ñ o r i t a Paz Z a l o ñ a , la 
M o n o y a . - A las 6,4? y 10,45, L a M a l - j S a n A n t o i ü o . las encan tadoras t f e ñ o r l - i r a v iuda de G i r a u l t y f a m i l i a y f I 
^ N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , H ) . - ^ ^ i t a y M a r i a - C a r m e n S u á r e z Q u i - I 1 1 8 1 1 ^ sef ionta Conch i t a l A ^ . ™ ? 
6,30, E l m i l l o n a r i o y l a ba i l a r ina (nue- r0&a". el doc tor San t i ago C a r r o ; M o n s e - i ~ F a r a P a r í 3 la duquesa viuu» 
vo g r a n éxi to) .—10,30, L a condesa c s t á i ñ o r T o d a c a p e l l á n de l a N u n c i a t u r a : 1 Moct€ZUI:aa cou su h i j a , ^ 
tr iste. . . (dos horas y med ia de r i c a ) (26- doc to r Ber jou , d e á n de M e n o r c a ; d o n — H o > saJen P^ra M á l a g a lo» ^ 
•t-930,• ¡ L e ó n V e l i l l a , c a p e l l á n de l a casa y d e l d e 3os ^ a l t a n e s 
^ F ^ Í Í T A A B ^ 7 m 7 \ { ? l a l d A ^ honor de su m a j e s t a d ; d o n F r a n c i s c o — D e s p u é s de pasar ana f ^ i p o r j j j a 
• - K x S o 8 ^ n e n i e n ) m i l K a r , y e l s e ñ o ? M a d r i d ha regresado a Orense la ^ 
V e r g a r a . 
E n el t ranscurso de l a c o m i d a se h i -
Satanel 
r í a . t e l é f o n o 53138 (11-5-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T - l p ' ^ n o i 
56326) .—Compañ ía Velasco.—Cuarto s á b a - dieron vo tos por l a f e l i c i d a d de loa h i -
jdo a r i s t o c r á t i c o . — A las 6,30 y 10,30. Las jos del s e ñ o r B a t a n e r o , los nuevos se-
'bellezas del m u n d o (Rrandioaa revis ta ) , flores de Belod . que en l a a c t u a l i d a d Pero "nada ce decide en concre to acer de las once horas de su m a ñ a n a , cele-j L A I I V 1 - 1 I V r t . \ ^ I V 
ca de sí las D.putac iones se han de re- b r a r á este cent ro , en el loca ' de l a calle. M a ñ a n a domingo d í a 18. a las c i n c o j B u t a c a desde c inco pREetaa E l lunes, o r r e n M a j i o r c a en ^ d , 
uni r , y l a » ' 6 l se l evan ta d e s p u é s del de O 'Donnel l , 36 ( M a d r i d ) , donde tiene de la tarde, en el J T A D I ü M , G r a n | d e b u t de P i l a r Calvo in t e rp re t ando nue-| T ^ lrnAtmSitm . . « ^ L ^ L l V J ? ^ , 
acuerdo adoptado a que hemos hecho an- establecidas lab boleras, grandes p a r t i d o * ^ ^ S S M ^ S S S l ^ w k ^ 
tes referencia. L a c o m i s i ó n e jecut iva de d e s a f í o de pasabolo y a p a l m a . j Magn í f i co p rograma, 
fué a v i s i t a r a l genera l Goded. . í L o s p r imeros , por equipos de San Ro- E n t r a d a general , 2 pesetas.—CU.). 
(0' v 
vos n ú m e r o s de la revis ta (22-4-930). ^ ^ y i t a d o g sa l ie ron g r a t a m e n t e i m -
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda. 10).—Com , Presionados de ,as a tenc ionea que con 
p a ñ i a Tea t ro A m e r i c a n o — A las 6 45 y j ellos gua rda ron don M a n u e l B a t a n e r o 
m a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Zar^uz»-
Falle* 
A y e r f a l l e c i ó en M a d r i d * í f ^ j 
•) ñ a M a r í a ls hti A g r s l a y d ^ ^ H 
t ra , h i j a de los condes do la u f 
r¡ul?nes hace t res m^e? t u v ' e r o n » ™ 
- r -c !P5 
¿Sufre usted del ESTOMAS0? 
10.45, E l jockey ( fo rmidab le é x i t o de y sus h i jos el ingen ie ro a g r ó n o m o d o n U a s abu i 
A los condes de la Granja y a " j j i l 
ques de Sueca y s e ñ o r e s d? Ia ^ 
T O 1 3 1 S T O N A ( C h o r r o ) 
T r t R M I N A R A N S U S S l R K I M í E i O O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S i DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
foW la legí t ima DIOESTOM (Gliorro). OPÜÍÍ premio I 
Disdalla l s oro en la Exposlelúii de lUolene de L O Í ^ 
ÍILAÍÍHUJ.—Auo AJW.—Svan. 6.5Ui 
E L D E B A T t (5) Sábado 11 de mayo do 1930 
L V I D A E N M A D R I D 
Casa Reai 
Hoy, cumpleaños de su majestad, la 
Corte viste de gala; es fiesta nacional; 
la bandera ondea en los edificios púb'i-
cos y dos baterías hacen las salvas de 
ordenanza a las horas reglamentarias 
en la Montaña del Príncipe Pío. 
En Palacio se celebrará la tradicional 
misa de ofrenda. En 'as dependencias de 
costumbre se pondrán los pliegos y ál-
bumes de firma. 
Por la tarde, a las dos y media, su 
majestad recibirá en la cámara, y por 
este orden, al Gobierno, Cardenales, ca-
pitanes generales, caballeros del Toisón, 
grandes de España y altos palatinos. A 
las tres, en el Salón del Trono, dará 
comienzo la recepción general, comen-
zando por la civil, Consejo de Estado, 
altos tribunales y altas autoridades civi-
les y eclesiásticas; presidencia del Con-
cejo, ministerios, real casa, etcétera. A 
continuación de la civil, tendrá lugar la 
militar; luego la de señoras, y, por últi-
mo, el besamanos. Durante todos estos 
actos las bandas de música de ia guar-
nición tocarán en la plaza de la Ar-
mella. 
Por la noche habrá banquete de gala 
y concierto. 
—Poco después de las diez, marchó 
ayer su majestad a la Ciudad Universita-
ria, para presidir el ao.o de entrega de 
los terrenos para residencia del Uruguay. 
Regresó a Palacio a las dos de la tar-
tequesls rural perpetua de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, a cada uno 150; La 
Cuna de J>aús, Asilo de la Beata Maria-
na de Jesús, Asilo de ancianos de Cara-
banchel, Asociaclt de esludios peniten-
ciarios y rehabilitación del delincuente, 
Sindicato obrero femenino ie la In-
maculada, Refug. de San José, Asilo 
de San José, pan Impedidos. Asilo de 
Porta Coeli, Siervas de Jesús, Institu-
ción Terealana, Protectorado dt obreras 
católicas de las Religiosas Esclavas de 
Jesús; Central de Caridad; Hermanas 
Hospitalarias de Jesú- Nazareno y Ail-
lo de Nuestra Señora de la Asunción pa-
ra nuérfanos de obreros, a cada uno, 
125. 
Asilo de Santa Cruz, Asociación de 
la V. O. T. de Santo Domingo de Guz-
mán. Asociación de auxilios mutuos de 
empleados de Ir Diputación provincial 
de Madrid, Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar y Santiago, Real Policlínica 
de Socorro, Escuela gratuita de Santo 
Domingo el Real, Religiosas Merceda-
rias de San Fernando, Congregación de 
la Sagrada Familia de las antiguas 
alumnas del Colegio de Nuestra Señora 
de Loreto, Protección escolar. Asocia-
ción Benéfico-Higiénica, Sociedad de au 
xilios mutuos de empleados trumcipa-
les de Madrid, Congregación de Her-
manas de la Purísima Concepción, de-
dicadas a la enseñanza de sordomudos 
y ciegos, Escuela de la gratitud al San-
tísimo Sacramento, a cargo de las Re-
ligiosas Agustinas de Ultramar, Religio-
sas Salesianas del Sagrado Corazón de 
Jesús. Misioneras de la Sagrada Fami-
lia, Centro de Damas Propagandistas, 
Comedor social, Comunidad de Madres 
de desamparados y San José de la Mon-
taña, Poatlficiu y Real Asociación ca-de, saliendo en seguida a presidir el 
almuerzo que en su honor daban en la tólicá de "represión "de la "blasfemia, es 
Exposición de Ganados. Por esta causa, 
tuvieron que marcharse sin verle, la 
comisión de ia Escolta Reai y la de 
Caradores de Alfonso XIIl , y el tenien-
te coronel de Aviación, señor Herre-
ra, que por Ta tarde—dijo—salía en auto-
móvil para Sevilla, donde embarcará el 
lunes en el "Graff Zeppelin". 
—La Soberana hizo una detenida ví-
Bita de inspección a la Casa de Salud 
y Escuela de Matronas de Santa Cris-
tina, en la que le acompañó el direc-
tor doctor Gálvez, y todo el alto perso-
nal de la casa. 
A su regreso a Palacio, recibió a 
la Junta de gobierno de dicha institu-
ción, con la que estuvo conferenciando 
sobre- asuntos varios del establecimien-
to. El doctor Gálvez la hizo entrega 
de las estadísticas del año. Asistieron 
a la reunión, además de dicho doctor, 
Acero, Nora, Villarroya, García Granja 
Villaplana, Lucinl, Maycas, Baselga, o-
drí-'e~ Riva3 Martínez Acacio, Anchó 
Ifia, representante en la clausura del 
[ciclo de conferencias organizado por la 
Academia de Jurisprudencia con motivo 
de su segundo centenario. 
DIÓse cuenta de que el Museo de Pra-
ga ha nombrado al duque de Alba pre-
sidente honorario de la Exposición per-
manente de Antropología y Arquealogia, 
Son propuestas para académicos co 
riz. Peso. Paniego, Manso Martín Cru? ™esP0*dl«rtes vizconde de 'os Reme-
Qulnta-a. Hum^ef^argas MurSa^108' del í ^ ^ 0 ^ ^ c u -
idon Francisco y don RaSónT Calaía í 3 ™ de Sevilla y donante oneroso de 
López, Garijo. L n ' . ^ i t . ' A u r ^ museos, y don Florentino López Cue 
tablecida en la Parroquia de San Mi-
llán, Religiosas Ce acepciónIstas Francis-
cas del Caballejo de Gracia Escuela 
gratuita de Nuestra, Señora de Loreto, 
Oratorio festive de los Padres Salesla-
nos, Santa y Real Hermandad de María 
Santísima de la Esperanza, Hermandad 
de Nuestra Señora de Belén del Hos-
pital de San Juan de Dios, Apostolado 
de enfermos del Sagrado Corazón de 
Jesús, Asilo de San Joaquín para cie-
gos; Colegio y Casa refugio para sê  
ñoras. Sociedad de Socorros mutuos y 
Montepío de Serenos, de Comercio y 
vecindad de Madrid, Escuela gratuita 
de San Rafael, Hermanas de la Doctri-
na Cristiana, establecidas en las Escue-
las del "Divino Corazón", en Tetuán 
de las Victorias, Colegio de niños de 
San Anselmo, Hermanas Trinitarias de 
la calle de Cartagena; Taller de Núes 
Tello, 
Í.^J8j-! y Buse on el vice-hermano 
mayor don Alfonso Rodríguez Sirvent. 
Actuó de maestro de -^remonia el ma-
yordomo de fiestas, don Emilio Acero 
y de abanderado el señor Villarroya, a 
cuya inlciatlv / trabajos se deben la 
confección de la bandera. En la parte 
anterior de ésta, orlando los escudos de 
la Archicofradía, aparece inscrito el ti-
r.ulo de la misma. Adornan dichos escu 
dos piedras y perlas ( gastadas. En la 
parte posterior se leen las fechas 121 
1610' y 1724, mas los nombres de los 
fundadores de la Orden de la Merced: 
San Pedro Nolasco, Jaime I, y San Rai-
mundo de Peñaflor. Las aludidas fechas 
recuerdan otras tantas épocas de la 
Orden. 
En 1218, con ocasión de haberse apa-
recido la Virgen a San Pedro Nolasco 
en la ciudad de Barcelona, fué funda-
da la Real y Militar ^rden de la Mer-
ced para la redención de cautivos. Par-
ticiparon en la fundación el Obispo de 
la ciudad don Berenguer de Palou y eJ 
rey don Jaime L 
De 1610 data el actual convento de 
monjas descalzas llamadas de don Juan 
de Alarcón, por haber sido don Juan 
Pacheco de Alarcón el testamentario de 
doña María de Miranda, cuyos bienes 
fueron legados para la edificación del 
Monasterio. En aquella misma fecha se 
redactaron los primeros estatutos de la 
Congregación de Esclavos de Nuestra 
Señora de la Merced, estatutos que to-
davía se conservan en los archivos. No 
exir'isn noticias de aquella primera co-
fradía, pero es de sup" -?!- se extinguie-
ra, toda vez que el 3 de septiembre de 
1724 se fundó en la iglesia conventual 
de don Jüan de Alarcón la Hermandad 
del Santo Rosario, cuyas Ordenanzas 
fueron aprobadas por el Cardenal Arz-
obispo de Toledo d.n Diego de Astorga. 
Un año más tarde illjp? Hermandad fué 
elevada a la categoría de Archicofradía 
con todos los honores, gracias y privi-
legios, de la Real y Militar Orden, úni-
ca establecida en Madrid, y sin que se 
villas, de Orense. 
E l secretarlo, señor Castañeda, pre 
senta libros y un álbum de tejidos axaû  
canos de los chilenos señores Lastarra, 
Don Antonio Albendín: "El georglsmo en 
la política". 
Manicomio de Clemporuelo,—11 m. Doc-
tor Várela: "Relaciones entre las enfer 
medades de la piel y las genitales". (A 
las nueve saldrá de la Cibeles un auto-
móvil). 
Palacio de Comunicaciones.—10 n. Se-
sión preparatoria de la Asamblea In-
ternacional de la Propiedad. 
Ayudantes de Ingeniería (Claudio Coe-
llo, 2).—10 m. Inauguración de la Asam-
blea. 
Otras notas 
En el Instituto Francé*.—Ayer el es-
critor y crítico francés Andhe Belle^sort 
dló en el Instituto Francés la primera 
de sus anunciadas conferencias sobre 
E n t r e g a d e t e r r e n o s a l U r u g u a y e n l a C . U n i v e r s i t a r i a 
u í zona oe mmm 




Latchman y don José Toribio Medina i "L'os K"1-1"*63 dramaturgos del siglo XIX" 
El señor Altolaguirre dió cuenta dê  Con.|Nutndos aPlauaos dtl ^ numerosa con 
preso de Sevilla y de la notable labor currencia premiaron la labor del confe-renciante, que dará el lunes, a las siete, 
la segunda de sus conferencias sobre 
"Henri Becque y la sátira de la so-
ciedad". 
Fie*»ta «n Bellas Artes.—Mañana do-
mingo & las seis y media de la tarde, se 
celebrabrá en la sala de espectáculos 
, una fiesta organizada por la Mutualidad 
rlons de Cambridere. y el señor Sánchez i Artística, proyectándose un programa de 
Albornoz presenta un eiemplar de su i películas. Los socios que deseen concu-
memoria sobre Ta red^Tíón original de rr>r pueden solicitar los vales en la con 
de los delegados americanos, así como 
la del secretario y vicesecretario del 
Congreso, señores Castañeda y Balleste-
ros. 
Comunica el señor A'tamira el des-
arrollo del Congreso de Ciencias Histó-
la Crónica de Alfonso ITL 
Elección de Jurados de la Ex-
posición Nacional de B . Artes 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
celebró en el Palacio de Exposiciones 
del Retiro la votación para designar 
el Jurado que ha de otorgar los premios 
die las distintas Secciones. 
taduría del teatro (planta baja) hoy sá-
bado, de cinco a nueve de la tarde, y el 
día de la fiesta, de once a una de la ma-
ñana y de cuatro de la tarde en adelante. 
Mitin de higiene social.—Mañana do-
mingo, y bajo la presidencia del doctor 
Navarro Fernández, se celebrará un nue-
vo acto de higiene social en el Real Ci-
nema-
Económica Matritense.—En la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País se 
discutieron ayer tarde las "Fundaciones 
de lo organización corporativa". E l obre-
ro señor Moreno dijo que la Confedera-En la votación, que duró dos horas, 
intervinieron casi todos los expositores, i ción Nacional del Trabajo desconfía de 
Para la Sección de Pintura resultaron; la eficacia de los Comité paritarios. El 
elegidos los señores Bermejo, Santa Ma-
ría, Martínez Cubells^ Cruz Herrera y 
Pinazo, y los señores Bilbao. Medlrén y 
Rodríguez Acosta como suplentes. 
Para la Sección de Escultura los se-
representante del Círculo de la Unión 
Mercantil, señor Martí, cree que los Co-
mités sólo deben tener funciones de con-
ciliación y arbitraje. 
Clases en la E . Matritense.—Hasta el 
31 del actual, de diez a una de la maña 
UNAS PALABRAS D E L REY EN E L VIZCONDE DE CASA AGUI LAR 
LA TOMA DE POSESION CONDECORADO POR E L REY 
0 •> 
Queremos que los estudiantes , El próximo otoño serán habilitados 
americanos vengan a su an-
tigua casasolariega 
L a obra de España en el Uru-
guay desde la iniciación de 
las Misiones 
E l Uruguay es el primer país qu^ to-
en la Monoloa campos de de-
porte escolar 
Donativo del conde de Jay para 
una residencia de estudian-
tes alemanes 
Presiiída por el Rey, celebró ayer la 
ñores Capuz, Orduña, Cristóbal, Vicentj na y de cuatro a siete de la tarde, se ha-
y Ortells. 
obrero de Santo Domingo de Guzmán, 
Institución Angel Bueno, a cada uno, 
100.—Total, 25.000 pesetas. 
L a bandera de los ca-
balleros de la Merced 
el marqués de Silvela, duquesa de [Caridad, Patronato Hospedería, Centro 
Santo Mauro, marquesa de Comillas y 
condesa de Heredia Spínola. 
—Por el Príncipe de Asturias fueron 
recibidos el presidente del Supremo, se-
ñor Marín de la Bárcena, don Joaquín 
Peñarredonda. caballerizo de campo de 
su majestad; don Julián Gutiérrez 
Minjano, cónsul del Perú en Jerez; don 
José Alvarez Estrada, doctor don An-
tonio Martin Calderín, y los gentiles-
hombres conde de Raraíranes y marques 
de Bondad Real. 
—También recibió a don Luis Este-
ban de Goicoechea, con la junta direc-
tiva de la Juventud monárquica, que 
fué a ofrecerle sus respetos por no ha-
berlo podido hacer el día que cumpli-
mentaron al Rey. 
•—Ofreció también sus respetos al 
príncipe de Asturias, el embajador de 
España cerca de la Santa Sede, señor 
Palacios, quien, hablando, al salir, con 
los periodistas, dijo que el lunes o el 
martes marcharía a Roma. 
—Cumplimentó igualmente a su alte-
za el comandante de la Escolta Reai, 
marqués de Miravalles, con el capitán 
y los dos oficiales que marchan a Bar-
celona a prestar servicio de jornada. 
—De Vitoria, donde presta servicio 
de guarnición el regimiento de caballe-
ría Cazadores de Alfonso XIII, ha ve-
nido a cumplimentar a su majestad, en 
él día de su cumpleaños, como es tra-
dicional costumbre, una comisión de 
jefes y oficiales. Componen ésta el co-
ronel, don Federico Salas; teniente co-
ronel, don Pedro Jevenoís; capitán, don 
Juan Jiménez Momediano, y teniente, 
don Pedro González Rábajo. Estuvie-
ron ayer mañana en Palacio a ofre-
cer sus respetos ai Monarca, lo que no 
pudieron efectuar por encontrarse el 
Rey en la Ciudad Universitaria. Hoy 
asistirán a la recepción militar y al ban-
quete en Palacio. 
— E l ex presidente del Consejo, conde 
de Romanones, estuvo ayer mañana en 
Palacio, viendo al Príncipe de Asturias. 
Cuando salió, se le acercaron los perio-
distas. 
—He venido—dijo—a cumplimentar 
al Principe de Asturias; no obedece mi 
visita a otra cosa que al deseo de 
ofrecerle mis respetos. 
Un periodista le dijo: 
—En la relación de audiencias, figu-
raba con usted su hijo, el marqués de 
Villabrágima. 
—Sí—contestó—; íbamos a haber ve-
nido juntos; pero ha tenido anteayer 
un accidente en el juego de polo, y, 
aunque no es grave, le impide venir. 
—Usted vendrá mañana al banquete. 
—Claro. ¡No faltaba más! Y adiós, 
señores—añadió—, no tengo más que 
decirles. 
Donativos con motivo del 
tra Señora del Rosarlo y San Agustín;. 
Asociación de Caridad de los Talleres Pudiera fu^ar 0tra análoga dentro del 
de Santa Rita de Casia, Hijas de la i perímetro de tres millas 
Ayer mañana el Obispo de Madrid-Al-
calá, doctor Eijo, ha bendecido la ban-
dera de la Archicofradía de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, establecida en la 
iglesia J3 Religiosas Mercedarias de don 
Juan de Alarcón. E l Prelado llegó ai 
Real Oratorio de la calle de la Puebla 
con su secretarlo de cámara. En el 
atrio fué recibido por la Junta de go-
bierno de la Archicofradía y archico-
frades, que vestían el manto blanco de 
la Orden, según especial privilegio, co-
mo las Ordenes militares. Una vez que 
el Obispo se hubo revestido de capa plu-
vial, volvieron al atrio para recibir al 
infante don Jaime, que habla de asistir 
a la ceremonia en representación de su 
majestad el Rey, hermano efectivo per-
petuo de la Archicofradía. 
Su alteza llegó acompañado de su pro-
fesor señor Antelo, y penetró en el tem-
plo bajo palio a los acordes de la mar-
cha real. Ocupó un sitial frente al altar 
donde se iba a celebrar la bendición, y 
antes de que ésta comenzara le fué co-
locado el escapulario de archicofrade. 
Asistieron a la fiesta los marqueses 
de Perales, Castelar, Retortillo, Vega de 
Retortillo, Santa Clara; conde de Cerra-
gería; señores de B^lna, Montalvo, Cao, 
Desde Fernando VH, todos los reyes 
de España han sido Hermanos Mayores 
de la Archicofradía. Su majestad don 
Alfonso XTTT se inscribió el 6 de julio 
de 1904, por documento autógrafo que 
se guarda en los archivos. 
La bandera ha sido confev îonada por 
las hermani* i acedarías, y para el 
material han contribuido los archicofrar 
des. 
Terminaba la cer m lia de la bendi-
ción, el infante do. Jaime se dispuso 
a retirarse con la misma solemnidad de 
su entrada; pero una vez que se hubo 
despedido de los presentes y saludado 
al R. P. rector, el automóvil que lo 
condujo no aparjeía por ninguna parte. 
El conductor y el lacayo h bían Inter-
pretado mal las órdenes recibidas, y tar-
daron unos veinte minutos en regresar. 
Entre tanto, su alteza aprovechó la es-
pera y recorrió todo el convento, acom-
pañado por el Prelado. 
Sesión extraordinaria del 
cumpleaños del Rey 
E l Rey ha hecho, con mo'-ivo de su 
cumpleaños, los donativos siguientes: 
Asociación de Beneficencia Domicilia-
ria, 8.000 pesetas; Asociación Matritense 
de Caridad, 2.000; Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús, Conferen-
cias de San Vicení* de Paúl (hombres). 
Conferencias de San Vicente de Paúl 
(mujeres), y Asociación le señoras pa-
ra el mejoramiento moral y material de 
la clase obrera (Dama? Catequistas), a 
cada uno, 1.000; Escueiaa dominicales, 
750; señor Obispo de Madrid-Alcalá, 400, 
Obra de Don Bosco, Escuela de los Pa-
dres Salesianos, Sociedad protectora de 
loa niños, Hermanas de la Esperanza, 
Patronato do Enfermos, Asilo de la 
Trinidad, Asilo do Huérfanos de San 
Vicente de Paúl y Aflilo de niñas des-
amparadas e hijas ¿le presos, dirigido 
por lata Religiosa^ del Buen Consejo, a 
cada una, 250; Oblatas del Santísimo 
Redentor, Instituto oto-rino-larlngológi-
co de las Siervas de María, Asociación 
"Maris Stella", Asilo da .ilños pobres de 
las Hermanas ie .a Caridad del Sa-
grado Corazón de Jesús, Instituto Qui-
rúrgico de Terapéutica operatoria; Pri-
mer consultorio d» r>ñoá "le pecho en 
Madrid, Cent:o h..-tiict'VO V protector 
de ciegos. Asilo de a.endic¡dad de San-
ta CrisUna. Asilo de San Rafael, Reli-
gioaaa del Colegio de la B. Virgen Ma-
ría, y Asilos d̂  Pardo, a cada uno, 
200. 
Junta Patriótica de Damas de Madrid, 
Delegación en Madrid del Patronato pa-
ra la represión de la trata da blancas. 
Asilo de cigarreras, Religiosas Tercia-
rlas Franciscanas de la Inmaculada 
Concepción, Colegio de San José, Ca-
EXCÜBSION 
al Norte de Italia, E l Tlrol, Baviera 
( O B E R A M M E R G A U ) 
y París. Del 17 de junio al 6 de ju-
lio. Plazas limitadas. Inscripciones 
hasta el 30 de mayo, dirigiéndose a 
don Angel Falquina, Juan de Mena, 
14. Don Félix del Campo, Ayala, 4, 
duplicado, o Agencia EXPBINTER, 
Mayor, 4. Madrid. Gran Capitán, 20. 
Sevilla. Garlbay, 32. San Sebastián. 
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Prisionero en su 
propia casa! 
Es una v íc t ima más del vene-
noso Acido úrico. No se 
puede mover sin provocar 
agudos dolores en las articu-
laciones. Debiera hacer lo 
que tantos miles hicieron con 
é x i t o asombroso; tomar el 
U R I C U R E 
E l antidoto del Acido úrico. 
Nada disuelve tan rápida y 
completamente a este^mortí-
fero veneno como el Uricure. 
Es e c o n ó m i c o ; no requiere un 
régimen especial; no perjudi-
ca al e s t ó m a g o ni al corazón. 
Eficaz en casos de: J<& 
C I A T I C A C O T A 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
R E U M A T I S M O A R T R I T I S M 0 
- * jmsuuMamaamBmmMu \u u 
Pleno municipal 
Ayer, a las once de la mañana, cele-
bró ses ón extraordinaria el pleno del 
Ayuntamiento. 
E l señor De Miguel, antes de que se 
•ñire a d scutir ti ord.n del dia, pide 
al alcalde que se autorice a los ediles 
para formular ruegos y preguntas en 
.as seanones extraordinarias del pkno, 
ya que son pocas las ocasiones que les 
presenta para exponer sus inic ativas. 
La presidencia promete atender el 
ruego. 
El acuerdo disponiendo la exención de 
¡derechos de licencias de construcción y 
! obras en el radio, ensanche y extrarra-
jdio durante el plazo improrrogable de 
¡tres meses, a partir del 1 de abril al 
30 de jimio próximo, queda sancionado 
con la modificac ón de que la exención 
no podrá exceder de seis meses. 
Queda sobre la mesa el dictamen 
aprobatorio de las bases complementa-
rias de las normas de carácter general 
aprobadas por el plenario, a las cuales 
debe ajustarse en lo sucesivo la exac-
ción del arbitrio de inquilinato. 
Se discute ampi amenté, y queda al 
fin aprobado, el proyecto de reglamen-
to de deberes y obligaciones del Cuer-
po de Policía Urbana, en relación con 
las exacciones municipales. 
También se aprueba el dictamen so-
bre el pliego de condiciones para la 
subasta de p ensos con destino a las re-
ses estabuladas en el Matadero y mer-
cado de ganados durante cinco años. 
El señor Alvarez x. -rrero so'icita 
que se provean deflultlvunente las pla-
zas <ie jefe y subjefe de Inrend'os que 
actualmente están desempeñadas inte-
rinamente. 
Se da cuenta de la renuncia a sus 
* es. para i q̂ e fue 
ron nombrados como Tm.vorf« contri-
buyentes, de los geñores Travesedo, du-
que de Nájera, conde de Eleta e Tba-
ñez Aldecoa. 
Al tratarse de la provisión de car-
gos en las Comisiones, unas palabras 
del señor Rodríguez guipando de neg-
ligencia a la Comisión permanente pro-
ducen una violenta pro+at^ de lo? te-
nientes de alcüde v T»roe;/iaT»teB de >.8 
comisiones, incidente que corta hábil-
mente el marqués de Hoyos. 
El señor Rodríguez aclara sus pala-
bras y queía aprobada la des'gnación 
de los señores Muro Lara y Maura pa-
ra las comisiones ^ - ^ - ^ Urbana y 
Fomento r^^pr^-o.^ente. 
Se aprueban rápidamente ios asun-
tos de trámite, y cpjfviftr '•obre la me-
sa, para la ses'ón <M próximo lunes 
los que pueden ser i>w-~ ^cusión. 
Academia de la Historia 
Exposición de arte 
hispanocolonial 
La Exposición organizada por la So-
ciedad de Amigos del Arte, dedicada a 
la "Aportación al estudio de la cultura 
española en las Indias", especialmente 
al arte hispanocolonial, está siendo muy 
visitada. 
Desde la próxima semana se darán 
conferencias todos los jueves y sábados, 
a las seis y media de la tarde, acerca 
de la obra cultural que España realizó 
en América, 
Las conferencias estarán a cargo de 
don Gervasio de Artiñano, don José Ga-
briel Navarro, don Benjamín Fernández 
Medina, don Ricardo Crespo, don Rafael 
Estrada y otras personalidades. 
Respuesta a Keyserling 
, pale central que sostiene la tienda. A 
^iS^Wnn^.vSQeC^etfarÍa de í Ref\ * derecha, una mesa vestida de rojo Socjedad Económica Matritense, plaza de| v rmi Í Í S U *a plata. Detrás, varias 
ma poses.ón de terrenos en la Moncloai Junta constructora de la Ciudad Uní-
para levantar una Residencia de estu-| versitaria una importante sesión, 
d.antes. Ayer se celebró la entrega al Al comenzar el acto, su majestad 
.nmistro del Uruguay en Madrid, señor! anunció que en el dia anterior había 
Fernández y Med.na, por su majestad tenido la satisfacción de refrendar el 
el Rey. real decreto en virtud del cual se con-
A la una de la tarde, terminada la re-1 cede al vizconde de Casa Agujar, la 
un:6n de la Junta Constructora, el Mo-iGran Cruz de Alfonso XII, cuyo honor 
narca, con los demás miembros de la ¡solicitó la Junta por unanimidad, para 
Junta, bajó a la zona de Residencias, preniiar los trabajos que en la gran 
junto a la Fundación del Amo, ya cons- obra viene llevando a cabo con verda-
truída, tras el Instituto de Higiene de,dero entusiasmo. 
Alfonso Xni . El Monarca regaló en el acto al viz-
E l terreno aparece acotado con ban-'conde de Casa Aguilar las insigmas de 
deras españolas y uruguayas, y en el|dicíia- Orden civil, y se las impuso per-
centro, una tienda de campaña en la quelS01ialxnente-
penetran el Rey y parte de los invita-! Terminados los proyectos para las 
dos restantes quedan fuera. En el inte- Facultades de Medicina, Farmacia y 
rior, un retrato sencillo y diminuto del Escuela de Odontología, fueron apro-
presidente del Uruguay, colocado en el bados por la Junta los pliegos de cen-
ia Villa, 2, la matricula libre de Taqui-I J,,0011 tintero de 
grafía y Mecanograüa, primero y según-' 3'llas-
do curso, para 
asignaturas, los exámenes de dichas 
Dr. Navarro Ifcrnánd<>E. Consulta: Arenal, i 
ARENAL, 4, POMPAS FUNEBRES. 
i l l i i 
El acto es sencillo. La solemnidad ex-
diciones para el concurso de construc-
ción. 
Estas edificaciones representan cua-
renta y tres millones de pesetas. Más 
adelante, se estudiará el proyecto del 
tema está ausente. E l Rey queda er pie, I Hospital Clínico, 
a un i&do de â mesa y escucha atenía-i Se acordó adjudicar el concurso pa-
mente la lectura del acta, que realiza ra el vaciado de los semisótans de di-
el vizconde de Casa Aguilar. E l relieve'Cho3 edificios a la proposición presen-
del acto radica en su significac.ón y oul- tada P01* ]a empresa constructora 
mina en las palabras que el Rey pronun 
cia y en las españolísimas que escucha' 
mos al ministro del Uruguay. 
En cuanto concluye la lect ura, el Rey 
Agremán. 
E l vizconde de Casa Aguilar hizo 
entrega a la Junta de un cheque de 
doscientos mil marcos oro, donativo del 
E l día 21 del actual, a las siete de la 
noche, en el Centro de la Unión Ibero-
americana el cónsul de la Argentina en 
Madrid, don Justo E . Viana, dará una 
conferencia sobre el tema "Reflexiones 
destinadas a rectificar algunos conceptos 
vertidos sobre la república Argentina, 
por el conde de Keyserling, en el cur-
sillo de conferencias dado en el teatro 
de la Princesa". 
Asamblea de inspectores 
de Higiene pecuaria 
En el Fomento de las Arles se ha 
celebrado durante los dias 15 y 16 la 
Asamblea de inspectores de Higiene pe-
cuaria, bajo la presidencia del inspector 
provincial de Valencia don José Oren-
sam. 
Presidió la sesión inaugural el inspec-
tor general del Cuerpo, don Santos 
Aráñ. 
Presentaron ponienoias los señores 
Diez Blas, Orensanz y Montserrat, algu-
nas de las cuales serán impresas y re-
partidas entre la clase veterinaria. 
Los congresistas obsequiaron con un 
banquete al señor Arán. 
Décima Asamblea Nacional de 
Colegios de Practicantes 
E l próximo limes, día 19 del corriente, 
y a las seis y media en punto de la 
tarde, tendrá lugar la sesión inaugural 
de la Décima Asamblea Nacional de Co-
legios de Practicantes, en el salón de 
actos de la Real Academia de Medicina, 
Arrieta, 10. 
Están invitadas las autoridades y Cor-
poraciones sanitarias a dicho acto, que 
será presidido por el director general de 
Sanidad. 
Se suspende la huelga 
de cocineros 
Ayer quedó resuelto el conflicto exis-
tente entre la Federación de patro-
nos de cafés, restauran ta, bares y simi-
lares y los obíeros cocineros del gre-
mio. Por la mañana el Comité de Cor-
poraciones dictó fallo desfavorable pa-
ra la clase patronal, en el recurso 
presentado hace un año. y, por consi-
guiente, los obreros retiraron la or-
den de huelga que tenían anunciada pa-
ra el lomes. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de pertur-
bación atmosférica desaparece por el 
Norte y tiene su centro sobre Islandii; 
el tiempo eg bueno en toda Europa, aun-
que la nubosidad es todavía grande en 
Francia, Holanda y Norte de Alemania. I 
Las altas presiones se corren hacia el i 
Norte y se colocan en el Golfo de Vlz-j 
caya. En España el tiempo eg bueno,! 
con algunas nubes en Cantabria, Gali-j 
cia y Andalucía y cielo claro en el res-
to de la Península. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas a 
Biarritz y Barcelona vientos flojos; al-
gunas' nubes bajas en la cuenca del j 
Ebro. 
A los agricultores.—Tiempo de cielo 
claro, excepto en el Norte. 
A los navegantes.—El mar está tran-
quilo en todas nuestras costas. 
Para hoy 
se adelanta y dice: "Señor ministro'*,!̂ ^P 1̂10210 alemó-n señor conde de Jay, 
y rápidamente pronuncia las frases quéÍPara la construcción de una residen-
luego reproducimos. Habla queda y len-'cIa destinada a estudiantes alemanes y 
lamente, con se.nmllcz v TmtivroH/ÍQH espafio^s en la Ciudad Universitaria. ta e te, co  se cillez y naturalidad 
con ademanes espontáneos y sin apenas 
acusarlos, casi impercept; bles 
fif 
Se dló cuenta de un anticipo de li-
quidación del sorteo de la lotería de 12 
E l ministro def Uruguay lee su dis- de mayo. a beneficio de la Ciudad Uní-
curso e inmediatamente llega la firma Iveraitaria Que arroja ulia suma a fa" 
del acta por duplicado. E l Soberanolvor de dicha obra> ua03 mi" 
firma primero y después el ministro del¡llones de pM**M" 
Uruguay, al que siguen el ministro del ^ Junta oyó con agrado la lectura 
Instrucción señor Tormo, el rector de la ide la comunicación, participando que el 
Universidad, señor Cabrera y el vlzcon- Jurado internacional de lá Exposición 
de de Casa Aguilar, 
Su majestad actúa de mentor de tô  
dos. Más qtie como Soberano, se com 
porta como gnía y aún servidor de los 
de Barcelona había otorgado un graa 
premio al proyecto de Ciudad Univer-
sitaria presentado por la Junta en di-
cho certamen, y acordó felicitar por 
j demás. E l les entrega la pluma y les este éxito al arquitecto director, señor 
indica el orden. SI alguien se olvida i López Otero, y a sus colaboradores, ar-
del turno, indica el Monarca: "Primero, íqultectos señores Santos, Sánchez Ar-
el ministro, que también debe firmar." cas, Lacasa y Aguirre e ingeniero se-
Y luego señala al rector, manlfestan- ñor Torreja. 
do: "Usted, como representante de la Se dló críenla de la liquidación de 
Universidad." jia función celebrada en el teatro de la 
Termina el acto. E l Monarca toma en' Princesa, que representa quince mil qui-
sus manos un rollo, lo extiende y se-|nientas pesetas por venta de localidades 
fialando al grupo de personas más cer-jy por donativos, entre los que figuran 
canas, en el que figuran varios perío-M.OOO pese'as de su majestad el Rey, 
distas, dice: "Vean ustedes." y mués-h.ooo del conde de Cerrajería, 1,000 del 
tra el plano de distribución, de las resi-| señor Yanguas y 500 de don Jacinto 
dencias y lo explica sucintamente. Es i genavente. 
una zona de tierra americana, un grupo Leído un Informe de la Comisión de 
de residencias de los diversos países, I Deportes, se acordó, hasta que se des-
presidido por la de España alrededor j arrolle p0r completo el plan deportivo 
de gran rectángnlo de un jardín; to- tle la ciudad universitaria, hahUitar 
dos los edificios tendrán cocina común 
y todos contarán a su alrededor más 
jardín y arbolado. La situación es mag-
nífica, ante la perspectiva del Guada-
rrama. 
Transpira el Rey amor a su obra, 
orgullo de ella. 
—¿Cuántas hectáreas ocupa la Ciu-
dad Universitaria—pregunta alguien. 
—Trescientas sesenta—contesta don 
provisionalmente campos de entrena-
miento y deportes para ser utilizados 
por lo? escolares, a ser posible a par-
tir del mes de octubre próximo. Esta-
rán provistos de servicios de duchas, 
piscinas, etcétera. 
Se leyó el acostumbrado balance do 
situación de fondos de la Junta, que 
arroja un total de 38.141.550 pesetas. 
Alfonso—preguntando con un gesto &\ 3ij} contar la resulte de la liquida-
señor López Otero si se equivoca. Y en Clón del sorteo de loteria, 
E l vlzconda de Aguilar nos dice que 
en agosto trab" ' o. as de 
idos a tres mil obreros. 
seguida añade: "Aquí planeamos las co-
sas en grande." 
Palabras del Rey 
[esterlinas; su" situación económ ca y 
"Señor ministro: Como presidente de ¡ financiera es sólida y es el país del 
la Junta Constructora de la Ciudad Uni-1 Continente que cuenta menos analfa-
versltaria, tengo la satisfacción de ha-1 betos. Einsteiu ha d cho aue en Uru-
cerle entrega de los terrenos destinados guay halló por primera vez un amb en-
a la Residencia de Estudiantes del Uru-1 te de verdadera democracia. Este es. 
guay, a fin de que tome posesión de 
ellos. 
Hace doscientos años un antecesor 
mío, Felipe V, creaba la Ciudad de Mon-
tevideo; cien años más tarde el gran 
caudillo Artigas daba el grito de inde 
! La Real Academia de la Historia ce 
ilebró ayer sesión, bajo la presidencia 
¡del duque de Alba. 
| Se designó al señor Llanos ponente 
,para la comunicación del académico co-
rrespondiente en París, señor Viñas, res-
pecto a los derechos de la Academia en 
el Archivo y tesoros de la Orden del 
Toisón de Oro austríaco, y al señor Ure-
Asociación general de auxiliares de In-
geniería (Claudio Coello, 21).—10 m. 
Asamblea general. 
Ateneo de Madrid' (Prado, 21.).—7 tJ 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es te base da 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
« • U T A 
4sf 9t. Vlcenf 
« t i r « i i M * e i « « 
señor, el país a que entregá s la par-
cela de terreno para hogar de estu-
dios. 
Ensalza la Idea de la Ciudad Uni-
versitaria, que ha de constituir acaso 
el mayor título de este reinado, y que 
!pendencia, emancipaba completamente ai el Rsy haya extendido su afán de cul 
la que hoy es República Oriental del I tura a los pueblos h spanos. Pueden 
¡Uruguay, y, transcurridos otros cien | aplicarse a vuestra majestad, dLce, las 
años, hoy nos cabe el placer a los que i palabras que Martínez Mar.na dedica-
componemos esta Junta y al Gobierno 
ide España, de establecer un nuevo lazo 
I espiritual entre los dos países. 
El objeto que perseguimos los que for-
ba a Alfonso X, pues "aspira vuestra 
majestad a derramar las ¡uces de la 
sa.b;duría más allá de las fronteras y 
a las futuras generaciones y trabaja 
mamos esta Junta, al ofreceros estos con sabios y preside sus juntas, 
terrenos y esta futura mansión para los j Canta los horizontes que abrió el des-
I estudiantes uruguayos, es el que no ten- cubrimiento de América a las Ciencias, 
¡gan necesidad de ir a otras ciudades 1 a la Medicina, a la Eccnom a y también 
europeas a cursar sus estudios, sino que i la relación cultural de españoles y ame-
i aquí, en su antigua casa solariega, en- rica nos aun después de ia independen-
cuentren los más eficientes raed:os de i cía, y recuerda cómo americanos fue-
, cul tura, tanto en profesorado como en 
material científico moderno; y que lo 
[mismo que nosotros tenemos hov el ur-
! güilo de ver vuestra prosperidad, po-
j damos tenerlo, asinvsrao el día de mar 
ñaña al ver que vuestros sabios, vues-
jtros hombres de ciencia, han estudiado 
con nosotros en España." 
ron rectores en Salamanca y cómo mi-
sioneros y maestros han realizado mo-
dernamente la reconquista esoiritual. 
Después traza un programa de cola-
boración intelectual y consigna cómo 
habrá que venir siempre a España pa-
ra las enseñanzas del idioma, de la 
litera-ura, de las doctrinas, patrimonio 
El ministro del Uruguay cor"ún ^ VT0S asCfcnder cn*1 con-0 J cepto universal, y como arqut ologos y 
Hace más de tres siglos, dice el se-1 prehistoriadores de América podrán ser 
I ñor Fernández y Medina, en 1828, se | útiles en España lo mismo que los pro-
I Inició con las misiones jesuíticas la ci-!fesores indígenas, incluso para el estu-
i vilización del territorio que hoy forma dio' tesoros de la Biblioteca Real y 
la república del Uruguay, entonces ha-: colecciones de los misioneros. Sabios de 
hitado por tribus de indios errantes eniEspafia y de América podían ayudar en 
el más bajo nivel de cultura. Alude a; intercamblo a la obra común. Habla del 
la fimdación de Montevideo, por empe-j ideal universalista y generoso de nues-
I ños Insistentes de Felipe V, que marca j tra cultura y expresa su esperanza de 
el comienzo de la verdadera poblac'ón y i que la Ciudad Universitaria marcará el 
organización del territorio, y declara] 
que la destrucción de las nrsiones je-i 
siúticas, las famosas doctrinas guara-
n es. llamadas erróneamente del Para 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica. SIN OPERAR, por el doctor Moreno MartL Honorarios 
módicos, DESPUES del alta. SAGASTA, 4; do 5 a 7. Teléfono i;900. 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A R M E 2 8 
guay, retrasó sin duda la vida ordena-
da y económica. Cuando en 1830. des-
pués de luchas heroicas, llega la Inde-
pendencia, el país contaba 75.000 habi-
tantes. 
Encarece luego el progreso logrado 
por el país al cumplirse este año el 
primer centenario de la independencia 
Cuenta dos millones de hab.tantes, to-
dos de origen europeo; su comercio ex-1 ornamentarlos con jardines 
terior asciende a 40 millones de libras' E l acto terminó con un refrigerio. 
renacimiento la vuelta de la Universi-
dad hispana, y termina con el reconoci-
miento a) Rpy por el recuerdo a Arti-
gas, cuyo nombre los uruguayos tienen 
siempie en el corazón y en los labios. 
El acta 
E l acta señala la autonomía de Uru-
guay para regir la residencia, su dere-
cho a un puesto en el Comité general 
de residencias, la gratuidad de la en-
trega de los terrenos y cómo la Junta 
cuidará de urbanizar los alrededores y 
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BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes. 113,45; Alicantes. 106.50; Anda 
mees. 57.30: Banco de Cataluña, 101.35 
iranvias, 120; Chades, 679. 
Auxiliares de Hacienda. Primer Ejercí-
Oficial" numero 92) para adquirir por, clo._Anoche aprobaron los diez y nueve 
gestión directa 96.000 guerreras de al-! siguientes- j-
fn^n T l f n o T h o ^ ^ r 6 ? de aH Número" 2.019, doña Mercedes Jimeno 
'n^f ? i n n ^ ;Jmí«M o^non ^ l i n ^ . , ^ " Urrutia' 2 020. á<>™ Socorro VlUo-
S^U2?0-000, ,^1"^^07^0 calzoncillos.!ta Martínez, 30,00 ; 2.021. doña Carmen 
L A S E G U N D A D E S A N I S I D R O 
L A SOMBRA DE GALLITO 
Las cuadrillas capitaneadas por Már-i porque el piquero apretó con la puya pa-
43.05; francos suizos, 158.55; marcos,'pañuelos. 190.000 toallas. 85.000 ceñidores. v^V,"3 A i t ? ^ £ -z' oV™' 
1.967¡ dólares, 8,187; pesos argentinos,. 55.000 cucharas. 50.000 tenedores, lOO.nooT. „ ^ J - ^ S f 5 * ^ 8 - ¿ ? i k J 
W i escarapelas para boina y 1̂ 1.000 gorras ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
BARCELONA, 16.—Francos, 
braa. 39,81; francos belgas, 114,50; llras,jdas polainas de algodón caqui, 210.000¡Dojorea García Gómez. 35,50; 2.045, doña 
2.04-1, doña 
2.046, don 
Nortes, 113,45; Alicantes, 106,35; Rif,j de cuartel, se pone en conocimiento d « | ^ 1 I S 0 Í ^ f r ^ ^ V » ^ *on 
120; Hulleras, 124; Filipinas, 437; Coló-los que deseen tomar parte en la l i c i - i ^ ^ T ^ ^ T o ̂ J0, 1d-n Í 
nial, 109; Felgueras, 95,50; Aguas, 221;; tación .que los pliegos de condiciones s e ' ™ L d o ™ C f ' ' 
Chades, 676; Tmnvías. 123; Guadalquivir han publicado en el "Diario Oficial" de ^ Z*mola™ C a ^ e r ^ l̂2'00: 2 072 ^ cufrSdoeld^Ug0flí1eiria ' 
73; Petróleos, 9.80; Ford. 277,50. | este Ministerio, número 103, del dia 8 fe^^S íqBerr°ca1'. H S » VSk í f t vacio S íS !? 2 
Algodones. Nueva York.-Julio, 16,24. del actual y que estos mismos pliegos:Sosahavfjedra García, 32,00; 2.07o, dona " 
marzo 14 94 i estarán de manifiesto en la Secretaría Mana Vldal Camarra, 31,00; 2.081, dona 
Liverpool.—Mayo, 8,13; julio, 8,05; sep-!de esta Junta todos los días laborables,iAn-selma Ymguez Cosalvez, 34,00 ; 2.085, 
décimo aniversario de la tragedia de Ta-lderno, 
lavera, 
Díríase que la sombra gigante de Ga-
llito se proyecta sobre el circo radiante 
de luz. poniendo en sus fulgores un tin-
te de tristeza-
E s el duelo de la afición ante el re-
ne se fué dejando 
que nadie consiguió ocupar en 
diez años de decadencia taurina 
¡Gallito! Cumbre de la tauromaquia 
Antonio Márquez tira cinco estocadas 
malas, que. naturalmente, desesperan a 
la afición. ¡Otra corridita como la de 
ayer! 
Colorao, ojo de perdiz el segundo, es 
tan fastuoso de tipo como bravo con la 
tanda. Naturalmente sigue el sistema 
abusivo y vienen los picotazos bajos pa-
ra apagarle fuegos. 
L a dulzura del bicho hace posibles 
tiembre. 7.95; octubre. í.tó; ^ l i c T e ^ j c l e J a s diez a laV ^ ^ ¿ ^ I d o ñ a Petra Errasti García. 31.00; ^ capotazos bonitos de Fgte R o t ó -
7 94- enero 7 99- marzo &0t mayo 8 04:ocho a las veinte horas hasta el dia 24 dona Teodora Rmcon Ruzperez. 30.00; HHAn « WÍ3«K- í S L ^ J ^ ^ i * ^ • ^«1 *Uea' que luego con la muleta trastea 
y ' del mes corriente en que termina ei^.OSO, don Julio Fuentes González. 33,50.!r'cj°n a Bomba. Machaco. Pastor y elipor la cara> porque el toro ^ ¡tampoco 
ixauo, ios cuatro ases de la baraja de 
BOLSA D E BIIJ iAO i plazo 
A l f c ^ t ^ S S ^ .taurant . ruvdo, 
pasa! 
iui auuncio, con ei mooeio ae propo- ^ BHk | P " | • | | J | Café Res ant cando sus hazañas en el e , contu-
sicion, se ha publicarlo en el "Diario_ Ofi-; 5 > | E H U U I V I Pl y MareaU, 5. í vo la avalancha de Belmente, que no 
Donde mejor se come en Madrid. 
4 y 6 pesetas. 
1912. Luego, siempre adelante, multipli- - E s clar0i el tor0t medj0 muerto las 
picas, está aplomado, porque lo aploma-
ron a caso hecho, para luego no arri-
marse y matarlo de dos bajonazos. 
E l público aplaude al toro y silba al 
torero. 
¡Siga la farsa! 
Más terciadillo que los dos anteriores 
el tercero, luce pelo negro, tipo fino. 
logró, a pesar de su arte indiscutible, 
levantar la cabeza sobre José, que si-
1 guió siendo el amo del cotarro, el pri-
í mero, el número uno, el mejor, en todo 
I y por todo, durante los ocho .añoá de 
j prolongados éxitos, que cortó la muer-
te en una tarde triste en Talavera de 
785; Sevi lana. 144; Rif. portador..ciar de est3 Ministerio número 105. de, , - . . . . . . . . . 
i j w i * • ^ ^ I Q T -A Telefonlca' I08'il0 del actual, en la "Gaceta de Madrid", ^ m u e í í o s v Cernidas 
y Explosivos, 1.137,50. número 133, de 13 de igual mes, y en el y Comlda9' 
BOLSA D E PARIS i "Boletín Oficial" de la provincia de M a - j • - - - ' ^ r ! r z ' 
(Cotizaciones del cierre del día 16) i drid> número 111. de 10 del corriente. S ^ S Q ^ U I E I B D I A 
Pesetas, 311,50; marco.-, 608; fram • W f " ! I L - l - i t r C I M 
belgas, 355,75; florines, 1021,75; coronas | ̂  „ « . ^ . ^ _ , ¡Navajas cabriteras. afeitar v bols1110 i la Reina! 
Máquinas y tijeras de esquilar de cos-¡ ¡Gallito! Cima suprema del toreo... Ni 
r S m i / n t r ' T r ^ t n ? ! ! ? ^ ^ ^ ^7'Ia micial maestría de Pedro Romero, ni I larle. 
rramientas. carnicerod.—Cuchilleros. 17. Ia p0pUlaridad de Pepe-Hillo. ni la cien ! L a res se presta en los quites a toda 
^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ cia d€ Pranclsco Montes, ni la elegancin'cías - de filigranas, pero Bienvenida _ y 
de Lagartijo, ni la brax-ura de Frascuelo. Félix le lancean movidos. _ y solo Mar 
ni la plenitud torera de Guerrita. ni el <!«•» Para- ^ p l a y se cine en su tur 
estilo radiante de Belmente, significan no toreramente, como el comupeto se 
suecas 683.75; 15.15; francos sui-jBANCO D E ESPAÑA:Mán 
zos, 493; Diñar, 44,90. 
* * CIÜDAD R E A L 
(De nuestro corresponsal) , . , , • . ! ; 
r Habiéndose extraviado el resguardo del 
Fondos del Estado francés: 3 por 100,1 depósito transmisible, número 954, de pe- í 
nn —. t-\ 1 „ ] 
R A D I O T E L E F O N I Í 
Programas para el día 17: 
MAÜUID.—Unión Htullo (E. A- J , 7. 424 
metros).—11.45, tílntonla. Calendario astro 
nómico. Bantoraí. Recetas culinarias.—12. 
Cajnpanadas. Noticias. Bolsa, Bolsa dt 
S a n t o r a l y cul tos 
DIA 17.—Sábado.—Santos Pascual Bal 
lón. confesor: Restituía virgen; Heral 
dio, Pablo, Aquilino, Basilla, Victor 
Adrión. Solocano, mártires; Bruno, obls' 
po.—La misa y oficio divino son de a 
trabajo.—12,15, Sefialej horarlaa.—14, Cam-1 pascuaj( con rito doble y color blanco 
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo- Noctunm.-S. Agustín, 
lelin meteorológico. M 0 ™ * ™ * 1 ^ ™ Ave Mar ía . - l l , misa, rosarlo y comí 
Bolsa de trauajo. Revista ^ " ^ ¿ « J da a 40 mujeres pobres, costeada 
Notic a^.-19 Campanadas. Bolsa^ Recita ¿ pérez Garchltore^a Por 
S í í m e ^ a l r r S e n ^ d T z a ^ e l i 8 ^em. -tead_a p o r ^ R ^ . en la ¿ e £ 
J0,25. Noticias.—22, Campanadas. Señale» 
Horarias. Bolsa Selección áe "El rome 
ial". Noticias.—0,30. Cierre. 
de su cumpleaños: 8 n.. salve solemne y 
reparto de 40 panes. 
40 Horas.—S. Antonio de Padua (D, de 
Badlo España (E. A. J . 2. 424 metros) j86^! - , w w . T . 
17 a 19. Concierto de orquesta. I^por.1 ^ t e de » t o n a _ F l o r 
tancia social do la belleza por don FeUpelMaria (P ) Lourdes, en S. José; Cora. 
Scl l lL Cotizaciones de Bolsa. Recital de - n j ^ María, - - P y 8. del 
canto. Noticias de Prensa. Mualca da bal 
le. Cierre. 
L O S M E D I C O S 
buena sangre para los picadores, que 
por excepción le pegan arriba y sin ra-
perpetuo. 88,40 ; 3 por 100, amoitizable.! setas nominales 9.800—en Deuda perpe 
132,25; Valores al contado y a plazo: B.ltua Interior al 4 por 100. expedido por 
de Francia, 24.200; Crédit Lyonnais, esta Sucursal en 26 de diciembre de 1903 i 
3.200; Société Genérale, 1.819; París-Lyón-! a favor de doña Petra Rodríguez Ma-
Mediterráneo, 1.532; Midi, 1.230; Orleáns,; dridejos, se anuncia al público para que 
1.375; Electricité del Sena Prl'orite, quien ae crea con derecho a reclamar lo| 
ÍXiT; Thompson Houston, 1.046; Minas! verifique dentro del plazo de un mes, a 
Courrieres, 1.525; Peñarroya. 1.050; Kul-I contar desde la fecha de la inserción de 
mann (Establecimientos), 1.043; Caucho'este anuncio en la "Gaceta de Madrid",! 
de Indochina, 836; Pathé Cinema (capi-!"El Pueblo Manchego", de Ciudad Real, 
tal), 329; Fondos extranjeros: Russe con-iy E L D E B A T E , de Madrid, según deter-
solidado, al 4 por 100, primera serie y, mina el artículo 41 del vigente Regla-| 
segunda serie. 7,45; Banco Nacional deiniento del Banco de España, advirtién-j 
Méjico. 655; Valores extranjeros: Wagonidose que. transcurrido dicho plazo sin 
Lits, 618; Ríotinto, Í.Qtt; Lautaro Nitra-i reclamación alguna, se expedirá el co-
to, 440; Petrocina (Compañía Petróleos),1 rrespondiente duplicado de dicho res-
6S7; Royal Dutch, 4.155; Minas Tharsis,i guardo, anulando el primitivo y quedan-j 
D66; Seguros: L'Abeille ( accidentes),i do este Banco exento de toda respon-i 
3.925; Fénix (vida), 1.760; Minas de mc.ta-¡ 3abllldad-
les: Aguilas, 260; Easman, 3.265; Piritasi Ciudad Real, 15 de mayo de 1930.—El I 
de Huelva, 3.175; Minas de Segre, 230; ¡ secretario, Nicolás Borrajo. 
Transtlántica, 256; Acciones: Ferrocarri- . i 
les del Norte, 1.745; M. Z. A., 1.630. • r ^ ; ^ - ^ ^ - | 
BOLSA D E L O N D R E S Usando NIEVLNA (crema), las señoras 
/<i JJ i * J i a_i tB\ consiguen cutis fino y aterciopelado sua-
(Cotizaciones del cierro del día 16) viza ̂  man03 agr̂ etaclas J evita £ 
Pesetas, 39,735; francos, 123,855; dóla-j ios caballeros el escozor dsrpués de afei-
res, 4,86; francos belgas, 34,82; suizos,! tarse; no engrasa, se absorbe Caja pe-li 
25,13; florines. 12,085; liras, 92,68; marcos.;queiiat 35 céntimos. Bote grande, 1 pê  j ! 
20,37; coronas suecas, 18,125; danesas,i j^ta. Farmacias, droguerías y perfume-¡j 18,165; noruegas, 18,16; chelines austria 
eos, 34,46; coronas checas, 161; marcos! 
finlandeses, 193; escudos 
39,765; Dracmas, 375; Lei, 818; Milreis, 
5 7/8; pesos argentinos, 43 1/16; Bom-
Viena ReDostería 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
t e o s . 33 
E L MEJOR PAN D E VIENA, 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
B E T I C O S 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A \ CTOBIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón. 11; Arenal, 
£0; Fuencarral. 128; Génova. 2; 
Génova. 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquljo, 19; Preciados, 
19; San Bamardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 60; Atocha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica; "CAPELLANES". 
ñas do toda España. 
¡nada ante el brillo deslumbrador de Jo [merece. 
• '̂ito, el maestro de maestros, en plena E l niño Bienvenida, enterado de la 
|adolescencia. ¿Qué disciplina de la cien [suavidad del enemigo, intenta el cambio 
;cia, del arte, que cualquiera manifesta ¡con los palos, saliendo en falso, por ga-
i ión del saber humano ha producido la ¡/.apearle el toro al hito de las tablas. 
; técnica absoluta, la máxima experien- • Después, en los medios, cuartea por 
'cia, la completa suma de conocimientos lambes lados, clavando a medias de pri 
Buen Suceso; Caridad ded Cobre, en laa 
Descalzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pâ  
rroquia. 
Parroquia del Carmen. — Novena a 
Santa Rita 10,30. misa cantada con Ex, 
Especializados en Dietética y Régimen 1 posición; 6 t . Manifiesto, estación, rô  
le recomendarán a usted la Casa Santive sario, sermón, P. García C. M. F . ; ejer-
rl, S. A PliTa Mayor, 34 (esquina 7 Julio» ciclo, reserva e himno y gozos. 
_ __-_— [ Parroquia de Covadonga—Empieza la 
rmj^i»^. • •' ' ™ ""^ i novena a Sta. Rita; 7 t, rosario, ejerci-
ve Márquez a tirar unas filigranas, que ció y gozos. 
no producen más que risa, pues, la afl I Parroquia de S. Martín.—9, mba re-
ción opta por tomar a chufla la corrida zada para la Congregación de N Sra. del 
Tres estocadas malas coronan la comv I Carmen y ejercicio del santr Escapa, 
día del matador vivo y el toro muerto ¡ lario. 
Entre palmas de tango y ovaciones de; Calntravas. — Novena i Sta, Rita de 
guasa, transcurre la lidia del quinto, ver-! Casia. 10,30 misa ronvor. ''on sermón, 
dadero modelo de desorden en el redon .señor Fernández Oliva, 12, rosario y 
del y aburrimiento en los tendidos. ejercicio; 7 tarde. Exposición, ejercicio 
E l torillo, que entra bien a las picas'sermón, peñor Gutiérrez Cuñado; reser̂  
y sale suelto do la acometida, puede to-jva e himno. 
rearse muy bien, porque es suave, chico. Cristo do la Saín*1—Idem id. U, niisa 
y de poco poder. [cantada con Exposición, ejerc'cio y 
L a torería, sin embargo, huye con Rendición: 6.30 t . Exposición, estación, 
verdadero encarnizamiento, y más que ¡ '•osario, sermón señor García Lozano', 
ninguno Félix Rodríguez, que trapea conl 'jercicio y gozos. 
la muleta por los hocicos, sin parar los i Colegio de Santa IsabeL—Idem id. 6 t, 
do de veras, se da algo, pero, consín-1 
tiéndele, resulta una breva para armar 
un escándalo, 
Sin embargo no vemos ni un pase an-
tes de los dos sartenazos fulastres, con 
ûe el pequeño Megías se deshace del 
rico toro, que también es aplaudido al 
nortutrues^s i - - - - - -~- - TW^V.¿. . .¿TTT^, ¿ . . Í 'y ^ detalle. SI las picas fueron bajas, 
los palitroques son caídos y los mulé-
A L M O R R A N A S -- V A R I C E S - U L C E R A S ; „ a S e . d e M i r q U M p o r l a c a r a y a l n a r r l 
1 chálSTM 1 ^ ^ ; H e n ^ ^ ' i W i C u r a e l í n radical garantizada, sin operación ni pomndea. No M cobra hasta e » | ¡ m toro n» pasaj-^dlr* d « q n d a ^ t»|P<>2l<» «I. I K ^ M «mere mjfcorK». 
lín, 5 7/16 peniques: Yokohama, 2 cheli-
nes, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del dia 16) 
Pesetas, -51,18; dólares, 4,191;0 libras, 
20,367; francos franceses, 16,445; suizos, 
81,045; coronas checas, 12,421; chelines 
austríacos, 59,095; liras, 21,98; pesos ar-
gentinos, 1,603; Milreis, 0,4985; Deutche 
tind Disconto, 141,75; Dresdner, 143; Dra-
natbank, 230,25; Commerzbank, 152,75: 
Reichsbank, 301; Nordlloyd, 116,75; Ha-
pag, 116,37; A. E . G., 171; Slemenshalske, 
248; Schukert, 194,75; Chade, 344,25; Bem-
berg, 129,75; Glanzstoff, 148,25; Aku, 110; 
Jgfarben, 185,25; Polyphon, 288,75; Svens-
ka, 343; Hamburgsued, 175,25. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Dólares, 3,73 1/8; libras, 18,12 3/4; 
francos, 14,66; marcos, 89,07 1/2; francos 
belgas, 52,15; florines, 150,05; coronas da-
nesas. 99,85; noruegas, 99,85; marcos fin-
landeses, 9,39 1/2; liras, 19,60. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del dia 16) 
Pesetas, 12,22 1 / 2; libras cheque, 
4.85 7/8; libras cable, 4,86; chelines aus-
tríacos, 14,10 3/8; francos belgas, 13,96; 
coronas c h e c a s , 2,96 1/2; danesas, 
26,75 1/2; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,92 7/16; marcos, 23,86 1/2; 
Dracmas, 1,29 11/16; florines, 40,21 1/4; 
Pengo, 17,48 1/4; liras, 5,24 7/16; coronas 
noruegas, 26,75 1/2; Zlotys, 11,25; Lei, 
0,59 3/4; coronas suecas, 26,81 1/2; fran-
cos suizos, 19,33 1/4; Diñar, 1,76 1/8; Ana-
cunda Cooper, 58; American Smeiting, 
69 1/2; Betheleem Steel, 96 1/4; Baltimo-
rs and Ohio, 115 1/4; Canadlan Pacific, 
206; Chicago Milwaukee, 22; General Mo-
tors, 48 3/8; General Electric, 83 3/8; Int. 
Tel. and Tels, 84 3/8; Nueva York Cen-
tral, 176 3/8; Pensylvania Railway, 
78 3/4; Radio Corporations, 50 7/8; Ro-
yal Dutch, 53; Sheel Union Oil, 21 3/4; 
U. S. Steel Corporation, 173 3/8; Westin-
ghouse, 178; Woolworth Bulldlng, 62 5/8; 
Eastman Kodak, 248. 
tar curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 » 1 y 4 a 7. 
1 i * vw*v »*V j , . . ^ - . . . . -.,..w M V"^— """" ' V — L 3 — " 
¡por qué no pasa? Pues, sencillamente,1 Y a toro moribundo todavía se atre-
E . del S. Corazón (Cervantes).—7. Ex-
ón que quedará de manifiesto es-
tación rosario, bendición y reserva 
Rosario.—Triduo a la beata ¿neJda; 
6,30 t.. ejercicio, sermón, P. García Fi-
el fenómeno! E l más grande do los to-ila cara no más, pudiéndoselo pasar porj . estribo A^i cuando el niño nez O A • r ^ r v a v POZOS 
reros de todos los tiempos. iGalllto! Ahília faja cincuenta veces seguidas. : Bienvenida coíe los DalSoSues e l ^ ^ 
! queda eso., \ ^ •«»*•» hnmiAfonfir» nnr l«a ose i pienveniaa coge ios pauiroques, ei pu 
¡Nadie lo mueva! Y ahora., vamos 
j al toro. • • • 
E l primer bicho de los seis de Tovar 
que encierra el chiquero, sale al anillo 
• con más facha que brío. Por eso, por 
¡quitarle el poder que su alzada presupo-
;ne, dedícase la plcadería a sangrarle ba-' 
¡Jo para quitarle el tipo. lEs el sistema¡trotarle las mulillaa. 
|para evitar peligro! E n el cuarto bicho, otro buen mozo ne-
| Como queda el animal aplomado y só-lgro, voluntario para la caballería, se re-
¡lo pisándole el terreno pasa suave en un ¡pite el truco del torito muerto a puya-
| quite que le ofrece Antonio Márquez, co- ¡ zos. Una vara baja, otra más baja,_ toda-
'mo muestra aislada entre la sosera de la l vía; uní palo hondo y otro castañetazo 
corrida. L a lidia es mala en conjunto en la brecha, dejando la astilla clavada 
en el boquete. L a res queda deshecha, y 
la protesta es unánime ante el abusivo 
recurso. L a presidencia tiene que tocar a 
matar con un solo par de banderillas. 
torear... y a matar! 
Manolo parece que se quema y tira 
dos con la zurda, pero deslavazado todo ¡ gar, O. P., y gozos, 
dos. con la zurda, pero dallavazado todo Antonio de Padn . (40 Horas).—g 
y sin liga posible, con una serie de tra- Exoosic'ón y misa de comunión general' 
pazos de pitón a pitón, distanciado y'10,30, m'sa cantada; 6 t, ejercicio eucâ  
sin calma. Tres estocadas maiaa, uninstico, sennón, señor Benedicto proco-
descabello a la séptima.» y a casa, Ujón de reserva, himno y adoración d« 
116 de mayo! Vaya tardecita, ¿Como|ia r€iiquia de S. Pascual, 
no hemos da recordar con estas desdi „ _ 1 m 1 
chas de ahora, a aquel torero grandeL,?',Pa'i:"1aI--:Term:lia noveTia B.8.u 
muerto en Talavera, todo afición todolTitui;ar: 10- P 1 ^ co" P f ^ n -
arte, todo valor y vergüenza torera? lco..P- franciscano, 5 30 L estación, ro-
„ a r.*«rr»«rAi>¥Pfc;'sano' sermón, por un padre francisca-
curro L.AMAJVA«,jíiS»,n0i ejercicio, procesión interior y re-
L A CORRIDA D E T A L A Y E R A , ¡serva. 
«TT«T»Tn>jT»TT»A I S' Manuel y S. Benito. — Novena a ovoKaMVUf*. :Stíu Rita. 830i m5£a de comunión para 
TOLEDO, 16.—Hoy ha sido suspendida líos niños de los Talleres; 11.30, nrsa ro-
en Talavera la corrida de toros, por falta; zada, con acompañamiento de órgrano; 
de condiciones del ganado. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS {?A0sroVr.# . 13 
iTURISTAS! ¡AUTOMOVILISTAS! 
Desechad el temor de 
I IILI 1 rt»l1 viajar en automóvil por A l & I V s a i a U a j i l W * V / l i l V / T MSJUJ K i. lk / • carreteras de España. 
Un cordón sanitario, con servicios médicoqulrúrgicos y clínicas, protegerá vuestras 
vidas en los accidentes que sufráis, caí un perímetro de 16.000 kilómetros, con sólo 
alionaros a "SANITAJEUA ESPADOLA", por siete pesetas con 50 céntimos al año. 
Informes: MAYOR, 4, MADRID. 
ÛMOMCMVo) 
Empréstito extemo 6 por 
100 1927 del Gobierno 
de la nación argentina 
De conformidad con las bases del con-
venio firmado con el Gobierno de la Re-
pública Argentina en fecha 28 de mayo 
de 1927, se ha procedido, el día 16 de es-
te mes, en las oficinas del Banco Hispa-
no Americano, plaza de Canalejas, nú-
mero 1, Madrid, al sorteo número 12 de 
los títulos que corresponde amortizar en 
el trimestre de V junio próximo, ha- ¡ 
hiendo salido amortizados los siguientes i 
números: 
S E R I E "A" (69 títulos) 
00790 00791 00792 00793 00794 00795 007961 
00797 00798 01111 01112 01113 01114 01115| 
01116 01117 01118 01119 01120 06391 06392¡ 
06393 06394 06395 06396 03397 06398 06399 
06400 07281 07282 07283 07284 07285 07286! 
07287 07288 07289 07290 11741 11742 11743 
11744 11745 11746 11747 11748 11749 11750 
12801 12802 12803 12804 12805 12806 12807 
12808 12809 12810 13021 13022 13023 13024 
13025 13026 13027 13028 13029 13030 
S E R I E "B" (28 títulos) 
28091 28092 28093 28094 28095 28096 28097 
28098 28099 28100 30821 30822 30823 30824 
30825 30826 30827 30828 30829 30830 33543 
33544 33545 33546 33547 33548 33549 33550 
S E R I E " C " (24 títulos) 
38538 38539 38540 385-11 41021 41022 41023 
41024 41025 41026 41027 41028 41029 41030 
45701 45702 45703 45704 45705 45706 45707 
45708 45709 45710 
S E R I E "D" (2 títulos) 
47419 47518 
S E R I E " E " (2 títulos) 
47761 47895 i , 
E l reembolso a la par de los títulos 
que lleven la anterior numeración y el 
pago del cupón número 12 del citado 
empréstito, correspondiente al venciraien-
to Io de junio próximo .tendrá lugar en i 
las oficinas del referido Establecimiento, \ 
a cuyo efecto, a partir de la misma fe-; 
cha, podrán ser presentados bajo las co-
rrespondientes facturas para el señala-
miento del cobro. 
Madrid 16 de mayo de 1930 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p í e s t c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r s c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l o h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
Pfdalo en f a r m a c i a s y d r o q u o r f a s i IfSO 
P o r c o r r e o i 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I ldefonso , 4 . - - M A D R 1 D 
R E T R A T O S 
durante el periodo de la 
Primera Comunión se re-
trata todos los días, inclu-
so los Domingos. Bola, 11. W Angina, de pecho. Vejez prematura j 
demás enfermedade» originadas por la Axte-
rloesolerosls t Hipertenstóo 
Se curan de un modo perfecto y radical f M 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Loa ««niomas precursores de esta» enfermedi. 
oes: abures de cabeea. rompa o (ulambres. aum-
otifas de oídos, falta de tacto hormigueos, eahi-
aos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees. 
dolores en la espalda, debilidad, wc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no penudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejorfa hasta el 
tótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una exislenci» larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores. 14, y principa-
Ics farmacias de España, Portugal y Amórica 
" M O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
T E R K O E 
_0£JL A S _ D A 
^ ANUNCIOS O F I C I A L E S | 
Ministerio del Ejército 
JUNTA C E N T R A L D E VESTUARIO 
y EQUIPO 
Autorizada esta Junta por real orden 
I 23 de abril próximo pasado ( Dlano 
E l mata-rata» "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rap'do y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones Se vende a 0,60 ptas. paque-
te en las principales la^macias y droguerías de Es-
paña. Portugal v Ajréri^a. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791. Barcelona. 
Nota. Mandando previamente dü Importe, más 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, i vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
A V I C U L T O R E S 
allinentad vueitras tvea cen 
hussoa molldoi y obtendróit 
•orprandentes resultados. 
Tenemoa un gran surtido de 
molinos pare huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
voríurao y corta-riíces aspo-
ola) AS para avicultores-
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . © R Ü B E R 
Apartadol 85, B I L B A O 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
¡ ¡ ¡500 renard8 a precios increíbles!!! 
Armiño, petit gris, visones y martas liquidamos por fin 
estación 
L a Casa de las Píelos. Caballero de Gracia, 50. 
O R T E G A 
Encomienda 20, (l.c 
M A D R I D 
P o r q u é m i l l o n e s d e a f i c i o n a d o s d e 
t o d o s l o s p a í s e s s o n e n t u s i a s t a s d e l 
K o d a k 
P o r q u e el "Kodak" es c! primer aparato de película que se puso en el mercado. 
P o r q u e su sencillez y perfección han puesto la fotografía al alcance de todos. 
P o r q u e desde hace más de treinta años, el '^odak" es indiscutiblemente el aparato M 
fotográfico más perfecto y apreciado. 
P o r q u e el "Kodak" es el prototipo de los aparatos de aficionado. 
P o r q u e el reducido volumen, la esmerada construcción y la superior óptica del "Ko-
dak", asegura el éxito del novel aficionado y del experto. 
P o r q u e el "Kodak" está equipado con el sistema autográfico, patentado "Kodak", que 
permite anotar y fechar todos los clisés. 
P o r q u e el "Kodak" se carga a la luz del dia, con la película ••Kodak" (de la caja 
amarilla) de calidad inimitable. 
P o r q u e el "Kodak" es fabricado por sus mismos inventores: la Compañía Eastman 
Kodak, de fama mundial. 
P o r q u e el "Kodak" es ligero, elegante y de un acabado perfecto; distintivas caracte* 
risticas de las fábricas "Kodak", las mayores y más importantes del mundo. 
P o r q u e todos los que tienen un "Kodak" están entusiasmados con él, y lo recomien-
dan con gran interés a sus amigos y conocidos. 
U n o s minutos son suficientes para 
aprender a manejar un " K o d a k " . 
En todos los buenos establecimientos de articules fotográficos, hallará usted 
"Kodaks" autográficos desde 56 ptas.; y "Brownies" de cajón d(?$de24 ptas. 
KODAK, Sociedad Anónima, Puerta del Sol. í • Mndrld 
5.15 t., bendición de rosas; 6 t, rosario, 
sermón, P. L a Serna, agustino; ejerci-
cio y reserva. 
S. C. y S. Francisco do Borja—8, mi-
sa de comunión para las H'jas de Ma-
ría, y felicitación sabatina; 8.30. en la 
capilla de las Congregaciones misa re-
zada y salve cantada para los caballe-
ros del Pilar. 
CULTOS D E L MES DE MAITA 
Parroquia».—Angeles: 7 m. y 7 t, 
ejercicio; Dolores: 7 tarde rosario y 
ejercicio de \a» florea; Covadonga; 7 t, 
rosailo y ejercicio; S Ginés; 6.30 t, 
rosario meditación, letrilla y despedida; 
5 Marcos: 7 t rosario meditación le-
incitación sabatina. Regina Cell y des-
i pedid»; Santiago* 830. misa y eíerHcio. 
Iffleftlas.—Calatravas- 11.30 rosario y 
ejercido Cristo de la Salud: después del 
rosar'o de 8 a 12. ejercicio; Jerónimas 
del C Cbrlstl- 5 30 t. estación, rosario, 
ejercicio, sermón, señor Balrázar, reserva 
y letrillas; María Inmaculada (Fuenca-
rral, 113); 6.30. misa y ejercicio; 5.30 t, 
ejercicio; S. d e l Perpetuo Socorro; 
6 t. ejerciólo: S Francisco el Grande: 
7 t.. ejercicio, corona franciscana y flo-
res cantadas; S. C. y S Francisco de 
Borja- 8 30. misa rezada y ejercicio; 630 
L, Exposición rosario, ejercicio y ben-
dición S. Antonio de Padua (D de Sex-
to): 6 t. carona seráfica ejercicio y des-
pedida. 
R E T I R O ES^TWTTTTAL PARA SA-
C E R D O T E S 
E l día 22 será el retiro mensual de la 
Un'ón Apostólica en la residencia de lofl 
padres paúles (García de Paredes. 41). 
Horario: mañana, diez y media; tarde, 
tres. Los señores ejercitantps pueden 
permanecer internos todo el día. 
EXPOSICION DE ORNAMENTOS 
Los días 19 aJ 22 del actual se cele-
brará una Exposición de ornamentos p*" 
ra las Misiones en la calle de Columela, 
12, de nueve a una, y de cuatro a ocho, 
orsranl7:ada por el Taller de la Inmacula-
da y de la Visita domiciliarla de Santa 
Rita de Casia. 
CONGREGACION D E S. FEDERICO 
L a misa mensual reglamentaria. & 
celebrará mañana, a las nueve, en el al-
far del Santo, de la parroquia del Car-
men. Se invita a todos los Federicoe, 
aunque no sean congregantes. 
i» • » 
(EsU perlódlpo Be publica con censar» 
eclesiástica.) 
B R A V E 
liTifflrwmiiM 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
0 0 
t u e c o 
fiim 
PROPIETARIA 
4* év» tercios del pago d« 
Miciiarnude, Tifiado «1 m i l renom-
brado da la regido. 
D i r o e d P E D R O DOMECQ T CIA. reraa da la Frontera 
WMBBBIMBHimiWII^ 
Calefacciones Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
C O L U M E L A , 10. — M A D R I D 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y edi-
ficios ro iglosos. 
L I I N O L E U M 
8 ptas tn2 Peraianas, gran 
saldo a mitad precia Sa 
Aans Carranza. S T S23Vf 
Los teléfonos de E L U E 
B A T E son los tuna. 71300 
71501, 71S0B y 72805 
Impresos para toda clase 
do industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U H Q U E R C i L E , 12 
S e c c i ó n de caridad 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Las demás circunstancias de los casos 
ya expuestos en esta sección, y que Por 
falta de espacio no detallamos, las, en-
contrarán nuestros lectores en el n"°5í 
ro de E L D E B A T E en que se publico 
el suelto, según a continuación se iná^ 
Concepción Marcos Samper (13-5-w0'' 
Una suscriptora, 5. Suma 5 pesetas. 
—Andrea Gárgoles (13-5-930). Una so* 
crlptora de E L DEBATE, 5. Suma 5 
setas. . 
—María Nueda (13-5-930). Don Antón» 
Medarde, 5. Una suscriptora de E L ^ 
BATE. 5. Suma 10 pesetas. 
—José Naranjo (13-5-930). Un ansenr 
tor de E L D E B A T E , 5. Una suscripw" 
de E L D E B A T E , 5. Suma 10 pesetas. ^ 
—Para la pobre maestra, recogida 
la calle de Ponzano, número 46, tere 
(13-&-930). Una bilbaína, 5; un 1 l̂ J,1 v 
María, 20; un suscriptor de E L P^1^, 
T E , 4; M. R., 8; una suscriptora de 
D E B A T E , 5; .otro suscriptor de E L ^ 
BATE. 5; una suscriptora de E L v I 
BATE, 5. Suma 52 pesetas. eTo 1 
— E n c a r n a c ión Sánchesf Gl \ & 
, (3-1-930). Suma anterior, 60 pesetas; »• 
|5. Suma 65 pesetas. nit 
—Petra Medrano (3-4-930). Suma ^ 
|rior, 132,75 pesetas; M. R., 8,50; u V i 
criptor de E L DEBATE, 2,50; S 
Suma 148,75 pesetas. 
—Matilde Ramos (27-4-930). Sum» ^ 
irior, 52,50 pesetas; M. R., 8,50; ^ ¿ ¡ f 
i crlptora de E L DEBATE, 2,50. » 
163,50 pesetas. fgar41 
—Trinidad Arráiz y Adriano g. 
¡(27-4-930). Suma anterior, 30 P ^ R ^ 
jS., 5; una suscriptora de E L ükJ** 
(2,50. Suma 37,50 peseta*. 
¿ L ^ l l I U . — A ñ o X X — X ú m . C.OOi 
id 
E L D E B A T E ( 7 ) ' 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I OS POR PALABRAS 
i l imTniri'ii i iMiiim 
EBÍOB aonncloa te recibe» 
eo la Administración de t i 
D E B A T E . Colegiata. I : 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TOO AS 
t A S AÜENC1AS D E F U -
C L I C I D A D . 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S , indagado 
nes dlscreUsimas, detectives 
p r 1 v ados. acreditadísimos, 
máxima garantía, nstituto 
Internacional. Preciados, b'¿ 
principal. Fijarse, 52. 
A L M O N E D A S 
CAMA dorada matrimonio, 
sommier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas. 
500. San Mateo, 3. Gamo. 
C O L C H O N E S , 12 peseta ¡T 
matrimonio. 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 6U: si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor, 18; dd no-
che, 15; burO americano 120 
pesetas ; aparadores, 60 , 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas. 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español, 
600, lacobino, 800; comedor 
Jacot ao, 1.100, con tunas, 
600; estilos español. chip*n-
Cil y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
A L M O N E D A urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
A R M A R I O luna, 85 pesetas! 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
A L M O Ñ E D A toda casa co-
do piso. Lope Rueda, 18. 
T E S T A M E N T A R I A urgente 
comedor, alcobas, armarios, 
CJ mas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
srcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sil lerías, espe-
jos ovalados. Príncipe, 23. 
C A S A -López comunica a su 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios Increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, a l -
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Luchana, 33. 
11 I N C R E I B L E 11 Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas i ¡ 500 pe-
setas ! i Unicamente Lo a mo-
zos. Santa Engracia. 65. 
I j G A N G A S ! ! Precioso Juego 
alcoba, compuesto de oeno 
piezas, 725 pesetas; armario 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces. 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bi&o-
Jada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia, 35. 
j j N O V I A S l l Inmenso surti-
tío en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
I I V E R A N E A N T E S ! ! ¿QÜ©^ 
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad C a -
sa I 'Mmozos, dondp encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 85. 
A L M O N E D A muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma- San Roque. 4. 
P B O C E D E N C I A Judicial, 
buenos muebles, comedor 
jacobino, despacho estilo es-
pañol, recibimiento, arma-
rlos, gramola caoba eléctri-
ca, precioso mueble, otros. 
Hernán Cortés, 12. 
P I S O diplomático, despacho, 
comedor, recibimiento, en-
tredós Sevre, autopianola. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
O E V A . Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
V ^ K A N E O Vascongúüas. pi 
sos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margall. 18. 
Teléfono 19734. 
N U E V O í T amplios interio-
res, 60; exteriores. 90; Gara^ 
ge, 125. Embajadores, 96. 
Ü E N D Á T S O ; con-vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
A M P L I O S Interiores, muy 
baratos, mucho sol, agua 
abundante. Porvenir, 6. 
" V E R A N E A N T E S . E n Na-
vas del Marqués alquilo 
"Finca Dominguillo''. Hotel 
dos pisos, seis casas nue-
vas amuebladas, rodeadas 
extensos pinares, magnifica 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. 
ALQüttO~exTer ior 10 habl-
taciones amplias, otro bajo 
Interior para a lmacén, de-
pósito. Isabel la Católica, 
19. 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ho. termosifón. 105 pesetas. 
Francisco Navacerrada. 12. 
J U N T O Plaza España, am-
plla planta baja, cinco nue-
vos, propio industria. Mar-
tin Heros, 13. 
A T I C O S Teatro Calderón", 
espaclosislmos para grandes 
oficinas, alqullanse. 
N t i i i A N E O Santander, 
tresuelo amueblado, precio 
económico. Informes: Luisa 
Fuente. Florancs, G. S:'-' 
üer. 
H E R M O S O S interiores, 14 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, soleados. 
Lagasca, 128. 
S E alquilan hermosos pisos. 
Monte Esquinza, 40. 
E S C O R I A L . Duque Alba, 
15. Piso entresuelo amuebla-
do, baño, patio. Garage. 
Madrid. Teléfono 34838. 
S E alquila a familia o ven-
de para asociaciones hotel 
en Quintana, 16. Convenien-
te por Ciudad Universitaria. 
Razón: Quintana, 14. 
A L Q U I L A S E , véndese hotel, 
jardín. Galapagar. Conde X i -
q aena, 19; 1-5. 
M A G N I F I C O coto de caza, 
arriéndase provincia Madrid. 
L a r r a , 10, tercero derecha. 
E X T E R I O R E S casa nueva 
construcción, adelantos mo-
dernos, alquiler moderado. 
Goya, 56. 
B O N I T O exterior, casa nue-
va, 95 pesetas. Hermosilla,, 
107. 
S A L A S con plano para es-
tudio, repaso, ensayos. San 
Bernardo, L Pianos. 
M A T R I Z . Embarazo. Este-
rilidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. 
ALVAHfcZ autierrez. t » n -
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces, f re -
ciadoa. 9; diez-una, siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; ie tres a siete. 
C I N C U E N T A pesetas den-
taduras, 10 pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 quilates; den-
taduras en aluminio. Mier 
Alvares. Dentista. Magda-
lena, 26 y 28. 
D E N T I STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125: coronas oro, 23 qui-
lates. 30: trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. C a s a Somera, Echegaray, 1?. Madrid. 
V E R A N E O Vitoria, ocasión 
chalet espléndido, doce ca-
mas, todo confort. R a z ó n : 
Covarrubiaa, 15, segundo. 
A U T O M O V I L E S 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 56. L a m á s 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
M A U T O M O V I L I S T A S ! ! Ul-
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Envíos provincias. 
M U C H A S conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Buick, Graham Palge, Che-
vrolet, Fiat , 509-503, baratl-
slmos. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
G A R A G E S Alvarez. Prínci-
pe Vergara, 26, Bravo Mu-
rillo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves, 40. 
A C U M U L A D O R E S . L a s me-
jores marcas. Vicente J imé-
nez. Leganitos, 13. Caños, 6. 
A G E N C I A Autos A. C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
cla^e de servicios. Ayala. 0. 
B E R L I E T. Camiones de 
1,800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. 
C U B I E R T A S y cá mara s de 
ocas ión; especialidad repa-
r á e l e nes. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
C U B I E R T A S , gran econo-
mía obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ba-
tí 1 o t e legrafia. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor. 4-
Madrld. 
M E C A N O G R A F O S Aduapas 
Academia Iturriaga. Agul-
rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas . Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía eo últi-
mo modelo de máquina "Ro-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1 -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés . Inglés . Atocha. 41. 
S E S o B l ' I A S ; aprended cor-
te, confección h a d e ndo 
vuestros vestidos. Academia 
Serrano. Carretas, 12. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
i S B í í O E I T A S I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al -
mirante, 22. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
P R O F E S O R A partos, exln-
terna Maternidad. P l Mar-
gall. 9. Gran Vía. 
S E S O R A S i Para su alum-
bramiento avisad a Marta 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos 
28. Teléfono 30736. 
FRANOES-Ittg lés económi-
cos. Rivatou. San Bernar-
do, 73. 
D E S P R E C I A D libros bara-
tltos, compendiosos. Obra 
c o m p l e t í s i m a . Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria-. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T e l é f o n o 
1 0 6 4 8 
Sr i l l o Achnri l ^ T d o , " ¡ i ñ a ^ a i r ^ s ! para p l s o ^ ^ l i -
tro. F i l tros y C e r á m i c a Talavera . P l a z a del Angel, ». 
LA CASA DE LOS F I L T R O S 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, to-
tográficas. prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. 
( O M I ' B O alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras do color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15, Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
tarde Teléfono 196H3. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monta, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. 
C O N S U L T A S 
C A L L I S T A . José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12180. Mañanas, domicilio: 
gabinete, tarecs. 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
V E N D E S E hotel Getafe, 12 
habitaciones, cocina, etc.; 
terrenito árboles, 30.000 pe-
setas. G a r d a . Vülanueva, 43 
C A S A - b u e n a renta sin hi-
potecas, cambiarla directa-
mente por solares. Mayor, 
74. Sr. Fuentes. 
V E N D O hennosa finca en 
Chamartin, 15.594 pies, cer-
cado, con bonito Jardín, fru-
tales, parras, huerta, toda 
plantación joven, casa del 
guarda y terreno para edi-
ucar hotel. Carretera de An-
tonio Maura, esquina calle 
de San Cristóbal. Informes 
en el mismo, y en Serrano, 
18. Ferretería.^ 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis M 
de. Avala, 62. Te le ̂ no 52440 
H E L Ü U E R O . Compraventa 
lincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
F I N C A S rüstlcas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 04. Madrid. 
C A P I T A L I S T A S : deseanao 
colocar dinero, garantízadl-
simo, finca urbana rústica, 
interés papeL Estado dirí-
janse carta D E B A T E , á0.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. 
C Í Ñ C r E Ñ T A metros final 
calle Alcalá, véndese hotel 
dos plantas, doce habitacio-
nes, garage, azotea, sótano. 
Pasaje Modonio, 16. DroguO-
riu. 4 a ü. . 
MlWllllllllllMIIIBnBW^ 
E S C O R I A L venta dos hote-
litos nuevos, sitio magnifico 
jardín. Gascufiana. Santa 
Isabel, 6. Teléfono 70582. 
OCASION "hotel espacioso, 
naves, garages, viviendas, 
independientes, aguas abun-
dantes, alcantarillado, huer-
ta, jardín, frutales. Todo 
dos ¿setas pie. Teléfono 
73653. 
V E N D E M O S hoteles Pros-
perldad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
d a Paredes, 40. 
F I N C A S . Compra-ven la 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
SIN intermediarios compro 
casa con todo confort, pre-
firiendo barrio Salamanca. 
Asunto serio. Diríjanse ofer-
tas detalladas: Samot. Apar-
tado 1.063. 
L A Coruña. E n las Marinas 
a 15 minutos del tranvía de 
Sada, véndese buen precio. 
Villa, nueva, con jardín, 
huerta y agua propia. E s -
pléndidas -istas. Espléndida 
playa próxima. 9 habitacio-
nes, baño y garage. Razón: 
Teléfono 36536, de 2 a 4. Ma-
drid. 
S A Ñ Rafael, vendo Hotel, 
dos plantas, amueblado, ocho 
camas, baño, jardín, 28.000, 
urgente. Peletería V e r a . 
(Guindalera). 
P O Z U E L O . Se vende Hotel, 
con garage. Colonia Paz. 
Jardinero Paulino. 
V E N D « hotel, 55.500 pese-
tas. R a z ó n : Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
P U E B L O , 3 0 kilómetros, 
vendo hennosa casa diez 
habitaciones, jardín, agua 
corriente, luz, comunicacio-
nes, propia veraneo familia. 
Diez mil pesetas. Puede ad-
quirirse seis mil quinientas. 
San Gregorio, 33 principal. 
F I N C A en venta. A diez mi-
nutos Dihesa Vil la, fácil 
comunicación, casa planta 
baja, diez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundarte, propio sa-
natorio o restaurant. Deta-
lles: Apartado 262. 
C O M P R A V E N T A fincas rua-
tlcas y urbanas, Ernesto 
Hidalgo, Agente colegiado. 
Torrijos, 1. Teléfono 55056; 
horas, 4-7. 
C A S A vendo, sitio porvenir, 
renta 28.500 pesetas, adquié-
rese por cien mil, sin Inter-
mediarios. Señor Rivera, Be-
nito Gutiérrez, 17, dos a 
cuatro. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , S. Para comer byin 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación. 
2,50. Paellas valencianas. 
T'ENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
O KAN D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39 . 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
A D M I T I R I Á S E dos únicos 
huéspedes con, sin. Barbieri, 
4, segundo derecha. 
NO lo dude. L a pensión E x -
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
P E N S I O N Rodríguez. Bspe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peflalver. 16. 
C A B A L L E R O o sacerdote 
estable en familia, con. R a -
món de la Cruz, 87, cuarto 
Centro. 
A L Q U I L A S E gabinete, aí^ 
coba, sin pensión, persona 
formal, estable. Felipe V , 6. 
F U E N C A R R A L , 33̂  Car-
men. Casa seria, recomen-
dada, matrimonios, señoras 
solas, moderados precios. 
E N casa particular con jar-
dln y capilla, se da pensión 
a corta familia. Guzmán 
Bueno, 18. Teléfono 32153. 
i ' R E N T E cine Avenida ha-
bitación, confort. Concepción 
Arenal, 4, segundo. 
A D M I T O dos, tres amigos, 
con o sin, casa honorable. 
Ministriles, 9, segundo. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller da reparaciones. C a -
se Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
eión. todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, í, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 2L 
MÓDÍSTA domicilio inme-
jorables referencias. Juan 
de Austria. 13, primero iz-
quierda. 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40780. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dota-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlsrs, se ponen 
telas metál icas , arreglos a! 
dia desde 2,50. Lucbana, 1L 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
U U A T I S , graduación vista 
p r o o e dimlentos modemoa. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G R A T I S . Graduación vista. 
Técnico especializado, Fél ix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
E L Lente de Oro, Ai-enai LÍ. 
G a ' • moda, Istales Zei.;s. 
•YI pertinentes Lui s X V I , irs. 
melos campo y playa 
OFTCTNA catól ica ofrece l 
sirvientas, mandando mis- I 
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. 
F A C I L I T A M O S servidum -
bre informada, religiosa. 
Madrid Provincias. Cruz, 80. 
Teléfono 11716. 
T A Q U I G R A F O seguro rápi-
dó, dispone horas sueltas. 
Teléfono 72434. 
C H O F E R informado a i n 
pretensiones. Doctor E s -
querdo, 15. Teléfono 54056. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O bar billares, 
magnífica tertulia, en calle 
de primer orden, entre Puer-
ta del Sol y pla/.a del C a -
llao. Informes: Buenavlsta, 
16, primero. Fernándea. 
T R A S P A S A S E librería mo-
Jor sitio Madrid, buen precio 
facilidades pago. Sr. Nieto. 
Fernández de los Ríos. 26, 
primero; 3 a 5. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas relU 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consulta seis 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarias. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
C A L D O de Gallina (Kub), 
treinta c é n t i m o s . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
S i m u l a r . . . 
Que s e gra-
d ú a la vista y 
vender lentes, lo 
h a c e cualquier 
ignorante des* 
aprensivo. 
Hacer , preci 
s á m e n t e , las 
que usted nece-
sita, e s t á reser-
vado a un Téc-
nico de acredi-
G R A T I S 
G R A D U A C I O N V I S T A 
T é c n i c o especializado. 
tada competen- T e i l X K . G C l a F U C l l t e 
:ia y honradez 
profesional. Caballero de Grac ia , 7 y 9. M A D R I D 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda Espafia. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
N E C E S I T O 500.000 pesetas 
garant ía hipotecaria casa 
barrio Salamanca, pago S % 
apartado 4.040. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracil . 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N '-mejorphle 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56. 
L I C E N C I A D O S : Destinos, 
Ministerios, Diputaciones , 
Ayuntamientos; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
N E C E S I T A M O S excelentes 
oficialas y oficiales para 
abrigos, vestidos y trajes 
sastre de señora, que tra-
bajen en sus casas. Damos 
trabajo todo el año, siendo 
Indispensable trabajen ad-
mirablemente. Referencias 
de casas de primer orden 
necesitamos. Presentarse de 
9 a 10 mañana . Garda-Mo-
reno. Principe, 26. 
N B C E S ITAMOS oficialas 
fantas ía para nuestro taller. 
Indispensable hayan traba-
Jado eu buenas casas. Coa-
feccionamos todo el año. 
Presentarse de 7 a 8 noche. 
G a r d a Moreno. Príncipe, 26. 
J O B D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
U E P I L / . - ION eléctrica ^ i-
rantlzafla, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora, 
Doctor Sublrachs, Montera, 
51. 
ABOGADO consultas 3, 6, 
9, 10 tarde. Cava Baja , 16. 
H A G O trabajos mecanográ-
ftcos, 0,30 den lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
E L E C T R O M O T O K E S , lim-
pieza, conservación, repara-
d ó n , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla, C a -
ñiza res, 18. 
C A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros . Ajrro-
yo. Barquillo, 9. 
P A R R O C O S i ¡ i Invento ma-
ravilloso de un religioso I ! I 
Armonlum y plano por n ú -
meros, aurendlzaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. 
R E L U J A S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres do compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anundo. 
S E S O R A ofrece pensión se-
ñora formal o cuidarla ni-
ño distinguido. Viriato, 5, 
antiguo. 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia» 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar . Autopía-
nos. Ocasión. Barat í s imos . 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
s a Corredera. Valverde, 22. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero M A N Z A N A R E S 
Sucesor de los R R . P P . Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . T e l é f o n o 71007 
C O C I N E R A S . Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de " L a perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
. N C I A D O S E j é r c i t o . 
F á d l m e n t e adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones. Informándose gratis, 
tardes, Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Institución C a -
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesqulnza. 
S E C R E T A R I O particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese. Sólidas garant ías . 
Apartado Correos, 362. 
A D M I N I S T R A D O R general, 
particulares, especializado . 
Ofrécese. Sól idas garant ías . 
Apartado Correos, S62. 
P E R S O N A poseyendo titulo 
oficial ofrécese a Empresa o 
pequeña Industria, talleres, 
fábricas. Escribid: F e r n á n -
dez. Prensa. Carmen, 18. 
V I U D A formal. Joven, desea 
regentar casa, acompañar o 
cosa análoga, Madrid o fue-
ra . Santa Catalina, 3. 
J O V E N 28 años, varios años 
práct ica oficina, ofrécese co-
mo contable, cajero, corres-
ponsal, mecanógrafo, cosa 
análoga. Informes buenlsl-
mos. Garantiza fianza. R a -
zón : Fuencarral, 77. Anun-
cios. 
J O V E N distinguido ofrécese 
secretario, ayuda cámara o 
viajar. Sabiendo idioma*). M. 
López. Magdalena, 40, prin-
dpal. 
D I S C O S y fonógrafos , los 
mejores. Puebla, L 
C R E D I T O S diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 9L 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia» 
dos, 00. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
F A B R I C A camas doradas, 
barat ís imas. Fuencarral , 19, 
entresuelo. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
V E A N exposic ión trajes do 
primara comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
P E L E T E R I A , zorros legít i -
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. I t a -
lianos. Cava Baja , 16. Te lé -
fono 74039. 
F O N O G R A F O S y discos. U l -
timas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. 
P A L O M A S ladronas, valen-
cianas, gallinas raza Legom 
poniendo, barat ís imas. Mala-
saña, 18. L a Granja . 
P B R R O lobo, legitimo, ven-
do por marcha. Preciados, 
37, pensión. 
U L T I M O S días liquidación 
rollos pianola, 3 pesetas, 
mejores autores desde üó 
adelante, 2 pesetas. San Ma-
teo, 20. 
D I S C O S de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas m á s baratas que fá.-
brica. D e s ' n g a ñ o , 20 (esqui-
na Ballesta). 
A R M O N I U M de concierto, 
siete Juegos, lujoso mueble. 
Toledo, 14, segundo. 
C A N A R I O S en todo su can-
to: Barat ís imos, exceso exis-
tencias. Faisanes dorados. 
Palomas orgueras, porcela-
nas y gigantes. Perritos pa-
ra regalo y caza. Conde X I -
quena, 12. (Pajarería Mo-
derna). 
P E R S I A N A S mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, cantando, estupendísi-
mos, baratísimos. Malasaña, 
18. L a Granja. 
P I A N O seminuevo urge ven-
ta. Príncipe, 22, entresuelo 
izquierda. Sastrería. 
F A B R I C A ; camas doradas 
baratís imas. Valverde, nú-
mero, L 
CAMAS doradas con somiers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. 
B U E N gramófono maleta 
con 70 piezas, 250; una gra-
mola, 50 piezas, 175; dos 
candelabros antiguos, 40. 
Cava Baja, 30, principal. 
S E venden una cosechadora, 
un tractor y otras máquinas 
agrícolas . L . Sugula. Anto-
nio Maura, 13. 
MAQUINA Underwood oca-
sión, véndese. Ampudla, 14, 
primero (Puente Vallecas). 
V E N D O completa cámara 
frigorífica. Apartado 293. 
A particular magnífica pia-
nola marca Howard , 90 ro-
llos, E c h a r p e , magnífica 
chinchilla. Amor de Dios, 9. 
T R E S automóviles Dlón y 
taller 5.000 pesetas. También 
cederla gran garage afueras 
Cava Baja, 30, principal. 
AUMARÍOS~'luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada. 
LINOLEÜM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. T iras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 0. Teléfono 
82370. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
O R A N armonlum de cuatro 
juegos. Alexandre. Fuenca-
rral , 74 (urge venta). 
C A M A S doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
M O D E L O S 
N U E V O S 
C E M E L C ^ 
CON 
BRILLANTES 0 E P R l A t R A 
CALIDAD E N MONTURAS 
ÜE O R O 0 E L E Y 16 . 
W 4 
P T A S . b r i l t a n l e s 
4- b r i U a n l e s y 4 zaf iros 
N f 3 - 4 b r i i l a n l e s P T A ^ S 5 0 . 
A C E I T E S D E 0 R 0 J 0 S 
Nuevo Procedimiento de E x t r a c c i ó n . 
Por c o m p r e s i ó n y v a c í o "Patentado": 
Orujos exhaustos. Aceites Incomparables. 
Supres ión de bombas y depós i to s de pre-
s ión. E c o n o m í a de disolvente. N i n g ú n con-
sumo de agua en condensar. 
J o s é P . d e G r a c i a , P i y M a r g a l l , 9 , M a d r i d 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: L o s mejores del mundo. 
Haertas , 22, frente a Pr ínc ipe , No tiene sucursales. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
J O Y E R Í A 
I H T E R H A € I € M A L 
P R Í H C I P E . 4 * M A D R I D 
:;¡: MAqulnas calculadoras para todas las opera-
v ciones ar i tmét i cas , nuevos modelos. Pidan de- K 
mostraciones al Representante General: 
S O T T O H E R Z O G , A n d r é s Mellado, 82. Te l . 35643 # 
Se desean representantes activos. 
B A L N E A R I O " V I C H Y C A T A L A N " 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( C o n t i g u o e s t a c i ó n f e n r o c a m l ) 
T E M P O R A D A D E 1 5 D E M A Y O A 31 O C T U B R E 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, l í t i cas , s ó d i c a s . Enfermedades del aparato digestivo. H í g a d o . Artr i -
tismo en sus m ú l t i p l e s manifestaciones. Diabetes. Glucosuria, Consol idac ión de fracturas 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, c ó m o d a s y ventila-
das, Comedores y c a f é espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Campos para tennis y otros deportes. Garage. 
Centro de excursiones para l a Costa B r a v a y estribaciones del Montseny. Autos de alquiler. Te lé fono . 
A d m i n i s t r a c i ó n : R A M B L A D E L A S F L O R E S , 1 8 B A R C E L O N A 
« S e r e ^ a » y « C a m i n a r » , 
d o s f r a g m e n t o s d e « L a s 
G o l o n d r i n a s » , d e p s a n -
IEÜTO DE MAYO ^ s , d i z a g a , m á s a d m i r a b l e s 
> X a ú n p o r l a i n t e r p r e t a -
c i ó n q u e d e e l l o s h a c e 
E m i l i o S a g i - B a r b a , 
N ú m A C - 1 4 2 . U n a b e l l a o b r a e s p a ñ o l a 
" L a s G o l o n d r i n a s 
99 
c a n t a d a p o r e l g r a n b a r í t o n o 
E M I L I O SAGI-BARBA 
e i m p r e s i o n a d a p o r 
L a V o z d e s u A m o " . 
OTROS OTSCOS o n s m t w w r o 
LA ROSA DEX AZAFRÁN ( G n « f r e r o ) i 
« J o t a c a s t e l l a n a » , « R o m a n z a de 
S a g r a r l o » — « L a c a r a d e l v i u d o » 
« L a s c a l a b 8 z a 8 » > « L o s e sp igado* 
res>, « L a m o n d a d e l a r o s a » — 
< L a s e s c a l e r a s » , « S e r e n a t a » — 
. L a c a n c i ó n d e l s e m b r a d o r » . 
L e c c i ó n de a i n o r * - A C « t 4 3 - A & 
: n 0 3 . 3 l 0 4 - A C . 1 4 6 - A D . 3 3 . 
MAROXA (Vives ) . « R o m a n z a d e 
B o r r e g u i t o » , o G o l o n d r ó n » -
« D ú o d e M a r n x a y P a b l o » ( L u i s a 
Vela y E . S a g i - B á r b a ) • AC-144 -
AD-72. 
£1. GALLO ( F . Alonso). « L o s s o l - " 
d a d l t o s » , « J a v a » — « E l T u r k e s » 
t á n » . « L a . c a p a s - AE-3070-3071. 
LA PICARONA ( F . Alonso) . « D u e t O 
d e l p o l i s ó n » , « M a d r i g a l » — « D ú o 
d e O i n é s y M o n t i e l » , « C a n c i ó n 
de p r e s o s » — ' . D ú o » , « S e g o v i a » 
AE-3077-3073-AF-314. 
LA LBGIÓ O'HOÍJPR (Mora y Marti* 
nee Val l s ) . t R o m a n e a de M a r c e l » 
Acto I y II — « C a n e ó de C a r l o t a ^ 
« D u e t c ó m l c » — « K e c o n t de Brip 
s a c » , t C a n q ó de B r i s a c » — « M a r -
x a » , « S a r d a n a » — AE-3093-3095. 
3 0 9 8 - A F - 3 2 2 . 
Tn»o FOMSAR (Guerrero) , « L a can* 
c i ó n d e A m a l l o » , « L a c a n c i ó n 
de l d i a » . (Valses de ía p e l í c u l a «La 
c a n c i ó n del d i a » ) - A E - 3 1 0 6 . 
Nifio DE MAKCHESA. « T r e j n t a mo-' 
n e d a s te d a m o s » , « M a d r e d e l 
c i e l o y s e ñ o r a » S a c i a s . - « L l o -
r a n d o y e n peni tenc ia* F a n d a n -
guillos. « A q u e l l o s g o l p e s » Segui-
dillas.—<Í Y o te lo voy c o n o c i e n -
d o » Soleares. « L a noche o s c u -
r a s Tarantas—AE-3074-3011-2989. 
RICARDO CALVO. « C a r t a d e l t r e n 
e x p r e s o » ( C a m p o i t m o r ) . « C a n -
c i ó n d e o t o ñ o ' e n p r i m a v e r a » 
( R u b é n Dario l^ /TE-SOOS. 
DEMON'S JAZZ cOr<lO «Jf e r c h e l e r a » 
Pasodoble. « S o l s o n a » Vals-jota. 
« L a r o s a d e l a z a f r á n » , « P a s a -
c a l l e d e Las; e s c a l e r a s » , « L a s 
e s p i g a d o £ a # > — « ¿ f o r q u é no se 
c a s a u s t e d ? » , « S ó l o p a r a t i » . -
AE-3022-3107-3108. 
BANDA DEL HOTEL NACIONAL DE 
MADRID. « P o r la puer ta g r a n d e » 
Pasodoble. « C a m b i a e l d i s c o » 
Schot l i sch - A E - 3 0 2 1 . 
ORQUESTA PAU CASALS (Director , 
P. Casals) . S i n f o n í a n ú m . 4 en «s i» 
b e m o l m a y o r (Beethoven), C u a -
tro movimientos. « R u i n a s d e 
A t e n a s » . Ober tura (Beethoven)— 
AB -564 al 567. 
La Vot e» fy Amo 
a m ó f o n o C o m p a ñ í a 
A M O 
Barcelona 
Madrid 
I G R A N S U R T I D O f. P R E C I O S L - l M I X E S -- r e u é F . o _ L 0 o o - s e . » * « R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S O E C U B I E R T A S V C Á M A R A » « • ^ C S O U I N A . G E N E R A L . P O R U E R P W ^ f c W 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 5 0 1 
A T E 
S á b a d o 1 7 d e m a y o e l e 1 9 3 0 
M a n i f i e s t o d e l a A s a m b l e a ¡ S e a f i r m a q u e S t a l i o l a c á t e d r a d e L i t e r a t u r a 
d e P a d r e s d e F a m i l i a I s e r á d e r r o t a d o J u r í d i c a e n l a C e n t r a l 
T A U R I N A , por K - H I T O 
Unión de todos los padres para la 
defensa de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes 
• 
LA FAMILIA, CLAVE DE NUESTRA 
VIDA PUBLICA 
La Asamblea de Padres de Familia 
dirige a tocios los padres españoles el 
Sigiiitme manifiesto: 
"La Asamblea de nuestras organiza-
ciones, que acaba de celebrarse en Ma-
drid, quiere proclamar ante todos los 
padres de familia de España la nece-
sidad dQ una organización pronta de 
El comisario de la Guerra, Voro-
chilof, dirige la oposición contra 
el dictador de Rusia 
Tiene el apoyo del Ejército y de 
los campesinos 
LA OPINION D E L SEÑOR F E R -
NANDEZ Y MEDINA 
Por algún periódico ha existido cier 
ta confusión respecto a la sesión del! 
Consejo de la Asociación Francisco de i 
j Vitoria, en que hubo un cambio de im-
BERLIN, 16.—ísv-feon los corresponsa-, presiones con motivo de la pretendida 
les de los periód eos alemanes en Mos i supresión de la cátedra de Literatura; 
cú, ¡A prox.imdad del Congreso del par | y Bibiiogi-dfia junaica en el doctorado 
udo comimos ta, que empezará, el dia 1L de Derecho. Hemos tenido ocasión de 
de junio, proauctí v̂ va agnación entre! conversar con el señor Fernández y Me-
IOS m.embros del partido. Se teme un i dina que, conforme a lo publicado en 
asaque couctrUoo ue tod^s las opos.c u [EL DEBATE del día 7, aclara que no 
nes contra Stalin, todopoderosa hastajaubo acuerdo de protesta, smo parece J 
SO | L a E x p o s i c i ó n Nac iona l 
SOBRE LOS d e M z s A r l e s 
E L U ü . D E E 
ahora, pc-ro cuyo prestigio después deJ res lamentando la desaparición de ia 
todos olios, para ia óeiensa de lo in-l íracaso (le la coiecuviZac.ón forzosa de.» cátedra para examinar, en todo caso, 
tereses más caros de cada uno de ellos i ^^P0 ruso décima por momentos. ed asunto en reumou plenana. 
y al mismo tiempo para salvar a iaj A1©™^ corresponsales llegm a pro-j En cuanto a él, el ilustre hispanista, 
Sociedad de la pérdida de su^ más ai.j IlosLcar derrota del dictador, queI ratifica todo lo que nos manifestó en 
tos y fundamentales valores espiritua- será destÍLU-d<3 de su puesto de secreta-i las declaraciones aparecidas aquel día 
les y asegurar a ia Patria un porve- rio ^ P3-1̂ -*10- Según parece, el jefe i en estas columnas. He aquí la que aña-
nir seenro v de amnlios ho'izon es de â oP080-0^ es ahora Vorochíiof, elide ampliando aquellas declaraciones: , , . . . , 
Teñimos Va lo má^impo^^^^^ comisario (ministro) de la Guerra, qua "Mi opinión la emití no más que como —81 me sa,e un blchO ^ la l™leta , esta tarde pongo ca-
erar una ortranización numerosa v! g,oza áe ^ran popular.daa entre ei Ej^i-jamante de la cultura hispánica y muy | tedra. 
cito rojo y que se opuso cuanto le fuó especialmente de sus juristas y de sus j 
pos.ble a la política agrar.a de Stalin. j monumentos jurídicos, como el Consuia-
Se dice que Voroch.lof obraba asi em- do de Mar. Estmo necesar.a la ense-
pujado por ei prop o Ejército, que com- ñanza de la literatura jurídica que en 
puesto en su mayoría de campesino. ' España alcanza riqueza incomparable 
lograr una organización nu erosa y 
fuerte, a saber: un espíritu colectivo, 
que se ha mostrado en esta nuestra pri-
mera Asamblea, un criterio fijo que 
nos dice con certeza a donde vamos y 
por donde hemos de marchar. Y un 
ideal magnífico, superior en integridad, 
trascendencia, amplitud y firmeza de 
cimientos a los de las demás organiza-
ciones que persiguen una restauración 
social. 
El campo, donde va a caer nuestra 
simiente y ha de forjarse nuestra obra 
no puede estar mejor dispuesto: ya na-
die duda del derecho y de la necesidad 
—¡Ah, caramba! ¿Y se sabe ya para qué socialista va a ser? 
protetaba contra la acción del poder 
central. 
La popularidad del ministro de la 
Guerra es tan grande, que Stalin no 
se atreve a destituirle, tanto más cuan-
to que en el campo se cree que el autor 
i la retirada de las ú'tmas i posicio 
nes sobre granjas colect.vas ha sido Vo-
rochüoí. De todos modos, el secretario 
?ue los padre, de fam-.a «enen a in- Z o t ^ T u ^ s Z ' 
l ^ L ^ Z ^ J ^ l ^ l ^ campa:, p.ra desacreditar a. stro 
de la Guerra, a la que responde con ê  
mismo vigor. 
A r d e u n a m a n z a n a 
c a s a s e n B e r g e n 
sólo ellos podrán llevar la comprensión 
y la generosidad, propias de quienes co-
mo nadie ejercitan a todas horas estos 
sentimientos; saben los padres, que ais-
lados, son incapaces de defender suho- A - J , » j 
gar y sus hijos, asa'tados a todas ho-
ras por fuerzas poderosas de opresión 
y disolución, que exigen urgentemente 
una defensa organizada de todos; hemos 
podido llegar a la convicción de que en i OSLO. 16.—Esta mañana ha estalla-
el estatismo de antes y en la anarquía do un violento incendio en unos alma-
de ahora, naufragan nuestra verdadera cenes de Bergen. El fuego se propagó 
cultura, nuestra ciencia y nuestro ar-ja una manzana de casas de madera, 
te csnéfítn^d"" 'as conc?TVMone« T>er-|que quedó completamente destruida, a 
sonalísimas sin tradición ni fecundidad, j pesar de los desesperados esfuerzos de 
de hombres que no pueden sentir como'los bomberos y voluntarios. 
nosotros la necesidad de conservarlas y j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , Iiada reD¿ir el fruto qTÍ6 
acrecentarlas para nuestros hijos; y, en |nueaFtra sociedad, para arraigar en sus ahora al parecer, no ha rendido. La su-
fin, es hora de hacer ver al pueblo que,mismaa entrafias y cimientos. ¡ presión de la cátedra, tal como se acor-
no lo amparan qmenes no ven más que | S1 el p r o p i o de la reconstrucción 1 dó, equivale a la supresión de la ense-
a sus individuos abados pobres hom-i del sue]o nacional ha sido s u f i c i ^ a i ñanza. 
bres mutilados, porque les faltan 1oe| unir en distintas ocasiones voluntades y; Ahora algunas personas autorizadas 
sentimientos, derechos y deberes, que 1 Opilliones tan diversas, ¿cuánto más no! me han indicado que podría cultivarse 
hacen agradable y fecunda la vida, los debe lograrse esto en un movim ento que I la enseñanza en las diversas ramas del 
sin entrometerme en personalismos ni 
discusiones de ningún género. De la 
riqueza de nuestra bibliografía jur dica 
se puede formar idea con el hecho de 
que la Biblioteca de la Asociación Fran-
cisco Vitoria, limitaaa a un solo sector, 
el Derecho internacional, requema la 
L A M E S A D E S U M A J E S T A D 
Desde muy antiguo fué la mesa real 
objeto de especiales atenciones en Espa-
ña. Nuestras Recopilaciones legales 
guardan la serie de 'eyes correspondien-
edición de más de un centenar de vo-jtes al aprovisionamiento de la mesa del 
lúmenes. En cuanto al Derecho penal Rey V de la- Reina. El "Gallinero del 
da idea de lo cuantioso del tesoro blblio 
gráfico español los trabajos del padre 
eróiumb Montes, agustino. En lo poli-
tico las "Referencias y transcripciones 
para el estudio de la historia de la lite-
ratura política de España", de don Re 
Rey" era un personaje garantizado por 
una legislación especial. Tan importan-
te era a los ojos del pueb1o español 
que sus Monarcas estuviesen servidos 
con la esplendidez que a su alto rango 
correspondía. Las etiquetas de la Casa 
caredo Fernández Velasco dan igua men-jde Austria, de todo el mundo conocidas, 
te idea de la significación de los juris- Ipuntuaiizan el aparatoso ceremonial del 
tas hispanos. ' ¡día en que su majestad comía en pú-
Es decir, que estimo imprescindible blico. Todo esto, como digo, es harto 
la enseñanza de la literatura jurídica, ¡conocido, por estar pubMcado. Pero sin 
y tuve que lamentarme cuando se anun-¡ duda ayudará a darnos cuenta de la 
:ió no una transformación de ella, sino' magnificencia de la mesa real en el si-
suoresión de a cátedra y. por tanto !glo XVII. una nota del cocinero de Pa-
de la asignatura para la creación de ¡lacio encontrada por mí, tocante sola y 
otra; pues no es posible llamar traas- exclusivamente a las legumbres y ver-
formación el cambio de la Literatura Idura que cada día se gastaba en la 
Jurídica por Ciencia Pol-tica, La cáte-
dra puede y debe ser transformada y 
casa de FeMpe 111. Si por la uña se 
conoce a1, león -juzgue el lector la can-
tidad de viandas de mayor calibre que 
se consumirían, en ima cocina, donde las 
berzas alcanzaban las siguientes propor-
ciones: 
Y cuando su majestaxl está en el Pardo. 
Escurial y Aranjuez, se toma el recad 
siempre para dos días porque no pueder. 
ir cada día las acémilas. 
En tiempo de criadjlias son meneste; 
las siguientes cada día para el Rey j 
Estados, treinta y se s 1 bras de ellas. 
>:n las que se suelen dar a algunos ma 
yordomos de su majestad para ellos 3 
otras personas que se las piden. Esp¿ 
rragos cuatrocientas o quin.entas man. 
das cada día. 
Limones sesenta cada día. 
Naranjas, cuando las nay, otras ta: 
tas." 
Completan la nota antecedente otra 
|ue espedí l ean un renglón de la real ce 
ciña: el vinagre. Un tal H erón'mo d 
Quincoces. afecto al servicio de Pala 
cío, certíf eaba que "en la casa del Re 
ruestro señor se gistan cada mes cir 
cuenta cántaras de vinasrre, poco más 
o menos. Por otro documento vemos la 
Mi a?nc a oue para "c de ian 
vinagie era necesario poner allá en el 
1614: 
"Francisco de Colmenares, sals'er ma-
yor de S. M. digo: que para el servicio 
El texto del documento se publi-
cará el domingo 
Ha empezado la salida de tropas 
de las regiones renanas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Hoy vibrarán simultá-
neamente en todas las Cancillerías los 
términos del documento Briand, cuyo 
título exacto es "Memorándum sobre la 
organízacicón de un régimen de umón 
federal europeo". No se trata ni siquie-
ra de una consulta, sino de una invita-
ción de consulta a las naciones asocia-
das en Ginebra. Diez y seis páginas a 
máquinas, que hacen un total de seis-
• ea linea?. La nttodiicc ón de tres 
páginas recuerda en qué circunstancias 
expuso Briand la idea a la Sociedad de 
las Naciones. Viene en seguida el es-
quema bajo la forma de una serie de 
capítulos, y, por último, la conclusión 
solicitando el criterio de las 26 nacio-
nes continentales. España entre ellas, 
que recibirán el texto antes de las doce 
de la mañana del sábado Los Estados 
de los demás cont'nentes que co for-
man parte de la Liga de las Naciones, 
lo recibirán a título de información por 
la tarde.—Daranas. 
Curtius y Briand 
cuales venden por un mendrugo de pan 
sino que sus verdaderos defensores son 
quien ha de procurarle un hogar mejor 
una familia restaurada, de la cua1 serán 
consecuencia sus demás reivindicaciones 
legitimas y en la que gocen la única 
igualdad social posible, en dignidad, de-
coro y derechos positivos inajenables, 
como padres y jefes de las mismas. 
La m'sma inqu'etud de la vida pú-
persigue la reconstrucción espiritual de 
nuestro pueblo? Los padres de familia 
tienen que sentir un interés vivísimo 
por cuanto sea mejorar el solar que hg 
de mantener a sus hijos; es más, nadie 
podrá igualar la sinceridad y eficacia 
de effte interés. Pero todavía lo tienen 
que sentir superior, por lo que es infini-
tamente más importante para la Patria^ 
a saber, la reconstrucción del pensa-hlica, falta de la fecunda y sncera pre- m.ento y de la ^ 6ntera ^ lc/hom 
nrnunaftlAn ñel avor v del mañana está , i_ . , ooup ció  d  ye  y uxmxi  C^]breS) en los que ella ha de eDcarnar 
pidiendo urgentemente el firme apoyo mañana no son otros nue^ros 
de los ultmos y más firmes cimientos 
sociales que no pueden ser otros que los 
padres de familia. 
propios hijos 
Mirando a ellos y en ellos el futuro 
de nuestro pueblo y nuestra raza, le-
más razón que nadie Sólo ellos, un dos en una actuación va:ntemos c constate, la más noble, serena y le |miestro programa de una reconstruc-
vantada que cabe imaginar, pueder |ción naC50Ilsa ^ los hombres y 
consbtoir ese patnclado ind:spensable a!en la tierra en las en los clie/_ 
todos los pueblos adultos, que aparece eu la base de nnJtras gocieda. 
en las épocas de máx ma vitalidad y 
madurez de los mismos. 
Nos hace falta esta organ'zaxrón fuer 
te y activa de las familias, constituídp 
por sus legitimes representantes y je-
fes, para resf tuir al seno de la Sociedar 
el centro de gravedad de la v̂ da colee 
de la casa del Rey nuestro señor, como 
"Lo que en la Potagería de su ma-j parece por la certificac ón de Jeróu ra~ 
jestad se gasta cada dia es lo s!guiente.| de Quincoces, contralor de S. M., son 
Pr mero. Para potagería, cinco arro-j menester para el servicio de S. M. cua-
bas de repollos, o calabazas, o habas, y trecientas cántaras de vinagre, para to-
sí se dan berzas, diez docenas de ellas | dos esto3 s;ete meses que faltan de este 
Segundo. Ocho docenas de lechugas! A y. A suplico mande se me d.' 
cada día. mand^nr ento para que adondequ:era que 
Tercero. Un costalillo de perejil. 1 i0 hub ere lo pueda embargar para e1 
literatura jurídica h spana no se mxlo-j y ^ ^ 0 0 8 doc€!ias de man0;Í0S ^1 J * 1 ™ de S- M< 10 qUe jUSt0 
QuWo. Doce o diez y seis horcas dej "g, ^ eran aJ;fiog y eiltremese? 
cebollas. . i de diario, podemos imag!nar a dónd1-
Sexto Ocho horcas de ajos. I esplendidez de la mesa real; 
Séptimo. Si se dan de potagería, be- de eB ^ celebra_ 
rengenas, cmeupTM c, docenas. Esto es en . 
cuanto a la verdura. 
Y si su majestad tiene algún Iruéspe-
üerecho que se estudian en la Facur.ad. 
Como yo no me he referido a la for-
ma de la enseñanza si se buscara una 
reforma de conjunto de esa naturaleza 
me parecería bien. La enseñanza de la 
graría de la manera r"p ttmíaimos, mas 
sería menester un estudio detenido, una 
reforma de programas, de la que no se 
han ocupado. 
Pero creo que lo mejor sería mante-
ner la enseñanza como superior, de doc-
torado; y así es como podría servir a 
los mvest gadores y a los profesores del 0 da de cvmev a las monjas de la 
España y Amérca. Sólo imi p r e id ^carnac ón. que son muchos días en el 
la literatura jur dica es realmente de! añ0i es meriester doblado todo lo dicho 
enseñanza de licenciatura donde se for-
man profesionales, 
Ka su natalicio el Monarca de dos mun-
dos. 
M. HERRERO-GARCIA 
üva, l-hr^ndo a ésta de la mceri^unb^ ' ldeal p sivay hu¿aila de las 
en que ahora se mece, abandonados to-1 
dos sus derechos y recursos en manor 
de quienes por tan diversos cammos pue-
den llegar a obtener la gerencia del Es-
tado. 
Só'o una restauración qsí lograda pue-
de dar al país ciudadanos completos: 
podríamos añad'r que sólo los padres de 
familia lo son en la plemtud del eenti-
d̂o, de la dignidad y de los derechos pro-
"pios de tales. 
Si logramos hacer de la familia la 
clavte de nuestra vida pública, a su 
sombra volverán a renacer las verdade-
ras libertades, y con su ayuda descu-
briremos la falsedad de otras muchas 
con las que se ha querido seducirnos; 
lo.s nuevos hogares darán jugo y con-
tenido al sentimiento de la Patria y las 
ideas de orden, autoridad y íera^qu'a, 
dotadas de un sentido nuevo y humano, 
dejarán de estar en la superficie de 
Sería lástima que cuando de todas j sesión. Véase lo publicado en E L DE 
las partes surgen invest g l lores de nu». •• BATE del dia 7 del corriente: 
tra ciencia jurídica, aquí no nos ocupá-, ()En la reunión del consejo de la Aso-
des: en la familia. E invitamos a unir- isemos de ellos con la atención indis-i cj^^n Francisco Vitoria celebrada an-
se con nosotros en el deseo firmís mo¡ >ensable.' Y no hay por qué seguir tam-jteayer. el ministro del Uruguay, señor 
de realizarlo a todos los padres de fa- p0Co el patrón de Universidades ex-1 Fernández Medina, planteó la cuestión 
müda de España entera, a los que. en 1 iraiijeras Cada país conoce y cultiva < relativa a la cátedra de Literatura Ju-
lue-ar rie nrft.-lirfl.r1.a vn-naTnPTitft ÍTISITI-! _,. «Innif.* nprioia.'' rídica que se intenta suprimir en el doc-
su propia ciencia. 1Qo9ttorado de Derecho en la Universidad 
Por último, anuncia que para 1932,, Centra] Todos los miembros del Consejo 
con ocasión del homenaje a Vitoria y: ge manifestaron en el breve cambio de 
Escuela Jurídica Española se piensa i impresiones defensores de la cátedra y 
l g r de preííicarl  a mente, insin 
ceramente llevan a cabo todos los días 
con sus sacrificios y abnegaciones la 
empresas. 
Nuestras conclusiones, no son, ni pue-
den ser otra cosa que decisiones per-
fectamente ejecutivas, cuya realización 
íntegra ha de constituir el objetivo 
constante de las organizaciones duran-
te el año. 
Tened en cuenta, padres de familia, 
que la disyuntiva, está planteada de 
manera ineludible: vosotros o la anar-
quía y la barbarie que ha de ahogar 
a vuestros hijos. 
r « » 
Los lectores encontrarán la reseña de 
los actos de clausura de la Asamblea 
de Padres de familia en el artículo 
de fondo. Razones de espacio nos han 
impedido separar el comentario de la 
nformación, y por otra parte, no po-
díamos dejar de dedicar al tema nues-
tra primera columna. 
en la creación, en Cataluña, de un Ins-
tituto de Derecho mercantil con la ban-
dera y guía del "Consulado de Mar". 
Tergiversaciones 
e inexactitudes 
E l embrollo en que "El Sol" se ha 
metido al defender el amaño denun-
ciado por nosotros tiene dificilísima sa 
lida. De no optar por la más gallarda 
que sería la simple confesión del hecho, 
no hay más remedio que recurrir a ter-
giversaciones e inexactitudes. La verdad 
no tiene más que un camino. 
Así, recurre "El Sol" a presentamos 
el asunto será abordado en una reunión 
del pleno que será convocada en breve." 
Por lo poco que se trasluce de la car-
ta del señor Fernández Medina, a tra-
vés de "El Sol", nuestros informes dâ  
ban cuenta exacta de lo ocurrido. Nada, 
pues, de "explotar el nombre" de la 
Asociación Francisco Vitoria. 
La verdad monda y escueta. Cosa 
C i n c u e n t a m i l l o n e s p a r a e l 
c a m p o e n P m s i a 
LA AYUDA D E L ESTADO DURARA 
CINCO AÑOS 
BERLIN, 16.—El Gob'erno del Reich 
ha celebrado esta tarde una reunión, 
n̂ el curso de la cual se ha aprobad' 
un proyecto de ley fijando la ayuda 
que ha de prestarse a las provincias 
del Este. Una parte de cincuenta mi-
llones será sufragada por el Reich y 
otra parte de la misma importancia 
>or el Estado prusiano. 
Un segundo proyecto de ley deter-
mina que este rég-men de ayuda re-
dirá durante un período de c neo año? 
E l Consejo ha aprobado también un 
oruyecto de decreto relativo a la crea-
bien distinta de la referencia de "El 1 ción de un Banco de Garantía con el 
Sol", que en su número de anteayer 
decía: 
"La Asociación Francisco Vitoria, a 
propuesta del diplomático uruguayo se-
ñor Fernández Medina, tomó el acuerdo 
de protestar contra la transformación." 
Es decir, que "El Sol" era quien ex-
plotaba el nombre de la Asociación 
.val del Estado prusiano. 
como falsificadores de lo ocurrido en el ¡Francisco Vitoria para sus fines. Noŝ  
Consejo de la Asociación Francisco Vi- otros hemos dicho la verdad y no te-
toria, cuando nosotros nos atuvimos nemos la culpa de que haya resultado 
cuidadosamente a lo tratado en aquella1 tan molesta para "El Sol". 
U n h o m e n a j e a N a n s e n 
OSLO, 16.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana el Rey ha 
rendido homenaje a la memoria del ex-
plorador Nansen. 
A este Consejo ha asistido el Príncipe 
heredero. 
GINEBRA, 16.—Antes de regresar a 
París, el ministro francés de Negocios 
Extrr.njeros. Briand. ha celebrado una 
entrevista que duró quincé minutos con 
el ministro de Negocios Extranjeros de 
.Alemania, Curtius. 
L a evacuación renana 
BERLIN. 16.—Comunican de Ludv/ig-
shafen que en los pasados días han sa-
lido para Francia importantes transpor-
tes militares. 
Un gran número de viviendas han 
sido puestas a disposición de las au-
toridades alendaras. 
Las tropas de ocupación han entrega-
do asimismn a las autoridades alemanas 
los campos de ejernicios v de tiro y 
j depósitos de municiones. 
* * * 
PARIS. 16.—El presidente del Conse-
jo, señor Tardieu, ha celebrado ma en-
trevista con los señores Maginot, ler-
.heíot y con los generales R gaud y Gui-
llaumat. procediendo con ellos a un exa-
men detenido de las medidas que se 
adoptarán para la evacuac ón de la ter-
cera zona de Ren^nia por las tropa? 
francesas de ocupación. Esta evacuaciór 
se real zará inmediatamente de entra: 
en v'gor las primeras med.das previstas 
por el plan Young. 
* * » 
BERLIN, 16.—La Prensa alemana se 
muestra preocupada o excitada según e' 
matiz polit'co de los periódxos por lo; 
rumores cada vez más acentuados de qu; 
1 zona renana no estará complptn ra en-
te evacuada el dia 30 de junio, como s? 
había prometido al aprobarse el piar 
Young.. La mavoria los pe'-'ódxos pu-
"Vegramas de París en los que se 
d'ce que, a pesar de la seguridad que 
Briand ha dado al ministro alemán Cur-
tius en G;nebra y de la nota of'ciosa pu-
blicada por el Gobierno en París, los ge-
nerales franceses están hacendó obs-
trucción a la salida de las tropas en el 
T)1azo de seis semanas que queda baste 
la fecha indiada de antemano con el 
nretexto de que no es posible la evacua-
ción total en tan corto espacio de 
tiempo. 
liberal raprodube como sin-
tomático im Rt&PHVi dol T)eT•:̂ !',', 
cial francés "La volonté" ", en que se 
"ostien? qua una evacuac:ón prec pitad 
es incompatible con la d'gnidad france-
sa y hacen notar que las autoridades mi-
stares "P^'TI o/vn̂ -'m desdte hice mr 
?es la fechT en cnie debería estar termi-
nada la evacuación. 
Inút:l dec'r que la Prensa nacional i fi-
ta, vtuperando violentamente la "ambi-
ê ia política de Francia", hace blanco dp 
sus ataques a.l min'stro de Negocios Ex-
tranjeros que se ha dejado engañar. 
Congreso paneuropeo 
en Berlín 
PARIS, 16.—Loucheoir ha marchado 
a Berlín, donde participará en los tra-
bajos del Congreso paneuropeo. Después 
continuará a Praga, Belgrado, Bucarest 
Budapest y Víena en cuyas capitales 
tratará de la aplicación del tratado so-
bre las reparaciones orientales. 
E l predominio de la figura, que sefiv 
liábamos en nuestras ligeras notas d. 
i conjunto se hace patente en cuaot,, 
i se penetra en la Exposición. Al ê  
I Irar en la sâ a primera—seguímos, 
i ra mayor claridad el orden del cat4. 
¡logo, muy racional y muy bien distrt. 
¡buido—encontramos, no sólo en mayo! 
' ría los asuntos de figura, sino algo n^. 
¡sintomático: que dos paisajistas, coam 
i Laureano Barran y Rigoberto Soler, gi. 
Iguen aún pintando paisaje, lo ven y w 
I sienten muy bien, pero como fondo 
lias figuras. Es una regresión al palsaj, 
; antiguo, pero hecha con concepto 1 ^ 
' derno: es algo más que fondo, es un es. 
j tuiJlo de ia luz, dex color, del amce^ 
i físico que rodea el m .. /o central. 
Los dos tratan el mismo asunto: "sÉ 
rida del paao-j 
i baño", Soler. Los dos son desnudos £e. 
! meninos justos y püros, pero Barrau es. 
! fuma un poco la figura, le interesa la 
j transpariencía de una sombrilla y 
i nota azulada del mar; a Soler sólo le 
)r!a la luz, recoge la qut hiere el 
! mar, la refleja y n.mba con ella la 
¡gura central airosa y esbelta. 
"Pescadores de Ibiza" es más paisa». 
1 je y, sin embargo, hay un estudio m̂g 
I acabado de ¡.ipos; se ve que el pintor 
pensó en ellos como idea del cuadro 
I pero la energía del fondo le gana des! 
| pués. 
E n "Vuelto de ia Escarda", de Rodrí-
guez Ja'.dou, hay un acierto de com. 
posición de pensamiento total, comple. 
to y varonil, de muy buen efecto; luego 
se advierte, no timidez, indecisión, titu-
beo entr» varias maneras, poca fuerza 
de color; pero el todo es suave y grato. 
Algo tarde llega "Manolita", del mi»! 
mo autor; el abrigo rojo, el gran fondo 
azul en contraste, ia colocación de la 
niña... visto y hecho hace tiempo; pero 
la manera enérgica y sobria, sencilla y 
ágil, hace de la obra un cuadro muy es-
timable. A su lado está "Abuela y nie. 
ta", de Capuüno Jáuregui; llama la 
atención desde que se entra en la sala; 
entero de color es armónico. Sin embar-
go, acusa todo un temperamento de aj-
usta recio y hecho, enérgico de trazo, 
hasta violento, expresa muy bien toda 
la suave dulzura del asunto, expuesto 
con sencillez. 
E n la sala segunda. Muestra Guido 
Caprotti eu "Mi familia" una elegancia 
y una distinción extraordinaria: la co-
locación de las figuras la manera, le 
ida un lejano entronque con los retra-
| tistas ingleses del siglo XVIII, pero se 
¡diría que ha querido atenuar la ligera 
'ampulosidad del estilo con una ex're-
i macla sobriedad de color y resulta un 
jpoco apagado y monócromo, lo miamo 
que "Céfora", finísimo, pero frío. COD̂  
'trasta con él la alegría, la gratlsimí 
! tonalidad de León Astruc en "Luz y 
¡Elena", encantador retrato de dos muí-
j chachas, suave, templadísimo, sobrio, 
Iconcienzudamente pintado, pero tan suel-
¡to que apenar da sensación de traba» 
jo parece hecho sin esfuerzo en ufl 
j momento de inspiración feliz, 
i "Lección de Latín", de Soria Aedo, 
•adro extraño; hay cierno enva-
! ramiento en la composición, parece 
|el autor no acabó de definirla bien 
jcomo contraste una amplitud extraordi-
naria en la pintura: pincelada suelta, 
i amplia, llena de color; el hábito del fral-
ile, acierto completo, está resuelto con 
¡facilidad extraordinaria, 
j Ramón Carazo, con "Rosa del Albat-
cín", se muestra donde estaba. Más cer-
| 3ano aun de su maestro Morcillo, de ou-
I ya influencia debiera sustraerse para ha" 
cer algo personal: agradable, bien pin-
• tado, pero sin fuerza ni expresión. 
Pedro Antonio tampoco ha adelante 
' do mucho en sus cabezas femeninas di 
" L a fiesta". Pudo este cuadro ser pre* 
¡sentado en cualquiera rexPosic^n í̂ 5*" 
!da; en "La princesa" hay un concepto 
más hondo. Hace poesía y consigue un» 
dulce expresión romántica en la Ided 
figura con las palomas. El paisaje * 
Seijo Rubio "Pazo de Veira-Mar" es un» 
acertada aprehensión del suave campo 
gallego. También Ramón Pulido bu«» 
fondo a sus figuras en la bella puert» 
de E l Paular donde la representacií" 
arquitectónica recuerda las pinturas & 
Villamil. 
Rudo y fuerte, lacónico y expresivo 
es "Marina de Cadaquies", de Forn* 
donde el fondo azulado y gris es ^ 
acertado contraste con la luminosi' 
del agua. 
Digno de mención es un retrato, ̂ ¡ 
brío, fino, hondo de dibujo y de exprés™ 
de Nazario Montero, al que sólo p&P 
dica un tanto el tono sombrío y oscû  
que recuerda la pintura de fines del XI" 
la época de la luz fría. 
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II NI. G O I I H D'ABLANGOURT 
U S E S P I N A S Í 1 E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
•—Hace usted perfectamente en extremar la cautela— 
respondió el desconocido—; pero en esta ocasión puedo 
prescindir de toda clase de medidas de prudencia, por-
que está usted delante de un amigo. Por la lealtad con 
que vengo sirviendo a la causa legitimista, me creo 
digno de la confianza del conde Juan de Sautré, el men-
sajero elegido por el señor de Menard para hacer en-
trega al rey en Hollyrood de los documentos y cartas 
que le han sido confiados y que... 
El joven, cuyo entrecejo había Ido desapareciendo 
poco a poco al conjuro de estas palabras, le atajó con 
acento lleno de cordial franqueza: 
—Basta... basta... no es preciso que continúe. Me pa-
rece que empiezo a comprender... ¿Quiere usted tener 
la bondad de repetirme las palabras de esa contraseña 
de que antea me habló? 
—Con mil amores. ¿No recuerda que a pretexto de 
enseñarles a los huéspedes del Hotel ciertos instrumen-
tos musicales dije que lo hacía, además, con objeto 
"de restablecer la armonía..." ? 
El joven no le dejó terminar la frase, y estrechan-
do entre las suyas las manos del desconocido, excla-
mó jubiloso: 
—¡Ea, se acabaron las dudas!... Veo, en efecto, que 
PlIltllITOM 
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¡En, sv acabaron las duda8!... 
estoy entre amigos. Dígame, ¿en qué 
puedo servirle? ¿Quó debo hacer en es-
tos momentos? 
—Por lo pronto, no más que seguir-
me. Todos los huéspedes duermen a 
pierna suelta. He recorrido los pasillos 
y galerías de la casa para evitamos 
cualquier género de sorpresa desagra-
dable, y he inspeccionado personalmente 
las puertas, que nos será fácil abrir, 
porque tienen cerraduras sencillas y só-
lo están defendidas por una barra de 
hierro; por si esto fuera poco, no hay 
sereno ni vigilante nocturno, a quien 
en otro caso tendríamos que burlar, y 
en cuanto a la servidumbre, se retiró a 
sus aposentos, como lo hace todas las 
noches, poco después de llegar la dili-
gencia de París, en la que suele venir 
algún nuevo huésped. Lo que sí le re-
comiendo es que no se ponga las botas; 
descalzos estaremos s e g u r o s de no 
hacer ruido, porque los pavimentos em-
baldosados, como los de este Hotel, tie-
nen la enorme ventaja sobre los de ma-
dera, de que no crujen. 
Dubois había tenido la precaución de 
dejar entreabierta la puerta del cuarto. 
Ayudó a vestirse al joven, que pudo 
hacerlo cómodamente a favor de la ciar 
ridad de la luna que entraba por las 
rendijas de la entornada ventana, y lue-
go, tomándole de la mano para que no 
tropezara, lo guió a lo largo del corre-
dor y por la escalera de piedra, silen-
ciosa y envuelta en tinieblas impenetra-
bles. 
De esta manera, cogidos de la mano, 
uno en pos de otro, atravesaron la gran 
sala de la planta baja, a la que daba 
la puerta principal del edificio. Con extraordinarias 
precauciones que pusieron de manifiesto su habilidad, 
el apellidado Dubois descorrió la barra, levantó el pi-
caporte y los dos hombres se deslizaron fuera. Una 
vez en la calle, tiraron de la hoja de la puerta que 
habían abierto, hasta dejarla tan perfectamente unida 
a la otra que daba la sensación de estar cerrada. 
Los dos amigos se sentaron en el borde de la acera 
para calzarse, y luego, a la hila de las casas, se des-
lizaron calle arriba sin cambiar palabra, y llegaron a 
los silentes soportales de la Pescadería. Sin duda, los 
estaban acechando, porque no bien pusieron los pies en 
los soportales, surgieron de debajo de las arcadas, co-
mo si salieran de los pilarotes envueltos en la som-
bra, tres siluetas, tres hombres que avanzaron re-
sueltamente hacia los que llegaban. 
—Por nuestra fe—exclamó Dubois. 
Entonces, los cinco hombres, formando un solo gru-
po, se internaron por una calle estrecha y solitaria que 
los condujo en poco tiempo a las orillas del Loira, en 
las que desembocaba. E l lugar de reunión no podía es-
j tar mejor elegido, porque allí podían hablar descuida-
(damente sin temor a oídos indiscretos. Se sentaron en 
j un montón de piedras, al pie de un sauce de desma-
yadas ramas que les brindaba un bien disimulado 
I refugio, y uno de los tres que vigilaban en los sopor-
tales tomó la palabra dirigiéndose al supuesto fabri-
cante de instrumentos musicales. 
—Oímos perfectamente la señal. Tocaste el cuerno 
I próximamente a las nueve de la noche, y, desde luego. 
¡comprendimos que era que nos dabas cita. 
—Muy bien, amigos míos. No presento a nuestro | 
j compañero, porque no es nece pues todos cono- ¡ 
céis al caballero Juan de Sautrt. ti bravo y apuesto 
gentilhombre de nuestra amada duquesa, el amigo y | 
defensor de Pedrito. (1). 
(1).—Nombre que se daba en Vondéo a la duquesa 
de Berrl, disfrazada de hombre 
Tres manos se tendieron cordiales hacia Juan, 
las estrechó efusivamente entre las suyas. 
—Señores, sin duda alguna los conozco a ustedes 
sonalmente, puesto que puedo enorgullecerme de coi 
cer a todos mis hermanos de causa, pero la obscurií' 
de la noche no me permite descubrir los rasgos de 1 
rostros. ¿Quieren ustedes tener la bondad de decii 
sus nombres? 
—Lo ht.ré yo—respondió Dubois—: el barón D« 
de Binic, uno de los valientes que lograron evadií 
de la prisión; Yvea de Kerlof, a quien cupo el honor 
vadear el Yverney, llevando sobre sus hombros, c' 
la más preciosa carga, a su alteza la duquesa de B«j 
rri, que no cesaba de reír la aventura; y, en fia. ^ 
Lehalleur, el viejo lobo de mar que ha enviado al ^ 
a tantos bribones. 
—Veo con placer—respondió el señor de Sautré, d Ĵ 
giéndose a Dubois—, que estamos entre exceleD¡5 
amigos, pudiéramos decir que entre la flor y nata 
legitímismo. 
Luego, volviéndose a los recién presentados, les P** 
guntó: 
—¿Qué tienen ustedes que decimos, señores? ^ 
—Algo de la mayor importancia—contestó W** 
Kerlof. 
—Veamos; ya estoy impaciente. .ó 
—Se trata, nada menos, que de un plan de eva« 
tramado para devolverle la libertad.a su alteza. 
—La idea me parece excelente—dijo el señor de ^ 
tré—, aunque de difícil realización,. , ( 
—Al contrario, muy fácil--afirmó con rotundidad̂  
barón de Binic—. E l doctor Mesniére de Arĝ 1"9-. 
marchado a Blaye en calidad de módico de la du<J% 
Se trata de un hombre que nos es completamente 
to y que por su privilegiada situación, puesto qu* 
rá dentro de la fortaleza, podrá ayudarnos eficaz^ 
a burlar la vigilancia de Bugeaud cuando llegue el 
mentó de raptar a la prisionera. 
I Continua; 
